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В.Г.Айрапѳтов
ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ 
ЖИЗНИ ТРУДЯЩИХСЯ УРАЛА В ГОДЫ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(1937-ИШЬ 1941)
г Утвержденный ХУШ съездом партии третий пятилетний план 
развития народного хозяйства СССР на 1938-1942 г г , предусмат­
ривал обеспечение высоких темпов роста благосостояния советских 
лвдѳй. За третьи пятилетку намечалось обеспечить такой рост на­
родного дохода я развитие товарооборота, которые позволили бы 
к 1942 г ,  поднять народное потребление более чем в 1 ,5  раза. За­
траты государства на нужды социального страхования, просвещения, 
здравоохранения, на пособия многодетным матермм» культурно-быто­
вое обслуживание трудящихся должны были составить за пятилетку 
до 53 млрд.руб. против 38,8 млрд.руб. в 1937 г . ,  т .в .  больше 
чем в 1 ,7  раза. Отметим, что сэдв не входили государственные за­
траты на жилищное и коммунальное строительство1.
К 1942 г .  средняя заработная плата рабочзх а служащих стра­
ны должна была возрасти на 37%, а фовд зарплаты -  на 67% в срав­
нении с 1937 г .  Значительно увеличивались в этот период расхода 
на здравоохранение -  с 10,3 млрд.руб. в 1937 г .  до 16,5 млрд.руб» 
в 1942 г . Если в 1937 г .  число мест в постоянных яслях и детских 
садиках составляло 1,8 млн., то в 1942 г ,  предполагалось йх уве­
личение до 4 ,2  млн. мест. В городах и рабочих поселках за третью 
пятилетку намечалось построить 35 млн.м2 новой жилой площади'5'.
1 ХУШ съезд ВКГІ(б). Стеногр. отчет. М. , 1939, с .664-665.
2 Там же.
Рознмчдай товарооборот должен был возрасти в 1924 г . на 
63$ по сравнению с 193? г .  При этом оборот предприятий общест- ' 
венного питания за этот же период намечалось увеличить в 2 раза3. 
Такое резкое увеличение базировалось на расширении выпуска пред­
метов потребления, увеличении производства сельскохозяйственной 
продукции, росте доходов советских трудящихся.
Задания третьей пятилетки по повышению материальных и куль­
турных потребностей трудящихся потребовали повседневного внимании 
к »тим вопросам и от партийных, советских, хозяйственных органи­
заций /рада.
В годы третьей пятилетки основным источником поступления 
денежных средств в семейный бюджет являлась зарплата, В этот пе­
риод была проделана большая работа по изжитию нарушений принципа 
материальной заинтересованности, внедрению в практику работы 
предприятий технически обоснованных норм выработки. В 1937, [У39 гг . 
на предприятиях Урала проведена тарифная реформа, пересмотрены 
Нормы выработки. Это позволило ликвидировать большие разрывы в 
оплате труда по аналогичным профессиям на разных предприятиях, 
обеспечило первые места По уровню зарплаты за ведущими отраслими 
промышленности.
В среднем по стране зарплата рабочих я служащих в 1940-г»—
■по народному хозяйству составляла 331 руб ., в промышленности -  
341 руб. Об уровне зарплаты по отраслям народного хозяйства 
Урала свидетельству к» данные табл.1.
Приведенные данные показывают, что на Урале уровень средне­
месячной зарплаты в промышленности был несколько ниже, чем по 
странеj довольно значительны были отклонения от среднего уровня 
По различным областям Урала* Это объяснялось масштабами предпри­
ятий, уровнем механизации производственных Гроцѳссов, местными 
условиями.
В То же время в веду них отраслях промышленности Урала, на 
крупных предприятиях машиностроения, червой металлургия,-средняя 
зарплата превышала общесоюзный уровень. На УЗТМ, например, сред-
3, ХУ! съезд ВКП(б). Стѳногр. отчет. М., 1939, с .665.
,4 . Народное хозяйство СССР за 60 лет. Сбил. стат. еже го д- 
«UU Й ,, 1977, С.472.

явми^ячиая зарплата рвиочего возросла о 303,9 руб. в 1937 г .6 
до 424 руб. в 1940 г . ,  или на 39,5% .  С 1937 по 1939 г .  средне­
месячная зарплата на Златоустовском металлургическом заводе уве­
личилась с 278 до 350 руб. (на 25,8%), Саровском -  с 270 до 
345 руб. (на 27,8%), на Магнитогорском комбинате -  с 334 до 362 
руб. (на 8,4%). В Удмуртия за эти же годы зарплата рабочих на 
крупных заводах увеличилась на 42,3% .
За период 1937-1940 гг . реальная зарплата рабочих в дарод- 
ном хозяйстве СССР увеличилась на І2%10, С незначительными изме­
нениями этот уровень зарплаты можно считать характерным и для 
Урала. Характеризуя структуру совокупного дохода семьи рабочего 
промышленности, следует отметить, что на долю зарплаты, пенсий,, 
стипендий, пособий и других выплат и льгот из общественных фон­
дов потребления в 1940 г .  приходилось 71,3% всех доходов ,
Повышение уровня зарплаты» рост покупательной способности 
населения нашли свое выражение в значительных темпах роста роз­
ничного товарооборота государственной и кооперативной торговли, 
включая и общественное питание, что видно из табл. 2.
Наиболее быстро в годы третьей пятилетки розничный товаро­
оборот вырос в Свердловской а Оренбургской областях -  соответ­
ственно на 45,9 и 35%, а также в Удмуртской АССР -  на 43,9%. И 
в целом по Уралу прирост был довольно высок -  31,1%. Заметим, 
что по СССР рост розничного товарооборота за этот же период со­
ставил 16,7%. Если по стране среднегодовой тают прироста соста­
вил 5,3%, т . з .  был почти в 2 раза ниже, чем намечалось планом 
третьей пятилетки12, то по Уралу прирост соответствовал плано­
вым заданиям.
В предвоенный период да Урале была создана разветвленная 
сеть предприятий розничной торговли Государственных и коопера- 
А__________
6 Подсчитано по данным: ЦГАНХ СССР, ф.7295, оп ,2 , д .23 ,л .57.
'  .7, ЦГАНХ СССР, ф.8243, оп .4 , Д .І ,  л.12.
8. ГАСО, ф .84І, о п .І , д. 137, л.64-65.
9 Суханов А,И. Рабочий класс Удмуртии, Ижевск, 1979, с .74.
10, История социалистической экономики СССР. М., 1978, т . 5 ,с . 155.
I I  Народное хозяйство СССР за 60 лет, с .490.
12/, История социалистической экономики СССР, т .5, с . 144.
Розничный товарооборот государственной и кооперативной 
торговли на Урале за 1937-1940 г г . ,  млн.руб. (в ценах 
I926-1927 г г .}13
Область, республи­
ка, регион
1937 1940 8#Л
Пѳрыокая I 530,0 I 954 127,7
Свердловская 2 328,4 3 398 145,9
Челябинская I 826,4 2 010 110,2
Оренбургская 770,1 I 040 135,0
Башкирская АССР • • • I 390 • ее
Удмуртская АССР 493,4 710 143,9
Урал 6 948,3 10 502 131,1 (без 
Башкирии)
тивиых организаций. В 1940 г .  их насчитывалось 26 912, что 
составляло 11,85$ их общего числа в РСФСР* .
Организация широкого общественного питания преследовала в 
годы третіей пятилетки цель более Полного удовлетворения потреб­
ностей населения, в в первую очередь рабочих и служащих городов 
и промышленных предприятий. Развитие системы общественного пи­
тания на Урале в І937-І940 гг» показывают дантіѳ табл.З ,
Как видим, за исключением Челябинской области, количество 
предприятий общепита по отдельным областям и автономшм респуб­
ликам Урала за I937-I94Q г г . резко увеличилось. Всего же на долю 
Урала к 1940 г .  приходилось 12,74$ общего числа Предприятий об­
щественного питания в РСФСР*5, Большая часть предприятий общепита
13. Таблица составлена по материалам: ЦГАНХ СССР, ф.І562, 
on. 4 , д .5, л .17,32,45,68} Народное хозяйство РСФСР в 1977 г .  Стат. 
ежегодник. М., 1978, с.234 | Народное хозяйство Пермской области 
за года Советской власми Пермь, 1967» 0*198,
14 Подсчитано йо данным: Народное хозяйство РСФСР в 1977 г . ,  
с .245. 0
15, Подсчитано по данным: Народаое хозяйство РСФСР я 1977 г . , .
С.247.
Таблица 3
Сеть предприятий общественного питания на Урле 16
Область, рсцублика, 
регион
Ков-вс преІДНРИЯТИЙ 1940 к
1937, %
Пермская
Свердловская
Челябинская
Оренбургская
Башкирская АССР
Удмуртская АССР
У рл
сосредоточивались в roj
619 
1219 
843 
316 
• • •
310
3307
юдах и поселка
1395
2022
ІОІО
566
929
656
6578
X гордского
225,4
165,9
119.8 
179,1
• • •
211,6
170.8 '(без 
Башкирии)
гада. Так, в
1940 г . i s  1395 предприятий общепита Пермской области 919 рабо­
тали в городах и городских поселках, 476 -  в сельской местность*7. 
Аналогичное положение наблюдалось во всех других обла стях и ав­
тономных республиках Урла. _
Немаловажную роль в улучшении материального благосостояния 
трудящихся Урла в г тот период и гр  ли р  сходы государства на 
удовлетворение социальных и культурных запросов населения. Из го­
да в год увеличивались ассигнования государства на улучшение си­
стемы здрвоохрнѳния, народного обрзования, жилищно-коммуналь­
ного хозяйства. В 1939 г . ,  например, бвджѳт Свердловской области 
был утвержден в сумме более 426,5 млн.руб., а в 1940 г . -  более 
510 млн.руб. ЭВ Удмуртской АОСР в 1939 Г, на цужда просвещения, 
медицинского обслуживания, социального стрховвняя по государст­
венному бюджету выделялось 129 млн.руб., на эти же цели в 1927/28г 
было отпущено немногим более 4 млн.руб.
36 Таблица составлена по материалам: ЦГАНХ СССР, ф.І562, on. 
д .5 , л .16,32,45,68} Народное хозяйство РОФСР в 1977 г . ,  с.247; На­
родное хозяйство Пермской области за годы Советской власти, с.2С5.
17 Народное хозяйство Пермской области за годы Советской 
власти, с .205.
18 Урльский рбочий, 1940, 11,16 ишя.
19. Удмуртия за 40 лет Советской власти. Ижевск, 1957, с .155.
Увеличение бюджетных ассигнований позволило постоянно рао- 
шлрить сеть медицинских упреждений, полнее удовлетворить потреб­
ности населения в бесплатном медицинском обслуживании (см.табл.4).
Таблица 4
Развитие здравоохранения на 'реле в 1939-1940 гг.
Область, респуб­
лика, регион
Лечѳб.
учрежл.
“стацв» -  
нары
Больнич:!ШѲ КОЙКИ
всего роди Ж— 
т х
Пермская 160
1Н7 « -
2 083 
2 иЬИ
Свердловская
а д -  *М -
з л о
3 177
Челябинская 177
Т Ч Г ш -
2 988 
2 905
Оренбургская
а д 1 Ш
I 221 
Г 2Ш
Башкирская АССР
а д Ш -
I 43Q
ІЭ 47
Удмуртская АССР
а д
4 XI9 
f  575
930
Урал 946
ГОПГ W » ш
З с с Р .Т ®  в а д - а д
8 .3  
• * •
Учрежд.
леней,
амбулвт 
поляк 
лнн,по­
коим
Врачи
(без 
зубн.)
Средний
медпер­
сонал
Ш
6.2
В 3 а д а д
Примечание. В числителе показатель I93S г . ,  в знаменателе -  
1940 г.
Данные показывают, что, несмотря на некоторое онджѳыие доли 
Урала в 1940 г . по отношению к ХСР в показателях по развитию 
здравоохранения, в целом по Уралу по сравнению с 1939 г.-вырос­
ло число учреждений стационарной помощи на 6 ,8$ , больничных коек
20 Таолнца составлена по материалам: ЦГАНХ СССР, ф,І562, 
оп.4, д .25 , л .1 ,2 ,6 ,7 ,
на 5 ,9 , родильных коѳк на I ,  учреждений лечебной, амбулаторной, 
поликлинической помощи на 5 ,2 , численность врачей (без зубных) 
на 10 ,6 , среднего медицинского персонала на 8 ,5$ ,
Ежегодно на Урале в годы третьей пятилетки сдавались в 
эксплуатацию новые больницы, укреплялась материальная база меди­
цинских учебных заведений. В 1938 г . введены в строй действупцих 
городская больница в Челябинске на 410 коек, инфекционный Корпус 
детской больницы на 75 коек. В Оренбурге был открыт хирургичѳо- 
кяй корпус на 80 коек. В 1938 г .  строился терапевтический корпус 
Пермского медицинского института, на который государство выде­
лило 3674 тыс.руб. Были построены общежития медицинского и сто­
матологического институтов в Перми, каждое на 150 мест, 
общежитие Свердловского мединститута на 300 человек2*.
Большое внимание государство уделило в предвоенный период 
развитию сети женских консультаций, детских поликлиник и амбу­
латорий, детских яслей а садов. Число женских консультаций, дет­
ских поликлиник и амбулаторий на Урале а 1940 г .  равнялось 581, 
т .е .  составило 11,85? их числа в РСФСР22.
На Урале в годы третьей пятилетки были созданы хорошие ус­
ловия для воспитания подрастающего поколения. Об этом свидетель­
ствуют данные табл.5.
' Таблица 5ро
Охват дѳжей детскими учреждениями в 1940 г . ,  тыс.
Область, респуб­
лика, регион
Количество детей
в детских 
яслях
в детских 
садах
Пермская 15,5 26,5
Свердловская 36,5 40,7
Челябинская 16,9 19,5
Оренбургская 6,0 10,8
21 ЦГАНХ СССР, ф.І562, ОП.10, Д.892, л .64 ,67 ,69 .
22 Подсчитано по данным: Народное хозяйство РСФСР в 1977 г . ,  
с .266,
23 Таблица составлена по материалам: Народное хозяйство 
РСФСР. Стат.сб. М., 1957, с.350,352,355,356.
Башкирская АССР 
Удмуртская АССР 
Урал
Доля Урала в РСФСР,%
6.3
6.3
87.4
15.5
7.4
9.4 
114,3
15,2
Как видам, датские ясли- в 1940 г ,  на Урале могли принять 
87,4 тыс, детей, а детские сады -  І Д .З  тыс. Значитель­
на была доля Урала по сети детских дошкольных учреждений в РСФСР. 
Если в 1932 г .  число мест в постоянных детских яслях в Пермской 
области составляло 6,6 тыс., то в 1940 г ,  -  15,5 ты с., т .е .  уве­
личилось более чем в 2 ,3  разе24. Эта тенденция была характерна 
для всех других областей Урала,
Забота государства об улучшения материального положения 
Трудящихся нашла свое, выражение в увеличении пособий многодетным 
матерям, расширения сети санаториев, домов отдыха. Пр Челябин­
ской области, например, сумма выплаченных пособий многодетным 
сѳмьяы^в J936 г ,  составила 4269,8 тыс.руб,, а в 1937 г ,  -  уже 
I I  721,1 тыс.руб. (более чем в 2 ,7  раза); по Оренбургской соот­
ветственно 2720 гас.руб я 8991,1 тыс,руб. (болѳѳ чем в 3,3)'} 
по Башкирской АССР -  5255 тыс. руб. и 24 501 тнс.руб, (увеличе­
ние почти в 4,7 раза), В слнз 1936 г , выплаты на одну многодет­
ную семью составляли в Башкирии 2004 гао,руб.» то в 1937 -  2812 
J>yö.2b
За 1938-1940 г г . количество мест в сангториях Свердловской 
области увеличилось на 225 мест2®. В ПормсксЧ области в 1940 г ,  
действовало 27 санаториев, которые могла одновременно принять 
2181 человека, 16 домов отдыха, рассчитанных да прием 2190 тру­
дящихся27.
24. Подсчитано по данным г Народное хозяйство Пермской облас­
ти за года Советской власти, е,232.
25 Подсчитано по данным: ЦГАНХ СССР, ф ,І562,оп»4,д.5гЛ .І9 ,46,60.
26 Народное хозяйство Свердловской области. Стат.сб. Свер­
дловск, 1962, с .143.
27 Народное хозяйство Пермской области за годы Советской 
власти, с .233.
Огромные средства государство затрачивало на общеобразова­
тельные школы для детей, малограмотных в неграмотных w рослых, 
на техникумы, вузы, школы ФЗУ, курсы мастеров социалистического 
труда (КМСТ), массовых рабочих профессий. Постоянно росло чясло 
новых школ, техникумов, вузов. Только за 1938 г , в городах Ура­
ла было построено 40 новых средних школ, что ооотавило 11,2$ их 
числа в РСФСР» Они оногли одновременно принять 21 160 учащихся .
В Свердловской области в 1927 г . насчитывалось 1417 школ, 1940 г . -  
2160, т .ѳ , более чем в 1 ,5  раза. Количество вузов соответственно 
выросло о 2 до 13, или в 6 ,5  раза, а техникумов -  с 13 до 73, 
или более чем в 5,6 раза2®,
В Вѳрмской области на начало нового учебного года в 1940 г . 
насчитывалось 2X97 общеобразовательных школ (без школ рабочей и 
сельской молодежи), работали 9 высших учебных заведений (в 1927 г. 
всего один вуз) количество техникумов возросло о 17 в 1927 г . 
до 45 в 1940 г . 30
В Челябинской области за период о 1935 по 1940 г . построены 
269 школ, в том числе 160 в сельских районах, 22 больницы, 75 
детских яолей и садов, 28 родильных домов31.
Совершенствование материальной базы школ, вузов, технику­
мов позволило добиться больших успехов в повышений общѳобризова- 
вательного уровни населения, обеспечении народного хозяйства вы­
сококвалифицированными кадрами специалистов,
В 1939 г . в общеобразовательных школах на Урале обучалось 
около 2454 тыо.детѳй, в техникумах и заведениях аналогичного Ти­
п а - 9 4  193 Человека, в вузах (включая заочные отделения) -  
46 212 студентов. Широко была развита сеть т хнического обучения.
В школах ФЗУ обучалось 23 426 Человек, на курсах массовых про­
фессий свыше 19 тыс, рабочих» на КМСТ -  20 610 человек. На 1000 
человек населения Уряда в 1939 Т, теми или иными формами обуче-
28 Подсчитано во данным: ЦИШ 00СІ3, ф,ІЬ62, оп.ІО, д .7І0  а,
л, 53,
'29, Уральский рабочий, 1940, 5 лояб.
30 Жредное хозяйство Пермской области за »оды Советской 
власти, 0,215-216.
31. Очерки истории Челябинской областной партийной организа­
ции. І9І7-І967, Челябинок, 1967, с.302.
ния было охвачено 211 ,
Одни» из важнейших показателей материального благосостояния 
трудящихся является обеспеченность их жильем, коммунальными ус­
лугами. В результате огромного промышленного строительства на 
Урале, быстрого прироста городского населения эта проблема в 
годы предвоенной пятилетки оставалась довольно острой.
Положение осложнялось напряженной международной обстановкой! 
из-за возраставшей угрозы фашистского нападения мы вынуждены бы­
ли значительные средства направлять на укрепление обороноспособ­
ности страны» Хотя в целом по СССР за трй с половиной года треть­
ей пятилетки было построено жилья больше, чем в года второй пя­
тилетки (соответственно 81,7 млн.м2 и 67,3 млн.к2 ) ,  доля госу­
дарственных и кооперативных домов, введенных в строй в І938 -  пер­
вом полугодии 1941 Г», была меньше в сравнения с І933-І937 гг» 
на 2,8 млн.м2 33, - '
Эта же тенденция проявлялась и на Урале* По Свердловской 
области, например,'рост государственных капитальных вложений ® 
жилищное строительство по сравнению с первой пятилеткой ( оред^- 
негодовой уровень) составил Во Второй пятилетке 214, а в 1938- 
1940 г г .- І9 5 ^ 34.
Проблема строительства жилья осложнялась к тому яѳ нехват­
кой рабочей силы, слабостью стройиндустрии, слабым уровнем меха­
низации работ. Все это вело к тому, что капиталовложения, выде­
ляемые на жилищное строительство, не осваивались полностью, не 
выполнялись планы ввода жилья* В 1939 г* всем наркоматам, глав­
ным управлениям Урала fite жилищное строительство было отпущено 
251 215,7 ТЫС*руб, § оовоёйО лИЮь І46 336*3 Хыс.руб., т*ѳ* 58,2% 
выделенных средств35» Раевитиѳ жилищного строительства На Урале 
показывают данные Табл*6*
32 Подсчитано по данным! ЦГАНХ СЮСР, ф.І562, on.336, д .36 , 
л.7; д .323, Л.71 Д*ЗЗІ, Я*6{ Д*ЕЮ4, Л.З» Д.336, Л*?| Д.ЗЗО, л .7 .
33 Народное хозяйство ОССР за 60 Лет, 0*492,
34. Народное ХОЗЯЙСТВО 0Вв|«ловокоЙ области, 0.143*
35 ЦГАНХ СССР. $.1562, ОіпІО, д .993. Л.8Й.
Развитие жилищного строительства в 1939 г . 36
Область, республи­
ка, регион
Введено жилой 9 
площади, тыс.м"
Стачмость 
Ім , руб.
Пермская 47 330 621,0
Свердловская 71 568 458,0
Челябинская 80 945 414,0
Чкаловская 28 560 553,0
Башкирская АССР 9 312 502,0
Удмуртская АССР 24 628 383,0
Урал 262 343 488,5
О
На Урале за 1939 г .  было введено жилой площади 262 343 м , 
что составило 17,3$ ее в РСФСР. При эхом фактическая стоимость 
I м2 жилья на Урале составила в среднем 488,5 руб ., а по РСФСР-
652.
Рост жилплощади нагляднее всего важно проследить на примере 
крупных городов Урала. В 1926 г .  весь жилой фовд "(обобществлен­
ный и личный) Перми составлял 665 тыс.м9 , Челяоинска -  394 тыс., 
Свердловска -  891 тыс.м2 , в 1.939 г.соответственно 1650, 1725 и 
2881 тыс.м^. Жилфонд Перми увеличился почти в 2 ,5  раза, Челябин­
ска -  в 4 ,4 , Свердловска -  более чем в 3,2 раза .
В предвоенные годы продолжало совершенствоваться коммуналь­
ное хозяйство Урала. Об этом свидетельствует табл.7.
Около 30$ обобщѳсхвленного жилфонда городов Урала на конец 
1939 г .  имели водопровод, почти 23$ -  канализацию, основная часть 
домов была электрифицирована. К концу 1940 г ,  27 городов Урала 
имели водопровод, 8 -  канализацию38. Протяженность водопроводной 
сети выросла в 1940 г .  по сравнению с 1932 г .  в Свердловске более 
чем в 1 ,5  раза, Перми -  1 ,9 , Челябинске -  2 ,1 , Ижевске -  2 ,2 ,
Уфе -  2 раза39.
36 Таблица составлена по материалам: ЦГАНХ СССР, ф.І562, on
д .994 б, л . І .
37. Подсчитано по данным: Народное хозяйство РСФСР за 60 лет 
М., 1977, с .227; Народное хозяйство РСФСР, с . 359,
38 ЦГАНХ CCCF, ф.І562, оп.4, д .26, л . І .
39. ЦГАНХ CCCF, ф.І562, оп .І4 , д .960, л .38 ,39 .
Таблица 7
Состояние коммунального хозяйства обобществленного 
жилфонда городов Урала на 1939 г .4®
■
Область,
республика,
Количество жилплощади
всего,
тыс.м
в том числ а, %
регион с водо­
проводе«
с канали­
зацией
с цен 'ч . 
отоплен.
электрн-
фициров.
Пермская 1604,5 25,00 22,2 15,4 93,9
Свердловская 2917,2 25,80 21,6 16,5 93,3
Челябинская 1615,4 42,40 33,7 30,6 91,3
Чкаловская 640,7 31,20 15,1 12,4 77,9
Башкирская АССР 718,0 19,60 7,1 9.7 82,2
Удмуртская АССР 
Урал
378,4 35(20 29,4 15,1 87,6
7874,2 29(36 22,9 18,2 90,4
В годы третьей пятилетки 8 городов Урала имели трамвайное 
сообщение. Постоянно пополнялся трамвайный парк, росла протяжен­
ность эксплуатационного пути, увеличивалась численность переве­
зенных пассажиров. Так,в 1932 г* в Свердловске было перевезено
66,2 млн. пассажиров, а В 1940 г ,  -  100,8 млн., В Перми соответ­
ственно 11,4 и 48,7 млн.человек* Протяженность одиночного экс­
плуатационного пути трамвая в Перми возросла за этот же период 
в 1 ,6 , число пассажирских вагонов -  Почти в 1*9 раза4^.
Постепенно расширялся автобусный парк городов Урала, росли 
перевозки пассажиров. К концу 1940 Г» на различных маршрутах 
уральских городов работало более 240 автобусов* или почти &% ах 
числа в РСФСР, коториѳ нѳревеэлй Почти 12 млн. пассажиров^3.
40 Таблица составлена ііо материалам: ЦГАНХ СССР, ф.І562, 
on.14, д .962, Л.3 ,4 ,6 ,7 ,9 .
41 Подсчитано по данным табл., 7 .
42. Подсчитано по данным: Народное хозяйство Пермской обла­
сти за года Советской власти, с.241} ЦГАНХ ОССР, ф*І562, оп.4, о 
д .26, л .9.
43, Подсчитаю по данным: ЦГАНХ*ОССР, ф.1562, ОП.4, д.'2б,
х.13.
годы третьей пятилетки в городах в раиочих поселках Урала 
распиралась сеть бань.прачѳчных. К концу 1940 г . з городах рабо­
тало 79 бань, что составляло 9,1# их числа в РСФСР, которые мог­
ли одновременно обслужить более 8900 человек. Пропускная способ­
ность 17 прачечных (11,3# их числа в РСФСР) составляла свыше 
15 т белья в одну смену4*.
Среди расходов государства значительные ассигнования выде­
лялись на культурно-просветительную работу. В результате в стране 
постоянно росло число учреждений культуры, укреплялась матери­
альная база. В 1940 г . на Урале работало 7196 библиотек, или око­
ло 12,8# их числа в РСФСР. Общий фонд книг и журналов в них сос­
тавлял 13 029 тыс. экземпляров (10,5# их числа в РСФСР)45.
К концу 1940 г . в городах, рабочих поселках, сельской мест­
ности Урала действовало 10 219 клубных учреждений, т .ѳ . 13,8# 
числа в РСФСР. Значительно выросло число киноустановок: с  540 
в 1927 г . до 2115 в 1940 г . ,  т .ѳ . в 3 ,9  раза . Расширение сети 
библиотек, изб-читален, клубов способствовало улучшению культур­
но-массовой работы среди трудящихся Урала, помогало формированию 
новой социалистической идеологии.
Таким образом, в года третьей пятилетки, несмотря на слож­
ную международную обстановку, Советское государство осуществляло 
широкий комплекс мер, направленных на подъем материального и 
культурного уровня жизни трудящихся.
Наряду с ростом заработной платы все болыпую роль в удов­
летворении материальных и культурных потребностей советских лю­
дей играли общественные фонды потребления. В 1940 г . ,  например, 
в структуре семьи рабочего промышленности зарплата составляла 
71,3#, пенсии, стипендий, затраты государства на образование, 
здравоохранение, детские учреждения, культурно-просветительную
44, Подсчитано ПО данным: ЦГАНХ СССР, ф.І562, on.4 , д .26 ,
л. 5.
45 Подсчитано по данным: Народное хозяйство РСФСР в 1977 г . ,  
с .298 , 300.
46 Подсчитано по данным: Народное хозяйство РСФСР, с.329, 
331,332,334.
работу -  14,5/6. В расчете на лущу населения выплаты я льгота 
по стране составляла 24 руб.
За счет совместных расходов государства я профсоюзов на ку­
льтурно-бытовые нужды оѳмейный бяджѳт рабочих я служащих к 1940 г 
увѳлячялся в среднем на 20-25% ^.
Подъем материального благосостояния, уровня культурного об­
служивания трудящихся способствовал росту трудовой активности, 
повышению производите.1* ности труда.
47 Народное хозяйство СССР за 60 лет, с .488,490.
48 История социалистической экономики, т .5, с .155
М.А.Фельдман
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ УРАЛА 
ПО УЛУЧШЕНИЮ МлГЕРИАЙЪНО-ШТОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
РАБОЧИХ В ТРЕТЬЕЙ ПЯТОЛЕТКЕ( 1938-ИЮНЬ 1941)
Победа социализма, закрепленная принятием Конституции СССР 
1936 г . ,  создала условия для бол:е полного удовлетвореная рас­
тущих материальных и культурных потоебностей трудящихся. Новый 
исторический этап, провозглашенный ХУШ съездом партии, был по 
существу началом строительства развитого социализма. Съезд опре­
делил в качестве основной экономической задачи СССР на ближай­
шие пятилетия догнать и перегнать главные капиталистические стра­
ны в экономическом отношении (т .а .  по производству продукции на 
душу населения)1. По третьему пятилетнему плану намечалось под­
нять потребление трудящихся болѳа чем в 1 ,5  раза. Средняя зар­
плата рабочих и служащих по всему народному хозяйству должна бы­
ла увеличиться на 3 7 ^ ,  Большой интерес представляет деятельность 
партийных организаций Урала по улучшению материально-бытового по­
ложения рабочего клаоса Урала -  одного изо*-овных отрядов со­
ветского рабочего класса. Объем статьи вынудил автора ограничить­
ся исследованием материально-бытового положения рабочих черной 
металлургии и машиностроения Свердловской и Челябинской областей. 
Проведение партией и правительством мероприятий по укрепле­
нию обороноспособности страны в условиях угрозы новой военной 
интервенции империалистических государств потребовало отвлечения 
J. ХУШ съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б ). Стеногр. 
отчѳі. У., 1933, 0.651.
2 КІІОС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле­
нумов ЦК. Ü ., I97X, т .5 , 0.362,
материальных и людских ресурсов на нужды Красной Армии. Однако 
преимущества социалистической экономики проявились и в это труд­
ное время: национальный доход СССР за 1938-1940 г г . увеличился 
на 32 млрд.руб. и составил 128,3 млрд.руб. Заработная плата рабо­
чих и служащих за эти годы увеличилась на 33$ (реальная заработ-п #
ная плата рабочих на 12$) .
Одним из основных направлений политики партии в области за­
работной платы в прѳдвоеньыѳ годы было проведение тарифных реформ 
в промышленности. На это были направлены решения партии и прави­
тельства о повышении роли мастера на заводах тяжелого машиност­
роения. Коммунисты Урала стремились привлечь к проведению тариф­
ной реформ,ы широкие массы трудящихся. Глубокий анализ состояния 
нормирования в черной металлургии Урала дала бригада Свердловс­
кого обксма ВКП(б) ,• обследовавшая положение на заводах треста 
Востосталь^ѵ На устранение недостатков был задействован не толь­
ко профсоюзный актив, но и вся армия стахановцев отрасли. Так, 
в пересмотре норм принимали участив на заводе Серова 400 рабочих 
в комиссиях по зарплате и 4176 выступивших на производственных 
совещаниях. 1600 рабочих-стахановцев приняли участие в пересмот­
ре норм на Лысъвенском заводе5. Характерен пример Нижнетагильс­
кого металлургического завода им,. Куйбышева, где совместный план 
по изменению тарифных ставок, составленный парткомом, завкомом я 
дирекцией завода, был обсужден на партийных собраниях, а затем 
на рабочих собраниях в цехах5.
Привлечение передовых рабочих Урала к важному государствен­
ному делу позволило как вскрыть дополнительные резервы производ­
ственных участков и агрегатов, так и сбалансировать повышение 
норм и снижение расценок с повышением расчетных ставок рабочих 
основных профессий на 25-50%^.
3 История социалистической экономики СССР. М., 1978, т . 5,
с . 149-152.
(^ П А Щ ^ ф Л , on.34, д .193, л .107,113; оп.35, д.223, л .66-67,74.
5 ГАСО, ф .84І, о п .І , д .600, л .8-11; д .570, л .ІО І- І І І .
6. ГАСО, ф .84І, о п .І , д.597, л .42-44.
7 ГАЧО, ф.1814, о п .І , д .450,- л .5 5 ,65-66; ГАСО, ф .84І, о п .І,
д .579, л .ІО І- І І І .
Большое значаще имело введение с I августа 1939 г .  новых 
ѳдивдх по Союзу расчетных ставок ведущих профессий за выполнение 
сменной нормы выработки, балльной системы оплаты (100 баллов) со 
снятием баллов за нарушение графика и технологических инструкций, 
что резко сократило число дублирующих оистѳм и нормативов8. В 
мартеновских цехах за каждую плавку по графику вводились премии 
в размере 10-15# от дневной ставки рабочих ,
В машиностроении, где, как отмечал журнал "Плановое хозяйст­
во", "на было ясной, четкой,понятной для широких маоо рабочих, 
стимулирующей рост производительности труда я облегчающей много­
численные расчеты по оплатя труда системы заработной платы"*-8 , 
вместо 350 различных тарифных ставок на большинстве заводов вво­
дилась единая для всех категорий рабочих госьмиразряд­
ная тарифная сетка с соотношением коэффициентов крайних разрядов 
1 :3 ,2 ^ »  Коммунистами ЧТЗ в тарифно-квалификационный справочник 
1939 г . были внесены квалификационные характеристики 67 профес­
сий, появившихся на заводе * Проведанные мероприятия улучшили 
состояние технического нормирования и организацию заработной пла­
ты на заводе и в отрасли в целом .
Однако, как это подчеркивали пленум Свердловского обкома
партии в ншѳ 1940 г . ,  бюро Челябинского горкома ВКП(б) в мае 
1941 г , ,  на заводах сохранилось еще значительное число опытно- 
статистических норм (53,5# на ЧТЗ), что позволяло перекрывать их 
в 2-3 раза и вело к перерасходу фонда заработной платы .
Слабо изученным является влияние Указа Президиума Верховно­
го Сонета СССР от 26 июня І940 Г» "О переходе на 8-часовой рабо­
чий день, на 7-днѳВную рабочую неделю и о запрещении самовольно­
го ухода рабочих и служащих о предприятий и учреждений"15 на ма-
8 Уральская металлургия, І9Э9, И 8 , с . 1-4.
9,. Там же.
10 Плановое хозяйство» 1939, Ä 6, о .72.
I I , Там же,
'12 ПАЧО, ф.288, оп.9, Д.329, л.28-29.
13J Тем же.
14 ПАСХ), ф.4, ОД.36* 1 ,1 58,л . 17-19; ПАЧО, ф .92,оп .5, д .9 ,л Л 7 .
15 Директивы КПСС к Советского правительства по хозяйствен­
ным вопросам. М., -1957, т .2 , с.637-638.
териально-бытовоѳ положѳюіѳ трудящихся.
Между тем партийные организации добивались резкого изменения 
в работе столовых, магазинов, дошкольных учреждений во П полуго- 
дии 1940 г . ,  I  полугодии 1941 г .  Так, бюро Свердловского обкома 
ВКП(б) в сентябре 1940 г .  заслушало сообщение о фактах бюрократи­
ческого отношения к нуждам раоочих на заводе им. Воеводина. Вы­
полняя решение бюро обкома, коммунисты уже в октябі 1940 г .  До­
бились расширения детского сада завода, ряду многосемейных.работ­
ниц были предоставлены комнаты в квартирах . Аналогичные вопро­
сы разбирались на бюро обкома по заводу "Металлист" в Свердлов­
ске и Первоуральскому трубному заводаг .
Пленум Челябинского горкома партии в августа 1940 г.- отме­
тил улучшение материально-бытового положения раоочих после Указа 
26 июня 1940 г .  Например, средний заработок на Челябинском ферро­
сплавном заводе вырос на 140 руб. (с 383 до 433 руб ., а заработ­
ки стахановцев до І400-20СОруб.)18. На УЗТМ во П полугодии 1940 г , 
произошло сокращение числа низкооплачиваемых рабочих (до 220 руб, 
в-месяц) с I I  до 7 ,4$ , а число рабочих, зарабатывавших 600 и более 
руб. в месяц, выросло с 18,9 до 22,4$,
Вместе с тем в черной металлургии Урала при упорядочении в 
целом системы заработной платы территориальные аспекты на были уч­
тены: оплата труда на большом количестве старых металлургических 
заводов была ниже, чем по отрасли, нерешенной проблемой оставалось 
и наличие большого диапазона в размерах оплаты в рассматри­
ваемых отраслях в районном разрезе. Так, если на ММК за 1938 -  
1940 г г . зарплата рабочих выросла на 4$, то на Челябинском ферро­
сплавном заводе -  на 34$^9.
16 ЛАСО.  (В.4 . оп.35, д .158, л .20 ,36 .
17 Там же,
18 ПАЧО, ф ,92, о п .І , Д .459, л .42 .
, 19 Вывод сделан на основании анализа годовых отчетов десяти 
основных металлургических и семи машиностроительных заводов треста 
^ГДОвуреріздкаа І940 /* * С ч .: ДГАШЦИ&* 8875, Д .69, Л ф І І .
При невысокой в целом доле премий.у рабочих всей промышлен­
ности (в 1940- 4,5$) премии у ведущих рабочих в механических це­
хах машиностроительных предприятий составляли за перевыполнение 
норм до 20-30% ^, Представление о росте заработной платы рабочих 
Урала в года Ш пятилетки дает таблица.
Таблица
ОТ
Рост зараоотной платы рабочих Урала в 1938-1940 гг .
Предприятие
Заработок рабочих, руб. 1940 
к 1938, %1938 1939 1940
У31М 369,0 389,0 423,4 115
УВЗ ♦ • • 387,0 442,0 • • •
ЧТЗ 337,4 364,3 ,389,0 115
ММК 352,0 371,0 366,0 104
ЧФЗ 323,4 366,8 433,0 134
Завод им.Серова 290,0 384,0 446,4 153
Партия и правительство прилагали большие усилия для улуч­
шения снабжения трудящихся. Рост товарооборота в года Ш пятилет­
ки сопровождался и изменениями в его географическом размещении. 
Так, если в 1938-1939 гг . товарооборот по стране вырос на 21, 
то по Свердловской области нв 25$22, Уделяя неослабное внимание 
вопросам партийного руководства снабжением, Челябинский обком 
ВКП(б) направил в 1938 г .  40 коммунистов на работу в торговлю23.
В феврале-марте .1939 г .  бюро Челябинского горкома партии дважды 
рассматривало состояние дел в торговле и в снабжении в городе. 
Рассмотрев вопрос о снабжении рабочих на заводе им,Орджоникидзе, 
бюро потребовало создания дополнительных столовых на заводе, вве­
дения горячего питания для ночных смен24. В центре внимания пар-
20, Плановое хозяйство, 1939, J« 6, с .80.
.21, Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф.262, оп.2, 
д .716, л ,34; ф .І8 ІЗ , о п .І , д .603, т .6, л .46; т .7, л .57; ф.1813, 
о п .І, д .594, л ,71; ГАЧО, ф.792, оп .5, д .837, л .46 ; ф.485, оп.7, 
д .836, л .42; ПАЧО, ф.92, ѳ п .І , д .469, л.42.
.22 Плановое хозяйство, 1939, В 3, л ,І4 6 ; ПАСО, ф .4, оп.ЗЗ, 
Д.158, л ,82.
23 ПАЧО, ф.288, оп.2, д .364, л.146.
24. ПАЧО, ф.92, о п .І , Д .4 І 7 ,  л .І4 4 .
тайных органов Свердловской облаем в I 938-1939 гг« была беспере­
бойная работа хлебных магазинов, расширение ассортимента продо­
вольственных точек, особо в быстрорастущих городах области -  
Свердловске и Нижнем Тагиле.
Существенной проблемой стало в предвоенные годы удовлетво­
рение покупательского спроса, поскольку рост зарплгда обгонял 
производство товаров потребления28.
Так, на Свердловской областной партийной конференция в мар­
те 1940 г .  отмечалось, что покупательный фонд в 1939 г .  вырос 
на 22,2$, а денежные средства по сравнению с 1938 г» увеличились 
на 40$. Требовалось изыскать товаров на су (/му 900 м лн .руб .^
В условиях, когда значительная часть централизованных фон­
дов отвлеклась на нувды обороны', выход партийные организации ис­
кали во всемерном развитии местной промышленности. Программы раз­
вития местной промышленности были рассмотрены и утверждены на 
бюро Челябинского и Свердловского обкомов партии, Златоустовско­
го , Нижнетагильского и других райкомов ВКП(б). В Свердловской 
области намечалось открыть 100 предприятий местной торговли (в
I 940-1941 г г . ) ,  360 мастерских бытового обслуживания, в Челябин­
ской соответственно 55 и ЗІ627.
Несмотря на сжатые сроки, уже в Т  полугодии 1941 г .  были 
сделаны серьезные шаги по развитию местной промышленности: так 
на Среднем Урале было открыто 44 предприятия районного и област­
ного подчинения и 56 мастерских по обслуживанию населения28. В 
предвоенные года местные источники заняли около 25$ всего това­
рооборота, во многом компенсируя нехватку товаров, поставляемых 
централизованным порядком''9.
Некоторое -развитие получила до войны и закрытая сеть рабо­
чего снабжения на предприятиях Урала. Так, в агаѳ 1939 г .  закры­
тая сеть снабжения была введена в каменноугольной промышленности,
25 История социалистической экономики СССР, т .5, с .143.
26 ПАСО, ф.4, оц.35, д .4 , л.384-386,
'27, Уральский рабочий, 1941, I I  фѳвр.; ГАСО, ф.88, опД* 
д .4932, л .20; ПАЧО, ф.288, о п .І , д .г "О, л .24; д .661, л .2 -4 ,
28 ПАСО, ф.4, оп.36, д .253, л .27,
29 ццтория социалистической экономики СССР, т .5, л .І4 3 ,
во второй половине 1939 г .  -  на предприятиях медеплавильной про­
мышленности, а в течение 1940 г .  на ряде машиностроительных за­
водов Тагила, Кушвы, Усть-Катввскь30. Характерно, что система за­
крытого снабжения создавалась на предприятиях, вмѳщих в первую 
очередь оборонное значение, а также с трудоемким циклом производ­
ства. Справедливо заметить, что наиболее существенные успехи в 
области снабжения были достигнуты в развитии сети общественного 
питания. Если различный товарооборот торговли увеличился в СССР 
в годы Ж пятилетки на 39$ (со 126 млрд.руб. до 175,1 млрд.руб.), 
то оборот сети общественного питания -  на І27$34.
Удельный вес общественного питания во всем розничном товаро­
обороте государственной и кооперативной торговли составил в 1940 г . 
13$. Опережающими темпами развивалась сеть общественного питания 
на Урале. Если по стране (по сопоставимому кругу областей) сеть 
предприятий общественного питания увеличилась на 30$, то в Сверд­
ловской области -  на 37$, а товарооборот общественного питания 
возрос в 2 ,3  раза33.
Партийные организации Урала активно занимались упорядочени­
ем работы столовых на предприятиях. Проведенная бригадой Челя­
бинского обкома ВЩ1(б) в январе 1939 г .  проверка состояния сети 
общественного питания выявила отсутствие горячего питания в ноч­
ных сменах, случаи низкого качества пищи. Одним из выводов ко­
миссии стало требование оживления работы комиссий на предприяти­
ях по контролю за столовыми33. Спустя месяц газета "Челябинский 
рабочий" отмечала улучшение работы сети рабочего питания, в том 
числе и удешевление цен на блюда34.
Однако развитие промышленности в 1938-1940 г г . наряду с 
ростом запросов советских лвдей ставило перед предприятиями об­
щественного питания новые задачи. В мае 1940 г .  бюро Чѳлябинс-
30 ПАС0, ф.4, оп.34, д .67 , л .28; ГАС0, ф.88, о п .І , д.4835, 
л.117; ПАЧ0, ф.288, оп .2 І, д .7, л .35.
31, 35 лет советской торговли. М., 1952, с .84.
32; История социалистической экономики СССР, т . 5, с .146; 
ПАС0, ф.4, оп.ЗЗ, д.158, л .92.
33 Челябинский рабочий, 1939, 3 янв.
34 Челяиинскяй рабочий, 1939, 6 февр.
кого горкома партии рассмотрело вопрос о работе профорганизаций 
заводов ферросплавного и им.Колюцѳнко по контролю над магазина­
ми и столовыми, этому же вопросу был посвящен и пленум горкома 
ВКП(б)35. Было рекомендовано в каждом цехе на рабочих собраниях 
избрать общественных контролеров за работой столовых3 ’^. Партком 
ММК, изучив в апреле 1940 г . состояние питания на комбянаіѳ, при­
нял решение о расширении сети филиалов столовых в небольших и 
вспомогательных цехах. В •ступивший на заседании парткома парторг 
ЦК на ММК Лесков отметил, что, добиваясь увеличения централизо­
ванных фондов, нужно всячески расширять я подсобное хозяйство 
комбината3 . В столовых крупных предприятий начала внедряться 
механизация. .Так, в ряда столовых 413 была механизирован подача 
блвд из цухни на раздачу. Введение пропусков каждому рабочему о 
указанием временя обеда позволяло труженикам завода тратить на 
обед не более 20 минут38.
В игае 1939 г , бюро Свердловского обкома партии рассмотрело 
вопрос о состоянии общественного питания на предприятиях Кушвян- 
ского и Нижнетагильского районов и приняло исклхнительно важное 
решение о восстановлении цехсвого питания на всех предприятиях 
области к I сентября 1939 г . 39 Как же выполнялось это решение? 
Ответ на это дают протоколы заседаний бюро ряда районных комите­
тов партии, проведенных в 1940 г .  Так, в Нижнетагильском районе 
за год сеть общественных предприятий на заводах увеличилась на 
19 единиц, на предприятиях медной промышленности области -  на 
255&40. ІІлан по обороту сети общественного питания в Челябинской 
области в 1940 г . был выполнен на 1 2 2 ,3 $ ^ , При значительных ус­
пехах, достигнутых в расширении сети общеслВі иного питания на 
Урале, нерешенными оставались вопросы механизации труда в столо­
вых. Слабую активность проявляли и профсоюзные комиссии по конт­
ролю за рабочим питанием.
35 ІІАЧО, ф.92, о п .І , д .463, л ,74.
36 Челябинский рабочий, 1940, 27 сѳнт,
37. ПАЧ0, ф.779, оп .2, д .16 , л .3-7.
38. Чѳляоянский рабочий, 1940, 25 сент.
39 НАСО, ф.4, оп.34, д .77, Л .І5 -І7 .
40 ГІАС0, ф.483, оп.З, д .47 , л.87-88; ф.90, о п .І , д .94 , Л .9І.
41 ГАЧ0, ф.804, оп.8, д .73 , л .30.
Сложным оставался я вопрос с повышением калорийности пищи. 
Большую помощь в этом далѳ могли оказать подсобные хозяйства за­
водов, рост индивидуального огородничества трудящихся.
Необходимо отметить, что до 1939 г .  подсобные хозяйства на 
предприятиях черной металлургии и машиностроения Урала были не­
велики. Перелом внесли решения ХУШ съезда ВКП(б).
Создание подсобных хозяйств в условиях острой нехватки рабо­
чих рук (особенно до 26 ишя 1940 г .)  шло с большими трудностями. 
Тем не менее на крупных предприятиях Урала, в первую очередь на 
машиностроительных заводах, были созданы сравнительно большие 
подсобные хозяйства. Так, на ЧТЗ в феврале 1941 г .  подсобные хо­
зяйства имели 6598 га посевов, 500 голов крупного рогатого скота, 
747 свиней. Только в ноябре 1940 -  январе 1941 г .  рабочие и слу­
жащие завода получили 28 т мяса, 3 т масла от своего "пищевого 
цеха". План на 1941 г* предусматривал получение 1000 т мяса и 
540 т масла12. Всего в Челябинской области к началу войны было 
создано 1500 подсобных хозяйств, 167 при заводах Свердловской 
области42.
В пригородной зоне Свердловска подсобными хозяйствами в 
J.940 г .  в расчете на одного жителя было произведено 55 кг ово­
щей, 93 кг картофеля,'йолучено I I I  литров молочных продуктов,
6 ,6  кг мяса14.
Анализ документов свидетельствует, что наиболее активно шло 
развитие подсобных хозяйств на предприятиях машиностроения. Мень­
шая активность в этом вопросе руководства предприятий черной ме­
таллургии Урала отчасти объясняется наличием у большого числа 
рабочих металлургических заводов, расположенных в поселках я не­
больших городах, личных подсобных хозяйств. Характерно, что если 
в 1933-1938 г г . у рабочих и служащих ММК количество крупного ро­
гатого скота увеличилось в 5 раз, то на ЧТЗ до 1939 г» шел про­
цесс сокращения посевных площадей в личных подсобных хозяйствах
’42 Наш трактор (орган парткома и завкома ЧТЗ), 1941, 6 фѳвр,
43, ПАСО, ф .4, оп.36, д .82, л .17.
'44 Ушаков М.И. Борьба КПСС за увеличение производства зерна 
и продукции животноводства на Урале. (1938- ишь 1941 г г . ) .  -  
Учан.зап. Пѳрм. ун-та, 1966, № 151.
тружеников завода .
Представляется справедливым замечание А.Г.Пырина о том, что 
в 30-е п .  раоочие в городах в массе своей отказываются от ра­
бочего и продуктивного скота45.
Сокращение поголовья рабочего скота в личном хозяйстве ра­
бочих особо наглядно при сравнении с 1929 г . ,  когДа на Урале 
55,4$ рабочих семей держали лошадей4"7, В 1940 г .  у 735 тыс, рабо­
чих и служащих Свердловской области насчитывалось 7,2 тыс. лоша­
дей в личном пользования, а у 470 тыс. рабочих и служащих Челя­
бинской -  18,8 тыс.4® (документы, к сожалению, не дают анализа 
социального состава владельцев рабочего скота).
По нашим подсчетам, в Свердловской области в 1940 г .  коров 
держали 11,3$ семей рабочих-мѳталлургов, коз -  23 ,9 , свиней -  
І ,5 $ 49. У рабочих машиностроения эти показатели в 1940 г .  были 
соответственно такие: 4 ,5 ; 3 ,9 ; 2$55-(0 масштабе изменений гово­
рит тот факт,.что еще в 1929 г .  83,2$ рабочих семей держали ко­
ров)51.
В связи с этим изменилась и структура посевных площадей -  
главная роль в личном подсобном хозяйстве рабочих к концу 30-х 
г г .  перешла к огороду. Так, в Челябинской области в 1940 г .  из 
16,3 тыс.га посевов в хозяйствах рабочих я служащих 16,2 тыс.га 
приходилось на огороды, занятые овощѳбахчевыми культурами в кар­
тофелем52, Огородничество не требует больших площ адей  земля, по­
сильно каждой семье и выгодно: снабжает семью картофелем и ово-
45 ПАЧО, ф.234, о п .І , д .210, л .9 ; Челябинский рабочий, 1940, 
24 апр.
46 Пырян А.Г. Социальная роль личногс подсобного хозяйства 
городских рабочих, -  В ,сб .: Проблемы социал. стической структуры, 
Свердловск, 1971, вып.4, с .20.
47. Зуйков В.Н. Создание тяжелой индустрии на Урале. М., 1971,
0.71-72.
48. Народное хозяйство Свердловской области а города Свердлов­
ска, Свердловск, І95{3, с ,70,117; Народное хозяйство.Челябинской 
области и города Челябинска. Челябинск, 1957, с .125; ГАЧО, ф.604, 
оп,11 , Д .І45, л .57.
49 ГАСО, ф.1813, о п .І , Д .І 7 4 ,  л .163-167 Об.
50, Там же,
51 Зуйков В.Н. Создание тяжелой индустрия ?кз Урале, с , 71-72.
52 Народное хозяйство Челябинской области и города Челябинска,
с .55т56.
га.
щам*. В целом до войны продукция индивидуальных огородов соста­
вила 1/4 соора картофеля и I /10 овощей^8, Перед войной число ого­
родников в Свердловской области составляло около 315 тыс.чело­
век, в Челябинской -  около 200 тыс., в том числе 15 тыс. на ММК°4 .
Представляется закономерным, что развитие социалистической 
системы снабжения наряду с ростом подсобных хозяйств предприятий 
и индивидуальных огородов трудящихся вело к понижению цен на кол­
хозных рынках. На подобную взаимосвязь обратил внимание партийный 
актив в Магнитогорске в апреле 1939 г . 55 Цены на колхозном рынке 
города металлургов составили (1933 г .  -  100%): на мясо -  41%, мо­
локо -  41, яйца -  68, картофель -  4452е'6. ѴІмеодиеся документы сви­
детельствуют и о снижении цен на колхозных рынках Свердловска, 
Нижнѳго Тагила, других городов Среднего Урала в годы третьей пя­
тилетки37.
Анализ бюджетов рабочих-мѳталлургов и рѳбочих-машиностроите- 
лѳй говорит и о некоторых специфических отличиях. Так, рабочие- 
металлурги получали 83,7$ доходов от зарплаты, 7,43 -  от личного 
подсобного хозяйства и 8,9$ доходов шли из общественных фондов38. 
(Спада входили многие услуги, которые оказывало социалистическое 
государство рабочему: спецодежда и спецмолоко, страховые пособия, 
пособия по беременности и родам, уходу за ребенком, путевки в 
дома отдыха и многое другое). У рабочих-машиноСіроитѳлѳй доходы 
от личного подсобного хозяйства были в 1,74 раза меньше, чем у 
металлургов, и составляли 4,27$ всего дохода семьи 3° ,  Затраты на 
питание (домашнее и общественное) были в целом у рабочих двух 
отраслей одинаковы (62,2-52,3$ всего бвджзта). и выше, чем в сред­
нем по стране -  4 3 - 5 $ .  Характерно, что почти весь хлеб уже по-
f
'53 Чернявский У.Г. Война и продовольствие. М., 1964, с . 142.
54. Уральский рабочий, 1943, 27 марта; ПАЧО, ф.288, оп.З, 
ц .4 , л.56; Чѳляоинский рабочий, 1940, 17 марта.
55; ПАЧО, ф.234, о п .І , д .610, л .9 .
56 Там же.
57 ПАСО, ф.4, ОП.36, д .202, л.77-78 об.
"56. ЙодочяТяне^Йе данным:'ЕШ ),ф.ІбІЗ,(Й4І ,д .І7 4 , л.ГёЗ-І67 о4
>59 Там же.
80 ГАС0, ф .І8 ІЗ , о п .І , д .174, л.163-167 об; Полукаров Г.Н. 
Рост благосостояпжя советских лвдей. Свердловск, 1959, с .8.
купался. Рабсилѳ-металлурги покупали 65# картофеля, 80# мяса, 
но только 36# молока, потребляемого в семье. У рабочях-машино- 
строителѳй цифры соответственно были: 50 , 90 , 75#6^. Как видно, 
несмотря на быструю эволюцию личного подсобного хозяйства в 30-ѳ 
гг. к огороду, оно во многом снабжало семьи рабочих картофелем 
и молоком.
Большое значение в повышении жизненного уровня трудящихся 
имело выделение государством средств на социальное обеспечение.
Так, многосемейным матерям в Свердловской области в 1938 г .  было
выплачено I I  млн.руб., в Челябинской -  14.3 млн., в 1939 г .  -
17 млн., а в 1940 г .  -  более 65 млн.руб. На ЧТЗ в 1938 г .  на
социальные нужды трудящихся было затрачено завкомом 7 ,5  млн.руб.
Завком ММК в 1938-1939 г г . затратил 13,4-13,6  млн.руб., или 649 
и 708 руб. на каждого труженика комбината^.
Годы третьей пятилетки стали временем значительного расши­
рения жилищного с.роительства. За три с половиной года было вве­
дено в с.рой в городах и селах 81,7 цдн.м^ общей (полезной) пло­
щади по сравнению с 67,3 млн.м2 за годы второй пятилетки, или 
в расчете на год больше в 1 ,7  раза64.  _______
Решение задач, стоящих перед коммунистами Урала, представляло 
еще большие трудности. Быстрый рост городов и рабочих поселков в 
период социалистической индустриализации привел к обострению жи­
лищной проблемы. В 1926 г . в Челябинской области было 7 городов и 21 
рабочий поселок, а в 1939 г .  уже 17 и 2465. Городское население
Свердловской области увеличилось с 32,9# в 1926 г .  до 59,5 в 
1939 г . 66 Строительство I  млн.м2 жилья в Свердловской области 
в I 926-1939 г г . несколько затормозило обострение жилищных труд-
'61, Подсчитано по данным: ГАСО, ф .І8 ІЗ , on ,Г, д .174,л .163-167об.
»62 Блоішот агитатора, 1939, № 2, л .36-36; ГАЧО, ф.804, о п .І І ,  
д .145, л .79; Челябинский рабочий, 1940, 24 сент.
63 Наш трактор, 1939, 7 ян в .; ПАЧО, ф.234, оп .І4 , д .І8 ,
л. 24-25.
64 История социалистической экономики СССР,т.5 , с . 156.
65. ГАЧО, ф.804, оп,2, д .2 8 , л .6 п ,
66. Народное хозяйство Свердловской области и города Сверд­
ловска, с ,1~ .
ностѳТ в городах области за года второй пятилетки обеспеченность 
хильѳм увеличилась с 3 ,5  м2 на одного человека до 4,1 м . В ра­
бочих поселках шел обратный процесс . Еще сложнее обстояло дело 
в Челябинской области, где на I  января 1938 г .  приходилось 2 ,9  м2 
жилья на одного человека . Особо трудным было положение с жиль­
ем в крупных и быстрорастущих металлургических центрах Урала 
Магнитогорска, где только 16,3# домов -  капитальные здания69, и 
Нижнем Тагиле, 40# жилого фонда которого составляли баракі.79.
Партия и правительство принимали все возможные в условиях 
предвоенного времени меры дли преодоления нехватки жилья. Жилищное 
строительство на Урале развивалось почти в 2 раза быстрее, чем 
по всей стране '1. В первую очередь жилье сооружалось вокруг про­
мышленных предприятий. Так, J /7  часть жилья, сооружаемого в Свер­
дловской области в 1938-1942 г г , (100 тыс.м2 из 700 тыс.), стро-7Р '
нлась в соцгородке УЗТМ , что увеличили жилой фонд УЗІМ на 40#" .
Идя навстречу просьбам уральских партийных и советских орга­
нов74, СНК СССР выделял на благоустройство городов и рабочих по­
селков дополнительные средства. Так, ж благоустройство Свердлов­
ска в 1939 г .  было дополнительно ассигновано 5 млн.руб.75 Расхо­
да по областным бвджетам в пересчете на душу населения в 1938 г .  
составили: в Свердловской области -  195 руб .. Челябинской и Перм­
ской -  160, Горьковской я Омской -  140 руб. Однако выделенные
67 ГАСО, ф.1813, о п .І , д .74, л .3 ,1 2 .
68 ГАЧО, ф.804, оп.7, д .20 , л . І .
69 ГАЧО, ф.804, оп .2, д .28, л .69 .
70 ПАСО, ф.4, оп.35, Д .ІЗЗ, л .29.
71, Подсчитано по данным: Челябинский рабочий, 1939, 10 марта; 
ГАЧО, ф.804, оп.9, д .43 , л .48; Уральский рабочий, 1939, 27 февр.; 
Стахановец (орган ВЦСПС), 1939, J* 5, л .І8 .
72 Уральский рабочий, 1939, 27 февр.
73, Там же.
'74 , С м .,'напр .: ПАСО, ф.483, оп.З, д .49, л .25 ; ГАЧО, ф.804, 
оп.2, д .28, л .70.
'75 Уральский рабочий, 1939, 20 п н я .
76, ГАСО, ф.88, о п .І , д .4775, л.196.
средства зачастую не осваивалась. Так, план по жилищному строи­
тельству в Нижнем Тагиле был в 1939 г . освоен на 30% ,  так как 
отсутствовали специализированные на строительстве жилья тресты, 
не хватало строительных материалов. Партийные организации доби­
вались ликвидации разрыва между промышленным и жилищным строи­
тельством. Некоторые успехи принес 1940 г . і  был выполнен план 
по жилью в Челябинской области, І6Ѳ тыс.ьг жилья бь..о пос.ровно 
в Свердловской области, причем 29 тыс.ы2 -  в Нижнем Тагиле78,
В 1939 г . были утверждены генеральные планы развития индустриаль­
ных центров Урала -  Челябинска, Златоуста, Магнитогорска и Ниж­
него Тагила78, План развития Нижнего Тагила предусматривал соз­
дание единого города с населением 400 тыс. человек, с полным ком­
плектом жилья, коммунального и социально=культурного хозяйства80. 
В целом обеспеченность жильем на Среднем Урале насколько увеличи­
лась с 4,1м2 на человека на I января 1938 г . до 4 ,9  м2 на і  ян­
варя 1941 г .8*
Великая Отечественная война прервала процесс постоянного 
повышения материального благосостояния трудящихся, но сделанное 
в третьей пятилетке является свидетельством заботы партии и пра­
вительства о повышении жизненного уровня трудящихся.
77 Уральский рабочий, 1940, 5 ишя.
'78 ПАСО, ф.4, оп.ЗО, д .І ,  *.26} оп.36, д .112, л.79. . .  о
79. ГАЧО, ф.804, оп.2, д .27 , л.36{ ПАСО, ф.483, оп.З, д .5 І ,л .4 .
80 ПАСО,.ф.483, ОП.З, д .51, Л.-і.
81 ГАС0, ф.1813, о п .І , д .74, л .І5 .
А.В.Болынвков
ЖШШЩН0=БЫТ0ШЕ УСЛОВИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (I9 4 I-I9 4 5 )1
"Забота об улучшения жизни советских лвдѳй, -  говорил то­
варищ Л.И.Брежнев на торжественном заседании, посвященном 50-ле­
тев Октябрьской социалистической революции, -  всегда была^и ос­
тается в центре внимания партии и Советского государства"2. Не­
изменно и последовательно она проявлялась и в период Великой 
Отечественной войіш. >
В первые месяцы военных действий в связи с прибытием в вос­
точные районы охраны значительного количества эвакуированного 
населения во многих городах, в том числе и Кжного Урала, начало 
создаваться напряженное положение с жильем. Учитывая это обсто­
ятельство, СНК СССР постановлением от 13 августа 1941 г . "О 
строительстве жилых помещений для эвакуированного населения" обязал 
наркоматы и ведомства, председателей ряда облисполкомов, в том 
числе Оренбургской и Челябинской областей, принять меры к полно­
му размещению эвакуированного населения и наряду с индивидуаль­
ным жилищным строительством, проводимым рабочими и служащими эва­
куированных предприятий, немедленно организовать строительство 
жилых помещений упрощенного типа -  общежитий, бараков, казарм, 
полуземлянок, а СНК РСФСР было поручено в пятидневный срок уста- 
новить объем жилищного строительства по каждой области .
I  На материалах заводов машиностроения Курганской, Оренбург­
ской, Челябинской областей.
2,, Брежнев Л.И. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС. 
2-е и зд ., доп. М., 1979, т Л ,  с . 120.
3 . Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 
М., 1968, т .З , с . 50.
У).
Реализуя данное постановление, местные советские и хозяйст­
венные органы предоставляли прибывахшм прежде всего имеющуюся 
свободную жилплощадь, различные помещения, пригодные для жилья, 
а также размещали людей в индивидуальном секторе. Например, в 
жилые дома и бараки Челябинского абразивного завода в 1941 г . 
было расселено 660 эвакуированных' , 650 человек, прибывших с од­
ним из заводов, разместились в школе, а остальные -  в индивиду- . 
алъном секторе . Полностью в домах индивидуальной застройки были 
расселены также рабочие и служащие завода "Коммунар" (Оренбург­
ская область).
Одновременно с этим на ХЖном Урале было начато строительст­
во жилья упрощенного типа. По линии местных Советов Челябинской 
области в 1941 г .  было пос.ровно и сдано в эксплуатацию 2037 м2 
жилой площади, которая в первую очередь была предоставлена рабо­
чим эвакуированных предприятий1". Кроме того, прибывающим оказы­
валась значительная материальная помощь. Так, для Челябинской 
области правительством было отпущено 1450 тыс.руб. и в счет этой 
суммы оказана в первые месяцы войны денежная помощь 7602 семьям; 
для изготовления теплых вещей эвакуированным было предоставлено 
30 тыс. кг шерсти, 25 тыс. овчин, 64 тыс. м теплой ткани^, В Орен­
бургской области для эвакуированных было выделено 1774 тыс.руб., 
реализовано обуви, швейных,изделий на сумму 1018 тыс.руб.®, в
1941-1942 г г . материальную помощь получили 13 218 семѳй'^.
Наряду с использованием централизованных средств, местные 
органы изыскивали возможность выделения товаров из имеющихся фон­
дов. К примеру, Челябинский горсовет депутатов трудящихся бесплат­
но отпустил промтовары 1200 семьям эвакуированных; в Магнитогор­
ске было роздано 2500 пар обуви, одежды на 5000 человек и т .д .
4 ГАЧ0, ф.955, оп.4, д .35 , л .91.
5 ГАЧ0, ф.І627, о п .І, д . І ,  л .ІО ; д .2 ,' л .16.
6, ГАЧ0, ф .ІІ4 2 , ш і.2, Д .28 ,  Л .4 ,3 8 .
7 Там же, л .5,21.
8. ПА00, ф .37І, оп.6', д. 191, л .2 ,3 .
9 Подвиг оренбуржцев. Док. и материалы об участии трудящих­
ся Оренбургской области в Великой Отечественной войне (І9 4 І-І9 4 5 гг ,) , 
Челябинск, 1976, с .234.
Подобная картина была и в других городах, районах10.
Вместе о тем жилищно-бытовые условия рабочих и с ужащях 
іжного Урала в конце 1941 г . оставались крайне сложными. В горо­
дах и рабочих поселках Челябинской области общая потребность в 
жилье составляла 767 тыо.м^, в том числе для предприятий машино­
строения -  431,2 тыс. (56,2$); Наркомата боеприпасов -  181,2 
тыс.ы0; танковой промышленности -  94,7; вооружения и минометно­
го вооружения -  85,1; среднего машиностроения -  24,8 тыс.м  ^
жилыг .
Особо важное и принципиальное значение для решения жилищных 
и других проблем имели решения вышестоящих органов оо улучше­
нии бытовых условий рабочих Кжного Урала. Руководствуясь" 
ими, партийные организации проделали большую работу по улучшению 
бытового и культурного обслуживания трудящихся, в частности горо­
да Златоуста. Вопросы быта ставились как важнейшие, имѳюциѳ реша­
ющее значение. Челябинский обком ВКП(б) потребовал от горкомов, 
райкомов партии, секретарей партийных организаций 70-80$ своего 
времени уделять улучшению быта .
Бвзро Оренбургского обкома партии, рассмотрев в конце де­
кабря 1941 г . состояние бытового обслуживания населения Оренбурга, 
обязало соответствующие органы обеспечить коренное улучшение 
работы обувных мастерских, бань, расселение всех рабочих эваку­
ированных предприятий и т.д .^3 В дальнейшем Советское правитель­
ство оказало ганоуральцам в этих делах конкретную помощь. 
Так, согласно мероприятиям по улучшению жилищно-коммунального 
хозяйства области14 Челябинский облисполком был обязан 
удлинить на 6 км водопроводную сеть в .. Челябинске, Зла-
10 ГАЧО, ф.804, оп.2, д .Іб , л.ЗО.
11 ГАЧО, ф.804, оп.2, д .52, л .І І . Данные о размерах потреб­
ностей неполные, так как в начале 1942 г . трудно было предусмот­
реть развитие дальнейших событий.
12 Партийная организация Челябинской области в Великой Оте- 
чственной войне І94І-І945 гг . Сб. док. в материалов. Челябинск, 
1967, с ,291.
13- ПАОО, ф.37І, оп.5, д .138, л .16.
14 ГАЧО, ф.964, оп.2, д .18 , л.56.
тоустѳ, Троицке, на что выделялось 440 тыс. руб.; увели­
чить в Челябинске протяженность трамвайных путей и 
начать здесь строительство троллейбусной линии (введено к 1945 г . 
соответственно 10 и 3,7 км) ; восстановить к I мая неправильно 
ликвидированные областные, городские, районные жялупревления; к 
і  июля 1942 г. сдать в эксплуатацию 4 тыс.м2 упрощенного жилья 
для эвакуированного населения (эта задача была выполнена в срок)16, 
В начале 1944 г . СНК СССР выделил 10 млн.руб. на улучшение жи­
лищно-коммунального хозяйства Кургана17.
Заоота партии и правительства об улучшении материально-быто­
вого положения трудящихся Юкного Урала способствовала разрешению 
многих проблем, в том числе и жилищной, о чем свидетельствуют 
данные табл. I .
Таблица I
Строительство жилья в городах и рабочих поселках 
Юкного Урала
Область Количество жилья, тыс;
1942 1943 1944
Курганская
Оренбургская
Челябинская
115,0
зор,о
22,5
76,0
200,0
10,1
54,3*
175,0
Примечание. Данные только по обобществленному сектору.
Как видно из таблицы, из общего количества жилья, сданного 
на Юкном Урале в эксплуатацию за три военных года, почти половина
15 Народное хозяйство Челябинской области. Стат.сб. Челябинск, 
1957, с.119-120.
16 ГАЧ0, ф .ІІ42, оп.2, д .28, л .4 .
(7, Красный Курган (орган Курганского областного и городско­
го комитетов ВКП(б), областного и городского Советов депутатов 
трудящихся), 1944, 15 апр.
18 Таблица составлена по материалам: ГАК0, ф .І59І, оп.5,
Д.2 , &.4; д .9, л .62; д .16, л.64; ПАОО, ф.37І, on.7 , д .5 , л .8; 
оп.9, д .І ,  л.54; ГА00, ф.ІООЗ, оп.З, д.2426, л .І ; ПАЧО, ф.288,
о п .І , д .974, л .19; д.ІОбб, л .9 ; Партийная организация 
Челябинской о б л а с т и . . . ,  с .195, 261; Подгиг оренбуржцет
(43,5$) была в в е д е т  в 1942 г . ,  что позволило за короткие сроки 
значительно улучшить бытовые условия рабочих и служащих. В
1942-1944 г г . на Кировском, Уральском автомобильном. Челябинском 
кузнечно-прессовом заводах было построено 90,3 тыс.м" жилья (13,3$ 
жилплощади, сданной в Челябинской области), в том числе в 1942 г , -
42,2 тыс. (46 ,7$)^9. Кроме того, за 9 месяцев 1942 г .  в Челябин­
ской области введено на предприятиях Наркомата боеприпасов -2 of)16,2 , вооружения и минометного вооружения -  14,0 тыс.м жилья .
О том, в каком направлении развивалось жилищное строитель­
ство, видно из табл. 2.
Таблица 227
Рост жилого фонда городов Челябинской области
Принадлежность
жилфонда
2илой Фо^д. тыс.м2 Прирост,$
1941 1945
Городской 3455,4 3205,8 30
В том числе:
Честных Советов 181,3 199,4 2,4
Ведомственный 932,3 1361,0 57,1
■ Индивидуальный 1341,8 1645,4 40,5
Примечание. Данные на I  января.
Данные таблицы свидетельствуют, во-первых, о том, что в годы 
войны потребность населения в жилье, имевшаяся в области в начале 
1942 г . ,  была в основном удовлетворена за сравнительно короткий 
срок (увеличение жилплощади по области на 750,4 и по Челябинску 
в I94I-I943 гг . на 156 тыс. м2 )22. Во-вторых, видно, что жилищное 
строительство развивалось преимущественно за очет предприятий и 
учреждений, в то же время значительная доля (40,5$) принадлежала 
индивидуальным застройщикам. Партия и Советское правительство
19' ПАЧО, ф.288, 0П.2І, д .46, л .ІЗ ; д .92, л .96; д.105, л .79; 
ГАЧО, ф.1640, о п .І , д .25, л .63 ; д .37, л .І І 9 ,І 8 І .
20. ГАЧО, ф.804, оп.2, Д .І 6 ,  л .93.
2 1 > Таблица составлена по материалам: ГАЧО, ф.804, оп .І5 , 
д.519, л . І 9 ,133,136. В этой и пооледупцих таблицах данные по Челя­
бинской области приводятся без г.Челяоянска.
,22 ГАЧО, ф.804, оп.9, д .92, л .І9 ; оп .І5 , д .519, л .19.
уделяли иы постоянное внимание, создавали необходимые условия 
для застройки.
В Челябинской области в начальный период войны на индивиду-
23альноѳ строительство было выделено 12,9 млн.руб. ; в 1941 г . 
рабочие и служащие заложили 1314 домов, из них 521 построили пол­
ностью к концу года2<4  Особенно широко эта программ» осуществля­
лась в последующа военные годы. Так, в облает* на 1943 г , 
был установлен план индивидуального жилищного строительства в 
количестве 1249 домов, на общую сушу кредита 12,5 млн.руб., 
причем 50$ ссуды выдавалось застройщикам безвозвратно26. 29 мая 
1944 г .  СНК СССР принял постановление по усилению индивидуально­
го жилищного строительства в городах и рабочих поселках отраны, 
установил размер ссуды каждому застройщику в сумме до 10 тыс.руб. 
со сроком погашения ѳѳ в течение семи лет, определил бесшитнв 
выделение ласа семьям ноеннослужащих, инвалидам войны26.
Так, по состоянию на 1 января 1943 г .  на заводе им.Колодѳнко 
был 31 застройщик, на Миасоком напилочном -  43; на Уральском ав­
томобильном в 1944 г ,  рабочими и служащими было выстроено 103 
дома, в 1945 г .  -  59 *
В 1944 г .  Челябинским обкомом КПСС был изучен опыт завода 
металлоконструкций (Челябинск) по оказанию конкретной помощи за­
стройщикам, развертыванию индивидуального строительства. На заводе
23 Дергач М. С,, Семочкина, Из опыта работы юкноуральских 
партийных организаций по формированию кадров рабочего класса в 
годы Великой Отечественной войны,- Тр. Чѳляб,политехи.ин-та,
1967, вып.50(9), с .40,
24, Дергач М.С. Деятельность партийных и профсоюзных органи­
заций Хжного Урала по удовлетворению материально-бытовых нужд 
трудящихся в годы Великой Отечественной войны. -  В сб .: Из ното- 
ріи социалистического строительства на Урале. Челябинск, 1969,о .189.
23, ПАЧ0, ф,288, оп.19, д .106, Л.39.
,26! Решения партия а правительства по хозяйственным вопро­
сам, т .З , с .205*
27. ГАЧО, ф.840, о а .І , Д.23, л. 1» ф,964, оп.2, Д .І 8 ,  Л.2}
ПАЧ0, ф.288, оп.21, д .109, Л.ѲО,
з а .
были выделены плотники, сто л я р , каменщики, специалисты по стро­
ительству шлакшіабивных зданий. Из зтих рабочих были созданы бри­
гады, которые помогали застройщикам проводить самые сложные рабо­
ты. На заводе изготовлялись необходимые металлические и деревян­
ные части, оказывалась помощь в транспортных средствах.
Этот опыт был предложен обкомом партии всем хозяйственным 
и партийным организациям. В конце 1944 г .  строительство индивиду­
альных домов было широко развернуто коллективами большинства за­
водов области"8 . Всего за года войны рабочие и служащие промыш­
ленных предприятий с помощью заводов, кредитов коммунального бан-OQ
ка построили около 2000 собственных домоь .
О заботе партии и правительства об улучшении жизни советских 
лвдѳй видно и на примере развития обобществленного жидого фонда 
(табл. 3 ).
Таблица 3
Состав и благоустройство обобществленного жилого фонда 
городов и рабочих поселков Оренбургской и Челябинской 
областей’ "-
Показатель Оренбургская обл. Челябинская обл.
1941 1945 1941 1945
Весь жилой фонд,?
тыс.м 762,6 916,7 1166,0 1630,0
Состав жилфонда, %
жилые дома 83,0 76,4 64,9 64,7
бараки 14,5 22,5 33,3 32,0
прочие строения 
Оборудовано,^
2 ,5 1,1 1.8 3,3
водопроводом 22,9 22,8 16,7 16,5
/
2Ѳ; Партийная организация Челябинской области . . . ,  
с .292-293. .
29 ГАЧО, ф.804, оп.ІЭ, д .98, л.174 (без г.Челябинска).
30 Таблица составлена по материалам: ГАОО, ф.ІООЗ, оп.З, 
д .2426, л . І ,2 ,3 ; ГАЧО, ф.804, оп .І5 , д .519, л .68,71,72.
Продолжение таблицы Э
I 2 . . 3 4 5
канализацией 10,0 10,0 14,1 15,6
центр, отоплением 11,6 и , 7 13,3 14,5
алектр.освещением 70,8 86,1 91,2 93,0
Средняя жилплощадь на 
одного проживающего,
5,0 4,3 4,3 4,8
Примечание. Данные на 1 января.
Данные по Челябинской области показывает, что, несмотря на 
значительное увеличение всего жилого фонда (39 ,8$ ), ухудшения 
его качественного состава в I94I-I944 г г . почти н.ѳ произошло и 
соотношение капитальных домов и бараков оставалось за эти годы 
в основном на предвоенном уровне. Этому способствовало то обсто­
ятельство, что землянки и бараки были преобладающим видом жилья 
в первые месяцы войны, а в 1943 и особенно в 1944 гг . строились 
преимущественно капитальные дома с необходимыми коммунальными 
удобствами, и лишь незначительное количество рэбочихгодиночек 
продолжало к концу войны еще жить в землянках . Подобные же тен­
денции были и в Оренбургской области, несмотря на увеличение 
удельного веса бараков в общем составе жилого фонда. Их строи­
тельство, осуществляемое преимущественно в начальный период sofr- 
ны, позволило сократить число лиц, проживающих в индивидуальном 
секторе, в "прочих строениях" -  нежилых помещениях, временно за­
нятых под жилье: амбарах, землянках, клубных залах, красных угол­
ках, школах и т .д . (на 1 января 1943 г . по области в таких поме­
щениях жило 10 127 человек, жилплощадь на одного человека состав­
ляла 2 ,3  м2 )32, улучшить сем самым жилищные условия рабочим и 
служащим (табл. 4 ).
Из таблицы видно, что рост количества бараков в конце войны 
в целом по промышленным наркоматам был фактически приостановлен, 
однако по отдельным заводам он продолжался и в 1943 и в 1944 гг . 0
Тем не менее, за счет их ввода, люди ^переезжали из "прочих строений"
31 Шртийная организация Челябинской обл асти ..., с.292.
32 ГА00, ф.ІООЗ, оп.З, д.2419, л.26.
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(НК тязшаш), частных квартир (об этом говорят снижение удельного 
веса фонда жилых домов по наркоматам тяжелого и срѳднбго.машино­
строения) в отдельное, болѳѳ благоустроенное жилье, хотя кое-где 
(НК средмаш) становилась меньше средняя жилплощадь на одного про- 
кивапцѳго. Кроме того, из таблицы 3 видно, что в труднейшее воен­
ное время на Юкном Урале, удалось или сохранить довоенный уровень 
благоустройства обобществленного жилого фонда (Оренбургская об­
ласть), или превысить его (Челябинская область)! вновь вводимые 
дома и бараки в большинстве своем были оборудованы водопроводом, 
канализацией, центральным отоплением, электрическим освещением.
Наряду с новым строительством немалое внимание уделялось 
также поддержанию в порядке имевшѳгооя жилого фонда. На его капи­
тальный ремонт только по линии местных Советов на Kähom Урале 
за 4 года было выделено около 20 млйжруб. (см .табл .5).
Особое внимание партийные, комсомольские органы, хозяйствен­
ные руководители уделяли улучшению битовых условий молодых рабо­
чих. Так, на предприятиях Челябинской области главным образом в 
начальный период войны для размещение молодежи было оборудовано 
480 молодежных общежитий, в которых проживало "около 80 тыс. моло­
дых рабочих, а в начала 1945 г . -  56 тыс,36, в том числе на Ки­
ровском заводе 13 тыс.; автозаводе -  1500; Челябинском абразив­
ном -  360; Копейском машиностроительном -  728 рабочих36.
Бюро Курганского горкома партии в течение полугода- (октябрь 
1942 -  март 1943) трижды рассматривало на своих заседаниях со­
стояние бытового обслуживания молодых рабочих заводов военного 
машиностроения, добиваясь улучшения их питания, обеспечения одеж­
дой, постельными принадлежностями, промышлѳнчыми товарами, орга­
низацией досуга37. Немалое значение в решении этих вопросов ш а­
ли месячники по благоустройству общежитий, проведенные в Курган­
ской, Оренбургской, Челябинской областях с 15 апреля по 15 мая
35 ПАЧО, ф .485, о п .І ,  Д .ІІ7 3 , л.27; д.1200, л .4 І .
36 Партийная организация Челябинской о б ласти ..., 0.292; 
ГАЧО, ф .І640 ,  о п .І , д .37 , л . 181; ф .І 6 4 І ,  о п .і , Д . 5, л .І7 ;  ПАЧО, 
ф .288, оп.21, Д .І 0 5 ,  л . 1 0 2 /
37, ПАКО, ф .10, оп.4, д.146, л .8 ; д .І5 3 , л .4 ; Д . І 8 І ,  л .6 .
1943 г . 38 Об их итогах свидетельствует табл. 6.
Таблица 6
Итоги месячника по благоустройству общежитий 
Оренбургской и Челяоинской областей39
Показатель Оренбург.обл. Чѳлябин.обл.
Отремонтировано общежитий 169* 962
Оборудовано спортплощадок
142
68
935
241
Изготовлено табуреток 3200 . 6338
п тумбочек 1080 3483
п столов 1*1 638
п кроватей 2045 « • •
^Примечание. В числителе -  всего общежитий.
Кроме того, н период первого месячника в общежитиях Челя­
бинской области было открыто 140 новых красных уголков, выдано 
молодым рабочим свыше 10 тыс. единиц постельных принадлежностей 
(одеяла, простыни, наволочки), 40,9 тыс. единиц одежды и пар 
обуви. Комсомольцами и молодежью Оренбургской области было сде­
лано 2900 кружек, 660 чайников. Практика проведения таких месяч­
ников была продолжена и дальше, в августе-сентябре 1943 г .  в об­
щежитиях Чѳляиинской и Оренбургской областей прошел смотр их го­
товности к зиме40.
В августе 1944 г . на Кировском заводе бцло начато соревно­
вание за звание "Лучшее молодежное общежитие", при этом учитыва­
лось соблюдение проживащими трудовой дисциплины и внутреннего 
распорядка, состояние комнат, организованное проведение свобод­
ного времени, удовлетворение бытовых нужд молодых рабочих41.
38, Красный Курган, 1943, 18 ап р .; ПАОО, ф.І697, опЛ , д .787,
л .5, ПАЧО, ф.485, о п .І , д.1025, л .І4 .
39 Таблица составлена по материалам: ПАОО, ф .І697, о п .І , 
Ц.787, д .5 ; ПАЧО, ф.485, о п .І , д.1173, л .26; д.1025, л .І4 .
40 Там же.
41 ГАЧО, ф.792, оп.5, д .931, л.ІОб-ІОЭ.
Проведение соревнования, постоянное внимание к быту молодежи 
дал»; положительные результаты. Так, в конце 1944 г ,  почти все 
общежития Кировского завода были обеспечены постельным бельем, 
большинство из них имело благоустроенные, теплые комнаты42. Боль­
шим подспорьем на этом заводе в дѳлз обеспечения бытовых нужд 
рабочих являлся промкомбинат, насчитывѳюций 15 различных произ­
водств. В годы войны он выпустил продукции на 26,5 млн.руо., в 
том числе 100 тыс. дар вяленой обуви, 200 тыс. кусков мыла, 365 
тыс. различных щеток, 3 ,5  млн. спичечных коробок, немало швейных 
и пластмассовых изделий. На протяжении десяти кварталов ему при­
суждалась первая премия Наркомторга СССР и ВЦСПС .
На Шном Урале много было сделано по развитию коммунального 
хозяйства, решению других социальных проблем. В Оренбургской об­
ласти за годы войны проложено Ѳ км новой водопроводной сети, в 
Челябинской в 1944 г .  -  6 ,5  км. Кроме того, в последней в конце 
войны строилось 3 клуба, 3 больницы на 630 мест, 2 поликлиники, 
сдано 6 бань, 2 прачечные, 2 кинотеатра и д р .44 В Златоусте в 
1944 г . по сравнению с 1941 количество столовых увеличилось в
3,2 раза; бань в 2 ,6 , прачечных в 2 ,2 , парикмахерских и здрав­
пунктов почти в 2 раза, поликлиник и амбулаторий в 1 ,7 . За это 
же время там построен?» 52 тыс. м2 жилой площади, сотни индивиду­
альных домов45. Принимаемые меры способствовали закреплению кад­
ров, уменьшению их текучести. К примеру, на Златоустовском машино­
строительном заводе, когда было плохо с жильем и питанием, теку­
честь рабочей силы доходила до 300 человек в месяц, а в конце 
1944 г .  после серьезной работы, проведенной на заводе, она упала 
до четырех человек. В целом же текучесть в дѳдабра этого года 
против декабря 1943 сократилась по области в 6 раз4^ .
Разумеется, не везде и не все проблемы жилищногбытового 
характера были решены в рассматриваемый период. До конца войны 
на некоторых заводах часть людей продолжала жить в землянках, -
42 Партийная организации Челябинской о б л асти ..., с.292,
43 ГАЧО, ф.792, оп.5, д .923, л .38.
44 ГАЧО, ф.804, оп.9, д .98, л .175.
45 Дергач М.С. Деятельность партийных и профсоюзных органи­
заций Кжного У р ал а ..., с . 186. _ .
46. Партийная организация Челябинской о б л асти ..., с.304.
в общежитиях существовала система двухъярусных нар, на одного 
человека иногда приходилось 1,5-2 м хилой площади, имели место 
трудности со снабжением и т .д . Однако итоги проделанной на Кжноы 
Урале работы позволяют еще раз отметать высокий гуманизм нашего 
общественного строя, для которого вопросы улучшения жизни тру­
дящихся являются первостепенным делом.
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ СРЕДНЕГО 
УРАЛА В ПЕРИОД ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
( I 941 -  1945)
Среди проблем, связанных с историей советского крестьянст­
ва в период Великой Отечественной войны, особое место занимает 
проблема материально-бытового положения колхозников. Актуальность ев 
заклкнается прежде всего в том, что без изучения материальных 
условий, в которых находилось крестьянство, невозможно в полной 
мере оценить величие его трудового и патриотического подвига.
В историографии неоднократно отмечался тот факт+ что раз­
работка данной проблемы находится в начальной стадий ;  Достаточ­
но глубоко освещается материально-бытовое положение крестьянст­
ва только в монографиях Ю.В,Аруттяна и В.Б.Островского, напи­
санных іи общесоюзном материале2 .  Следует отметить и работы
В.Ф.Зимы, который,привлекая большой фактический материал, иссле­
дует положение колхозников Центрального Нечерноземья2  ^ Нѳиэучѳн-
I. Анисков В.Т, Подвиг советского крестьянства в Великой 
Отечественной воине. Историограф, очерк. М., 1979, с.120-121; 
Чянчиков А.М, Историография трудового подвига советского кресть­
янства (І9 4 І-І9 7 6 ). Саратов, 1977, с .37.
2 Аруткнян Ю.В. Советское крестьянство в года Великой Оте­
чественной войны. М., 1970; Островский В.Б. Колхозное крестьян­
ство СССР. Саратов, 1967.
3 Зима В.Ф. Забота партийных'организаций об общественном 
хозяйстве колхозов -  основном источнике материального обеспечения 
тружеников села в года Великой Отечественной войны. -  В сб .: Соци-
нш  с тавтся матѳриалъно-бы товое положение уральского крестьян­
ства. В исторической литературе нет ни одной работа, где бы ха­
рактеризовалась эта проблема; отдельные факты содержатся в ис­
следованиях Г.Р.Мухамотдинова, В.М.ІІоловнякова, Р.П. Толмачевой1.
В данной статье делается попытка частично восполнить этот 
пробел и на материалах годовых отчетов колхозов и бвджетов кол­
хозников показать материальные условия, в которых находились 
свердловские колхозники в года Великой Отечественной войны.
■За 1941-1945 г г . на Среднем Урале; сократилось население кол­
хозов. Особенно уменьшилось количество трудоспособных, их числен­
ность составила в 1944 г . 61,45? от уровня 1940 г . 5 Ослабла мате­
риально-техническая база колхозов, меньше стало молотилок, сено­
косилок, жаток, культиваторов. За годы войны на 90,65? уменьши­
лось количество грузовых машин в колхоза*, на 16,4# сократился
алъно-политичѳское и экономическое развитие советской дерев­
ни. Ярославль, ІЭ76, э^ни.І, с.107-116; 0ч же. Некоторые вопросы 
организации бытового обслуживания колхозного .крестьянства в годы 
Великой Отечественной войны (на материалах Ярославской областной 
парторганизации). -  В с б .: Социально-политическое и экономическое 
развитие советской деревни. Ярославль, 1978, вып.Я, с .70-78; Он же, 
О роли личного подсобного хозяйства в материальном обеспечении 
колхозного крестьянства (по материалам парторганизации Централь­
ного Нечерноземья. І9 4 І-І9 4 5 ). -  В сб .:  Социально-политическое 
и экономическое развитие советской деревни. Ярославль, 1979, 
вып.З, с .48-53.
4 Мухаметдяцов Г.Р . Патриотическая помощь- колхозного кресть­
янства Башкирии фронту. -  В сб .:  Из истории сельского хозяйства 
Башкирии. Уфе, 1976, с.115-124; Половников В.М. Колхозная деревня 
Западного Урала в первый период Великой Отечественной войны (І9 4 І- 
1942). -  Учен.зап. Пѳрм. . ун-та, 1966, іі 151, с.165-191; Тол­
мачова Р.П. Колхозы Урала в первые послевоенные годы (1946-1950).* 
Томок, І979.
5. Подсчитано по данным: Народное хозяйство Свердловской 
Облвсій и г.Свердловска. Стат.сб. Свердловск, 1962, с . 129; ГАСО, 
ф.ІѲІЗ, о п .І , д .874, л .15; д .893, л . І .
[тракторный парк МТС6. Нехватка горш его, запасных частей, сни­
жение квалификации механизаторов ухудшило использование техника. 
Выработка да условный 15- сильный трактор в МТС уменьшилась о 44t! 
га мягкой пахоты в 1940 г .  до 320 га в 1945 г . ,  выработка да ус­
ловный 15-фунтовый комбайн -  с 212 до 122 га . Объем работ M'JTJ 
составил в 1943 г .  44,52, а в 1945 г .  62,72 от уровня 1940 г .
В колхозах резко упала механизации основных сельскохозяйственных 
работ. В 1943 г . вспашка паров была произведена тракторами МТС 
'на 622 к общему объему данной работы в колхозах против 95,32 в 
1940 г , ;  посев яровых составил соответственно 43 и 59,52,
озимых -  22,5 и 77,42 в т .д . На 12,52 уменьшилась в 1943 г , 
площадь посевов в колхозах, ухудшилась агротехника“ . В ІЭ44 г . 
только 3-42, а в IS45 г .  -  3,32 колхозов имели правильные сево­
обороты9. Все это повлияло на урожайность и валовые сборы сельс­
кохозяйственных культур, и прежде всего зерновых, посевы которых 
занимали в исследуемый период более 752 посевной площади колхо­
зо в 19. В результата валовый сбор зерна сократился к концу войны 
в два раза11. В несколько лучшем положении находилось животно­
водство. Уменьшилось поголовье лошадей и свиней, однако крупного
'6 Подсчитано по данным: ЦГАНХ СССР, ф.1562, оп.324, д.679, 
л .28; ГАСО, ф.ІѲІЗ, о п .І, д .874, л .17; д .898, л .48; Толмачева 
P.II. Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства 
Урала в годы четвертой пятилетки (1946—1950), -  В сб .: Проблемы 
история современной советской деревни. 1946-1973. М., 1975, с .313
7 ПодсчитанЬ по данным: Народное хознйство Свердловской об­
ласти и г.Свердловска. Стат.сб.-Свердловск, 1956, с . 90,93; ГАСО, 
ф.1813, о п .І , д .891, л .71-72; д .898, л .З ; д .905, л .52 .
8 Подсчитано по данным: ЦГАНХ СССР, ф .І562, оп.324, д .679,л
9 Подсчитано по данным: ГАСО, ф.1613, о п .І , д .893, л .1 ,13 ;
д.898, л . І ,27.
JO ГАСО, ф.1813, о п .І , д .904, л .15; д.ІЗОЗ, л.20-31.
I I  Подсчитано по данным: Народное хозяйство Свердловской об­
ласти и г.Свердловска, с .83; Аруткнян Ю.В. Советское крастьянотвб 
с .421-429.
то
рогатого скота, овѳц, коз, птицы стало больше . Значительно 
увеличились денежные доходы колхозов. Появились даже хозяйства 
с денежным доходом, превыше паям I млн руб. В 1943 г .  насчитыва­
лось 14 колхозов—миллионеров*5. Но при этом надо принимать во 
внимание, что фактическая стоимость денег за годы войны резко 
уменьшилась.
Некоторые сельскохозяйственные артели в условиях военного 
времени продолжали успешно развивать свое общественное хозяйство.
В колхозе "Заря" Ачитского района в два раза расширились посев­
ные площади, увеличилась урожайность зерновых и сдано в 1943 г . 
государству в 6 раз больше продукции, чем в 1939 г .  В колхозе 
велось большое строительство: вступили в строй механическая и 
бондарная мастерские, тѳлятішк, засолочный пункт, электростанция*4 .
Однако большинство сельскохозяйственных артелей находились 
в тяжелом положении. В колхозе жени Карла Маркса Пышминского 
района нарушились севообороты, сократилась посевная площадь, часть 
пахотной земли оказалась заброшенной и заросла кустарником. Бо­
лее чем в два раза сократилась урожайность зерновых, кормов не 
хватало. В 1944 г .  на свиноферме осталось 5 свиноматок. Все жилые 
производслвенныѳ помещения нуждались в ремонте. Полы скотных дво­
ров, крыши, внутренние перегородки прогнили. Купить стройматери­
алы было не на что*5, В колхозе имени И.В.Сталина Невьянского 
района остались почти одни женщины. В 1942 г .  на одного трудоспо­
собного производилось 70 га облагаемой площади. Закрепленное ко­
личество земля колхоз освоить не смог и имел большую задолженность 
по всем видам натуральных поставок'*’.
12. ГАСО, ф.1813, о п .І , д .884, л .8; д .881, л .І ;  д .909,л ,18-19.
13 ГАСО, ф.1813, о п .І , Д . 891, л .27 ; д.905, л .19-20.
14 Шелест.П. Колхоз в дни войны. Свердловск, 1945, с .7-8; 
ЗйхФѳльд И.Г. Колхоз, ряоотанвдй по-военному. -  Колхозное произ­
водство, 1944, Я I ,  с .6 -7 ,
15 Крылова 3 . ,  Фунтов А. Колхоз им. Калинина. Год рождения 
1918. Свердловск, 1967, с ,36-37.
16. ГАСО, ф.1824, о п .І , Д .І 0 І 7 ,  л .2 .
Ослабление экономики существенно отразилось на фондах рас­
пределения в колхозах. Удельный вес доли распределения в валовых 
сборах и денежных доходах уменьшился. Если в 1940 г .  количество 
зерновых, выделяемых для распределения по трудодням, составило 
15,5$ валового сбора, то в 1945 г .  ■ 12,9$; количество денег, вы­
деляемых для этой же цели, составило соответственно 32,9 и 29,1$ 
денежного дохода колхозов. В связи с ростом денежных доходов кол­
хозов денег для распреде эния выделялось больше, чем до войны, 
а вот зерновых -  значительно меньше. В 1945 г ,  зерновых дли рас­
пределения было выделено на 58,9$ меньше, чем в 1940 г .
Дохода колхозников от общественного хозяйства зависели от 
экономического состояния колхозов и степени участия в колхозном 
производстве. Интенсификация труда колхозников Среднего Урала 
значительно возросла, выработка трудодней на одного трудоспособ­
ного увеличилась с 298 в 1940 г . до 359 в 1945 r . Li? Однако 
вследствие уменьшения фондов распределения в колхозах, выдача по 
трудодням сократилась. Об этом говорят приведенные данные сред­
ней выдачи на трудодень колхозникам (без механизаторов;
1940 1941 1942 1943 1944 ■ 1945
Зэрновыѳ, кг 1,95 0,77 0,55 0,41 0,75 0,76
Деньги, руб. 0,60 0,71 1,02 1,17 1,03 0,81
Выдача денег на трудодни несколько увеличилась, но это не 
могло возместить уменьшения поступления зерновых. Выдача зерно­
вых из общественного хозяйства сократилась в несколько раз. В 
1940'г .  в среднем по области на трудодень было выдано 1,95 кг 
зерновых, а в 1943 -  только 0,41 кг. В 1944-1 ’45 г г .  положение 
в сельском хозяйстве несколько улучшилось, в результате зерно­
вых стали выдавать больше,
17 Подсчитано по данным: Народное хозяйство Свердловской 
области и г.Свердловска, с .8 5 ,і2 9 ; Арутшнн Ю.В. Советское кре­
стьян ство ..,, с .431; ГАС0, ф.1813, о п .І , д*874, л .2 -3 ; д .898, 
л .2-3 ; д .905, л .19-20.
18 ЦГАНХ СССР, ф.7486, оп.7, д .З ІЗ , л.46-47.
19, РАСО, ф.1813, о п .І , д .905, л .23; ф.І824, о п .І , д .1207,
л .18.
В оплате труда колхозников наблюдалась значительная диффе­
ренциация. Была колхозы с более высокой оплатой трудодня. В 1944 г . 
І5,8/о колхозов определяли к выдаче на трудодень болѳѳ I кг зер­
новых, а один колхоз -  более 2 кг. Одновременно 15 ,1%^ колхозов 
определили к выдаче на трудодень менее 300 г зерновых . При этом 
надо иметь в виду, что часто продукты а деньги, определенные к 
выдача, выдавались не полностью и сельскохозяйственные артели 
имели большую задолженность по расчетам с колхозниками. За годы 
войны количество таких колхозов значительно увеличилось. Если в 
1940 г . 11 ,1% сельскохозяйственных артелей должны были колхозни­
кам по натуральным расчетам, то в 1945 г .  -  3 0 ,Ъ%^, На I января
1945 г .  колхозы должны были только зерновых 136 тыс. ц 92,8 тыс.
22колхозникам '.
Некоторые сельскохозяйственные артели совсем не оплачивали, 
трудодни, В 1943 г . из 2181 колхоза области 4 не выдавали на тру­
додни зерновые и бобовые, а 99 -  деньги '2.
Что же касается другой сельскохозяйственной продукция, то ев 
распределяло весьма незначительное количество колхозов.
Таблица I
Удельный вес колхозов Свердловской области 
в распределении продукции по трудодням 24
Продукция 1940 1943 1945
Мясо 2,7 2,4 8,7
Молоко 3,2 3,3 16,6
Мед • • « 12,7 4,9
Шерсть 31,6 11,4 20,8
Картофель 15,6 7,4 11,7
20, Подсчитано по данным: ГАСО, ф .І8 ІЗ , оп.Х, д .893, л . І , 21,12.
21 Подсчитано по данным: ГАСО, ф .І8 ІЗ , оп.Т, д .874, л .І 5 ,І7 ;
д .898, л .21-22.
22' ЦГАНХ СССР, ф.7486, оп.7, д.213, л .40-41.
23 ГАСО, ф.ІВІЗ, ОП.І, Д .891, л .27,28.
. 84, Таблица составлена по материалам: ЦГАНХ СССР, ф,7486,
оп,7, д.319, л .15-16; ГАСО, ф .І8 ІЗ , о п .І , д .874, л .І З ,І 8 ,І9 ;  
д .891,’ л .27-28; д .898, л .2 І .
Продолжение таблицы I
Продукция 1940 1943 1945
. Овощи ♦ • • 28,0 15,4
Сено 77,3 18,7 28,6
Солома 96,9 62,4 48,5
В последний год войны уменьшилось число коллективных хозяйств, 
выдающих по трудодням дртофотз и овощи-} мяса и молока стали рас­
пределять •больше, Увеличение выдачи мяса и молока связано С успе­
хами, достигнутыми колхозниками Среднего Урала в развитии живот­
новодства. 3 1945 г . Свердловская область была признана победите­
лем во Всесоюзном социалистическом соревновании за подтем живот­
новодства и награждена переходящим Красным знаменем' ГКО2' ,
Важным фактором материального стимулирования членов коллек­
тивных хозяйств была дополнительная оплата трудя за повышение уро­
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животно­
водства, Мы располагаем данными, показывающими рост числа^колхоз­
ников Свердловской области с дополнительной оплатой труда2г'.
1941 1942 . 1943 1944 1945
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Наибольшее распространение получила дополнительная оплата 
труда в I 944-1945 г г . В 1945 г .  дополнительную оплату начислили 
74,15? колхозов облас.я. Колхозники получили 12 200 ц зерна,
ІГГ500 ц картофеля, 6600 ц овощей, другие сельскохозяйственные 
продукта -  мед, яйцо, молоко, мясо -  и 84 ы е .  руб. денег. В 
1361 колхозе начислили дополни тельную оплат;, молодняком животных.
К выдаче было определено 4632 поросят, 2716 телят, 5563 ягнят,
1108 голов птицы. По дополнительной оплате колхозники получили 
значительное количество продуктов. В 1945 г .  на одного члена 
сельскохозяйственной артели, подучившего дополнительную оплату 
труда, приходилось в среднем 96. кг зерновых, 105 кг картофеля,
52 кг овощей, 6 ,6  руб. денег, 0,37 поросенка, 0,44 ягненка
25 ГАСО, ф.1824, о п .І, д.1350, л .4 .
26. ГАСО, ф.1813,' о п .І , д .905, л .12.
on
и .т .д . В колхозе "Объединение" Красноуфимского района комсо­
мольско-молодежное звено Любы Петровой в составе 10 человек по 
дополнительной оплате получили в 1945 г ,  400 ц картофеля, 340 ц 
капусты, 135 ц моркови3®. Всего за І94І-І945 г г . дополнительную 
оплату получили 65 тыс. свердловских колхозников. Применялась в 
сельскохозяйственных артелях и такая мера материального стимули­
рования, как начисление трудодней за хорошую работу, однако явно 
недостаточно. 'Трудодней больше вычитали, чем начисляли. В 1945 г .
80 колхозов начислили 15 тыс. трудодней, а 297 колхозов вычла
2952 тыс. трудодней ,
Сильное влияние оказа .та воина и на личное подсобное хозяй­
ство. В тяжелом положении оказалось животноводство колхозников. 
Поголовье личного скота сократилось с 448,8 тыс. голов в 1940 г . 
до 310 тыс. в 1945 г . 3® Основной причиной сокращения поголовья 
являлась необеспеченность кормами. Колхозы не могли выполнять 
Устав сельскохозяйственной артели я выдавать по возможности кор­
ма для личного скота в счет трудодней. Кормов не хватало и для 
общественного скота, своих же посевов кормовых культур у колхоз­
ников было мало, и они не обеспечивали потребности животноводства. 
Наиболее значительно сократилось поголовье скота в I94I-I.943 г г . 
Учитывая сложившееся положение, исполком облсовета и обком ВКП(б) 
приняли в марте 1942 г ,  постановление "0 мерах сохранения молод­
няка и увеличения поголовья скота в колхозах"3*. Постановление 
обязывало райсоветы и райкомы ВКП(б) организовать помощь колхоз­
никам в приобретении телок путем закупки через колхозы. Прини­
мались меры и по улучшению кормовой базы индивидуального живот-
27. Подсчитано по данным.-: ЦГАИХ СССР, ф.7486, оп.7, д .323,
л .34-35; ГАСО, ф.1813, олД , Д.898, л Л ,17-18; д .905, л .ІЗ .
28. ГАСО, ф, 1813, ои.іГ, Д.005, Л.12; ф.І824, оп .І, д.1361, л.25.
29. ГАСО, ф.1813, д а , ! ,  д.898, Л.7, 15.
30.. Народное хозяйство Свердловской области и г . Свердловска, 
с .90; ’AGO, ф.ШІЗ, <одД, д.909, л .18-19; ф,І624, опЛ , д.1350, 
л. 82.
31. Уральский рабочий, 1942, 30 марта.
новодства. Постановление СНК и ЦК BKII(ö) от 13 апреля 1943 г .
"О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах в по­
вышения его продуктивности" обязало облисполкомы оказывать кол­
хозникам помощь в обзаведении скотом и предоставить для скота
32колхозников пастбищные участки .
Положительное влияние на индивидуальное животноводство ока­
зало уменьшение контрактации скота. Если в 1940 г .  для укрупнения 
колхозных животноводческих ферм у индивидуальных владельцев было 
куплено 38,9 тыо. голов скота, то в 1945 г .  -  всего 17,7 ты с.3-1
Увеличилась выдача колхозникам молодняка в качестве допол­
нительной оплаты труда. В 1943 г .  по дополнительной оплате было 
видано 948 голов, а в 1945 г . -  12 970 голов молодняка ''1. Значи­
тельное количество скота продавалось членам сельскохозяйственных 
артелей с животноводческих ферм. За І94І-І945  г г , колхозникам бы­
ло продано 311,7 тыс. голов скота'1'’. В результате существенно 
изменилась численность колхозных дворов, не имевдях скота.
Таблица 2
Численность колхозных дворов, не имеющих скота,%
Показатель 1941 1946
СССР ■ Сверял,обл. СССР Сверял.обл.
Без скота 13,1 I I ,  9 17,5 9,9
Без крупного рога­
того скота 26,0 19,7 26,1 14,8
Без коров 35,3 28,3 40,0 23,8
Без овец и коз 51,6 31,9 59,3 41,0
Без свиней .6 9 ,3 79,5 85,3 91,0
Примечание. Данные на I янгаря.
32. Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйствен­
ным вопросам. М., 1957, т .2 , с .763,
33 ГАСО, ф.1813, о п .І , д .874, л .ІЗ ;  д .909, л.27.
34 ГАСО, ф.1813, о п .І , д .891, л .З ; д .898, л .17-18.
35 Подсчитано по данным: ГАСО, ф.1813, о п .І , д .874, л .20;
Д.881, л .З ; д .886, л .4 ; д .8 9 І, л .З ,9; д .898, л .З .
36 Таблица составлена по материалам: Островский В.Б, Кол­
хозное крестьянство СССР, с .77; ГАСО,' ф.1813, о п .І , д .909, л .13.
Данные табл. 2 свидетельствуют, что если в СССР численность 
хозяйств без скота увеличилась, то на Среднем Урале наоборот -  
уменьшилась. Значительно меньше было в области и бескоровных дао- 
ров, наличие же коровы в хозяйстве существенно улучшало питание 
крестьянской семья. Из числа дворов, имеющих коров, абсолютное 
большинство держало одну. В 1945 г .  98,1$ хозяйств имели одну ко­
р е  у, 1 ,8  -  две, 0,01$ -  три, а 0,09$ хозяйств держали одну коро-
У?ну совместного пользования .
В I 941-1945 гг . численность скота колхозников значительно 
сократилась. На I января 1946 г .  поголовье крупного рогатого ско­
та колхозников в СССР составило от уровня 1940 г .  93$, овец и коз 
57, свиней 38$ и в Свердловской области соответственно 98,2;
58,4; 29 ,8%38.
Из отдельных видов скота наибольшему сокращению подверглось 
стадо свиней, для которых требовались наиболее дефицитные в усло­
виях войны корма -  картофель и концентраты.
Таблица 3
Наличие скота в хозяйствах колхозников39
• Скот 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Крупный рогатый НО 104 90 90 92 113
В том числе:
Коровы 76 72 71 73 74 76
Овцы и козы 180 170 117 127 112 НО
Свиньи 31 29 13 13 8 10
Примечание. Приводятся данные на каждые 100 хозяйств кол­
хозников.
37 Подсчитано по данным: ГАСО, ф.1813, о п .І , д.909, л .26.
38 Подсчитано по денным: ГАСО, ф.1813, о п .І , д .909, л .18-19; 
Народное хозяйство Свердловской области я г.Свердловска, с .90; 
Арутюнов Ю.В. Советское крестьянство ..., с .432.
39 Таблица составлена по материалам: Народное хозяйство Свер­
дловской области и г.Свердловска, с .90,129; ГАСО, ф.1813, о п .І ,
д .886, л .45; д.091, л .І ,7 ;  д .893, л .І ;  д .095 б, л . I I —13; д.898, 
л.І.
Уменьшилась и численность крупного рогатого скота, овец и 
коз в личном пользовании колхозников. Значительно ухудшилась обес­
печенность хозяйств колхозников овцами и свиньями» обеспеченность 
крупным рогатым скотом, несмотря на сокращение его численности, 
несколько улучшилось.
Улучшение обеспеченности крупным рогатым скотом при умень­
шении численности связано с сокращением на Среднем ..рале числа 
40колхозных дворов .
В период Великой Отечественной войны усилилась заинтересо­
ванность крестьянства в приусадебных участках. На 70$ сократилось 
по области число хозяйств, которые на имели посевов. Тем не менее 
посевная площадь приусадебных участков увеличилась весьма незна­
чительно и была меньшей, чем в среднем по стране. В СССР площадь 
посева в среднем на колхозный двор увеличилась с 0,24  до 0,20  га , 
а на Среднем Урале’-  с 0 ,14  до 0 ,15  га . В 1940 ,г . посевы колхоз­
ников занимал» 1,8$ посевной площади Свердловской области, а в 
1945 г . -  1 ,9$** . Происходит изменение и в структуре посевов: воз­
растает удельный вес картофеля, уменьшаются посевы технических 
культур, увеличиваются посевы зерновых.
Структура посевов колхозников на Среднем Урале имеет свои осо­
бенности. Главная из них -  большой удельный вес картофеля и ово­
щей, посевы которых составляли 96-98$ посевной площади на приу­
садебном участке. В СССР удельный вес картофеля и овощей значи­
тельно ниже: в 1944-1945 г г . они занимали 62$ посевной площади, 
а 31$ составляли зерновые. Весьма незначительную часть огородов 
занимали у свердловских колхозников посевы технических культур.
В 1944 г . по стране в целом они составляли вместе 7$ всей площа­
ди посевов на приусадебных участках колхозников, а на Среднем
40, Численность колхозных дворов в Свердловской области умень­
шилась в 1945 г .  на 9,3$ по сравнению с 1940 г . Подсчитано по дан­
ным: Народное хозяйство Свердловской области и г.Свердловска, 
с .129; ГАСО, ф .І8ІЗ, оп ,І , д .905, л.ІО.
41 Подсчитано по данным; Народное хозяйство Свердловской 
области и г.Свердловска, с .54 , 56; І^ АНХ СССР, ф.1562, оп.324,
Д . 209, л ,105; ГАСО, ф.1813, оп .І, д .886, л.45; д .891, л .І ,7 ;  д.893, 
л .І; Д.89С , л .І ;  д.ІЗОЗ, л.20-31»
У ряде пілько 2 ,5 $ 12,
Таблица 4
Структура посевов на приусадебных участках колхозников,
С .-х. культуры 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Зерновые 0 ,4 0,2 0,2 0,4 і .о 1,4
Картофель 84,0 85,9 88,5 87,7 79,3 85,8
Овощи П ,4 10,3 9,8 10,3 17,2 11,6
Технические 3,1 2,7 1,3 1,2 і . з I , с
Кормовые І . І 0,9 0,2 0,4. 1 .2 0 ,2
В ЗОг.ѳгт. на Среднем Урале начали распространяться плодово- 
ягодные насаждения, в основном в яжных и юго-восточных районах -  
Арамяльском, Еелоярском, Каменском. В 1945 г . I I  544 хозяйства 
колхозников имели 20,7 га земляники, малины, клубники и ІС 870 
фруктовых деревьев, в основном яблонь. Урожайность фруктовых де­
ревьев была низкой, только 12% деревьев давали хороший урожай^.
Представляется весьма нужным выяснить размеры поступлений 
продуктов от личного подсобного хозяйства колхозников в Свердлов­
ской области (табл .5 ).
Поступление картофеля, овощей, молока от личного подсобного 
хозяйства в период Великой Отечественной войны значительно уве­
личилось, а мяса я яиц резко упало. Личное подсобное хозяйство 
было единственным поставщиком картофеля, м,.са, молока, яиц и 
почти единственным -  овощей. Только зерновыми общественное хо­
зяйство обеспечивало потребности членов сельскохозяйственных ар­
телей более чем наполовину.
Посевы зерновых на огородах колхозников несколько увеличи­
лись, однако они давали менее 1% прихода'1'5. Это обусловило одну 
из особенностей материального положения колхозников''Свердловской 
     л области.
42, Арутпын Ю.В. Советское крестьянство.. . ,  с .349.
43. Таблица составлена по материалам: ЦГАНХ СССР, ф.І562, 
ОП.324, д .209, л .38; ГАСО, ф.1813, о п .І , д.ІЗОЗ, л .20-31; ф.1817, 
о п .І, д .1558, л ,36-37.
44 ГАСО, ф.1813, о п .І ,  Д .900, л .7 .
45 Подсчитано по данным: ГАСО, ф.1813, о п .І , д .513, л .62 ,73; 
д .514, л .65,82; д.515, л .73,88; Д .5І6, л .64,81.
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На Среднем Урале крестьяне получали от личного подсобного хозяй­
ства картофеля, мяса, молока, яиц больше, чем в среднем по Совет­
скому Союзу, но значительно меньше получали зерновых. Если в 
1944 г . в СССР на дущу населения было получено с приусадебного 
участка 30,04 кг зерновых, то в Свердловской области-только 
0,9 кг47.
' Зависимость крестьянства от личного подсобного хозяйства 
усиливалась связью с рынком. Колхозники сильно нуждались в хле­
бе, кроме того, нужны были промышленные товары и деньги для уп­
латы налогов и сборов. Поэтому, не имея избытков сельскохозяйст­
венной продукции, они вынуждены были все равно везти часть про­
дуктов на рынок. Даже в наболѳе тяжелом для сельского хозяйства 
1943 г .  колхозники продали и обменяли приблизительно 9% приходал а
картофеля, столько же овощей и 2% прихода молока . С первых ме­
сяцев войны цены на колхозных рынках стали быстро расти и увели-
4 С
чились на ряд продуктов в 15-18 раз , Резко выросли рыночные 
цѳіш и-на Среднем Урале. Если в 1942 г .  государственная цена ки­
лограмма говядины составляла 10-12 руб., литра молока -  2-2,2 
руб., то их рыночная цена была во много раз выше.
Так, в 1942 г .  на рынке I кг говядины стоил 113 руб., і  л 
молока -  67, 1 кг картофеля -  9 руб., в 1943 соответственно 202, 
53, 21, а в 1944 -  100,27 , 6 руб.50.
В городах чувствовалась острая нехватка продовольствия и 
продажа продуктов на рынках всячески поощрялась. В феврале 1942 г 
в пригородных поездах были даже выделены специальные вагоны для 
колхозников и единоличников, едущих на рынки с п родуктам и . В
47 Данные о всем приходе продуктов от личного подсобного 
хозяйства в процентах содержатся в монографии В.Б.Островского. -  
См.: Островский В.Б. Советское крестьянство ..., с .80 .
48, Подсчитано по данным: Г А С 0,ф .І8ІЗ ,оп .І,д .5І5 ,л .73 ,77 ,
78,87-89.
49 История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1973 
т .10, с . 596,
50 Подсчитано по данным: ГА С 0,ф .І8І7 ,оп .І,д .І558 ,л .35 ,37 .
51. Уральский рабочий, 1942, 14 февр.
1943 г .  цены на продукты повысились еще больше, но продажа их 
на рынках не увеличилась, а , наоборот, уменьшилась. Быстрый рост 
цен делал невыгодной продажу, и колхозники предпочитали обмен, 
Бвдкеты за І94І-І942 г г . не содержат графы "отдано в обмен", но 
за 1943-1945 г г .  показывают, что значительная, а в 1943 г .  основ­
ная, часть продуктов не продавалась, а обменивалась.
Сокращение продажи продуктов не уменьшило доходов колхозни­
ков. Если в 1940 г . дон чный доход крестьянской семьи составлял 
в среднем 3017 руб., то в 1943 г .  -  5945 руб ,, т .ѳ . увеличился 
на 4 9 , 2 В 1944-1945 гг . в связи со снижением рыночных цен 
доходы колхозников несколько уменьшились, однако они все равно, 
намного превосходили довоенный уровень.
Говоря об увеличении денежных доходов, необходимо учитывать 
тот (факт, что в условиях военного времени их рост вовсе не озна­
чал улучшения материального положения крестьянства. Параллельно 
с ростом доходов увеличивались as налоги, а промышленные товары 
колхозники приобретали в основном на рынка по сильно возросшим 
ценам.
Более половины денежного дохода в бвдкете крестьянской семьи 
приходилось на продажу продуктов я скота и плату за обязательные 
поставки.
Таблица 6«53
Денежный доход от личного подсобного хозяйства, %
Статья дохода 1940 1941 1942 1943 1944 1945
За сданные по обяза­
тельным поставкам и кон­
трактации продукты 0,9 1.6 0,8 0,3 0,4 0,3
За сданные по мясопос­
тавкам скот и птицу 0,9 0,7 0,7 0,1 0,1 0,2
От продажи и сдачи по 
контрактации скота 13,1 13,4 2,3 4,7 3,4 9,6
От продажи с .-х . 
продуктов
И т о г о
39,0
53,9
38,3
54,0
48,9
52,7
66,1
71,2
60,8
64,7
55.8
65.9
■ ^ “ Подсчитано по данным: ГАСО, ф.1813, о п .І , д .457, л . 58 ,. 
83; д .515, л ,69 ,96.
.53> Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф .І8 ІЗ , оп.Г,
д .457, л .58,83; д .513, л .67 ,74; д .514, л .75 ,94; д .515, л .69 ,96;
д .516, л .73,89; д .517, л .74 ,99 .
Значительную часть денежных поступлений давала работа по 
найму. В 1940 г .  за работу по найму крестьянская семья получила 
12,7# денежных доводов, в 1943 г .  -  4 ,4 , а в 1945 г .  -  8 ,2# . 
Приблизительно столько же получили колхозники и из коллективного 
хозяйства54.
Таким образом, совершенно очевидно, что в натуральных и де­
нежных доходах колхозников решанцую роль играло личное подсобное 
"хозяйство. На наш взгляд, И.М.Волков совершенно справедливо ука­
зывает, имея в виду военные и послевоенные годы, что "подсобное 
хозяйство в тех условиях было своеобразной комленсациѳй недоста­
точной материальной заинтересованности в развитии общественного 
хозяйства в колхозах"'15.
Часть получаемой из подсобного хозяйства продукции -  зерно­
вые, картофель, мясо, молоко, яйца, шерсть, брынзу, кожсырье кол­
хозники сдавали государству. К сдаче зѳріи привлекались хозяйст­
ва, имеющие посевы зерновых; молоко сдавали хозяйства, имеющие 
коров; шерсть -  овец и коз; брынзу -  при наличии овцематок. Заго­
товки мяса, яиц, кожсырья проводились независимо от наличия ско­
та и птицы . Хозяйствам нетрудоспособных, инвалидам войны и тру- 
•да, военнослужащих предоставлялись льготы. Заготовки проводились 
по установленным для области нормам. По Свердловской области нор­
мы сдачи составляли: картофеля -  15 ц о га посева, шѳроти -  400 г 
с овцы и 180 г с .козы, брынзы -  750 г с овцематки, яиц -  100 штук 
о хозяйства в год и т .д . Колхозники сдавали по 0 ,5  шкуры свиньи, 
овцы и козы о хозяйства, а шкуры крупного рогатого скота должны 
были обязательно продаваться заготовительным организациям1 .
54 Подсчитано по данным: ГАСО, ф .І8 ІЗ , о п .І , д .457, л .58, 
83; д .515, л .69 ,96; д.517, л .74,99.
55 Волков И.М. Трудовой подвиг советского крестьянства в 
послевоенные годы. Колхозы СССР в 1946-1950 годах. М., 1972,0.269.
56 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938-1946 г г . 
М., 1946, с , 589; ГАСО, ф .ів із ', о п .І , д.305, л .ІО І.
57 Сборник постановлений ЦК ВЮІ(б) и СНК Союза ССР по во­
просам заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов. М., 
1941, с .23 ,24 ,57 ,65 ,72-75 ,82 ,85 .
Таблица 7
Обязательные поставки продуктов сельского 
хозяйства на душу населения,
................... 1................... "~"Т
Продукты 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Картофель 6,6 6 ,9 4,9 4,1 2.3 2,2
Молочные 13,4 13,0 8,3 6,7 0,0 7,5
Яйца
\
• <* « 19,7 17,2 17,5 20,8 19,7
Хозяйства отчисляли в счет обязательных поставок небольшую 
часть своей продукции, но вследствие тяжелого материального по­
ложения большинства семей взимание натурального налога проходило 
с большими затруднениями. В 13-12 г .  план обязательных ^ поставок 
по всем видам заготовок был выполнен только на 60-80%Х ,"В то же 
время некоторые хозяйства Имели возможность иѳ только'1 полностью 
рассчитаться с государством, но и сдавать продукты авансом а 
счет будощего года. В 1942 Г* 24 233 хозяйства н'э выполнили обя­
зательств по мясопоставкам, их недоимки составили 6841 ц, Пере­
плата по мясопоставкам за этот же год составила 2603 ц и -было 
сдано авансом в счет 1943 г ,  еще 1984 ц мясе50» Сдавазмая про­
дукция оплачивалась по заготовительным ценам, которые практичес­
ки не изменились с начала ЗО-х г£* Заготовительная цена карто­
феля составляла в 1931 г .  по Уральской области 4 руб ., ркй -  
5,2 руб. за центнер’^ ,  В 1943 г .  заготовительная цена картофеля 
осталась неизменной, а ржи -  4 16 -  6,65 руб, за центнер в зави­
симости от района области1^ .  Несколько выше были закупочные цены,
58 Таблица составлена по материале«: ГАСО, ф .І8 ІЗ , о п .І ,
д .457, л .6 6 ,76,77,97» Д.5ІЗ, Л .60,6І,8«,86{ д.514, л .68,69,86,87; 
д .515, л .77,78*87,89| д*9Іб, Л.8І*82,96,97{ д .517, л .84 ,85 ,94 ,95 .
59 ГАСО, ф .Ш З, оП.І, д .294, Л*ІЗ{ Д.296. л.ЗО,40-43, 
50-52,61-63,70,71*80*
<?0 ГАСО* ф .Ш З, оп.І* д.296, л .З ,22,24.
6 І - Народное хозяйство СССР. СтаТ.справочник. 1932. М.-Л., !
1932, с .352-357. 0
62 ГАСО, ф.І8І7, оп .І, д .1528, л .99, 102,
но я ля намного уступали ценам колхозного рынка63.
Денежная ошв та за сданные по обязательным поставкам и конт­
рактации продукты составляла менее 1$ в денежном приходе в бюд­
жете колхозников, нто снижало их заинтересованность в выполнении
заготовок.
, Напряженной была денежная часть бюджета. Значительная часть 
- денег уходила на оплату налогов и платежей. Колхозники выплачи­
вали сельскохозяйственный налог, самообложение, культсбор, стра­
х о в к у  и стоимость облигаций государственных займов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 г. 
с J942 г .  вводился jBogHHUÜ-HaHor^4. Средняя ставка военного нало- 
’ га на одного"члена хозяйства ооставлпла по Свердловской области 
в 1943 г .  530 руб., а в 1944 г .  600 іхуб.63 Исполком облсовета 
установи^ годовые стаэки в зависимости от группы, к которой от­
носились! районы по уровню условной доходности. Ставка военного 
налога для колхозников разных районов была неодинаковой, она со­
ставляла в 1943 г . 450-600 руб.66 В 1943 г .  в связи с ростом до­
ходов колхозников был приблизительно увеличен в 5 раз сельскохо­
зяйственный налог. В 1942 г .  по области он составлял в среднем 
на одно хозяйство 74 руб., а в 1943 г . -  377 руб.67
За годы войны платежи и сборы с хозяйств колхозников значи­
тельно увеличились. В 1940 г .  они составляли 7,5$ дохода колхоз- 
ѵ/6иков, а в -1945 г .  -  2 1 ,1 % ,
Уменьшение поступления продуктов значительно ухудшило пита­
ние сельского населения. Личное потребление колхозников в СССР 
снизилось в 1943 г .  по сравнению с 1939 г . по хлебопродуктам на 
35$, мясу и салу на 66$. Но картофелю оно увеличилось на 109$, 
овощам -  на 24$,Потребление молочных продуктов осталось на дово-
63 Закупочная цена картофеля составляла в 1942 г . 12 руб. 
за 1 ц . , молока -  48-65 коп. за I  л . -  Там же, >
S4, Ведомости Верховного Совета СССР, 1942, % 2.
65 Сборник постановлений и распоряжений правительства РСФСР, 
1943, J» I ;  1944, J* 3.
.66  ГАСО, ф.1817, о п .І, д .1499, л .74.
67 ГАСО, ф.1817, о п .І , д .1500, л.122.
68 Подсчитано по данным: ГАСО, ф.1813, оп-.І, д .497, л .58,
83; д .517, л ,7 4 ,99.
ы .
энном уровне69. Ухудшилось питание крестьянства а на Урале»
Таолица 8
Потребление продовольствия колхозниками Свердловской 
области (на душу населения)-.^
Продукты 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Зерновые, кг 204,1 208,6 164,4 104,4 85,8 121,4
Картофель, кг 123*8 165,0 220,4 373,7 362,0 416,1
Овощи, кг 38,0 41,0 55,3 80,0 79,9 91,4
Мясо и сало, кг 21,1 16,9 13,0 11,5 9,2 9,7
Молочные, л 198,7 140,7 160,6 204,9 235,4 221,4
Яйца, шт. 81,4 62,5 51,2 44,6 26,0 30,8
С 1942 г .  уменьшается потреоленйв хлеба, мяса, масла, жи­
ров, кондитерских изделий, рыбы. Большой редкостью были для 
крестьян фрукты, на одно наличное лицо приходилось в среднем 
1,5-2 кг фруктов и я го д '1. Ухудшение питания продолжалось и в
І943-Т944 гаГІЗокретйлось поступление продовольственных Товаров 
промышленного изготовления* Колхозники могли приобрести продо­
вольственные и промышленные товары только через торговую сеть 
потребительской кооперации, так как к концу апреля 1942 г .  во 
всех городах и поселках была введена карточная система снабже­
ния . Однако розничная торговая сеть свѳрдловсіссго облпотреб­
союза, значительно сократилась: в 1940 Г, насчитывалось 2066 роз-
69 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.
I 941-1945. М., 1977, с . 556.
70 Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф .І8 ІЗ , о п .І , 
д .457, л ,62*63,66,67472,73,76,77{ д.513, Л .56 ,57 ,60 ,6 І,81 ,82, 
85,86; д .514, л .5 7 ,64,65,68,69,82,83,86*87} д.515, л .73 ,74 ,78 ,
86,87-89} Д .5І6, Л .77,78,81*82,93,94,98} Д .5І7, л .83 -8 5 ,9 0 ,9 І, 
94,95.
71- Подсчитано по данным: ГАСО, ф .І8 ІЗ , о п .І , д .513, л.ІО , 
38; д .514, л .10,37; д .515, л .ІІ ,4 3 }  д.517, л .9 ,4 4 ,
72 Советская экономика в период Великой Отечественной вой­
ны (1941—т945). М., 1970, с.393.
ничны торговых предприятий, а в 1945 г , -  І494?3, В несколько 
раз сократились рыночные фонт® таких продовольственных товаров, 
как сахар, соль, кондитерские изделия, крупа. Тем не менее объ­
ем розничного товарооборота продовольственных товаров не умень­
шился, а доже увеличился, что было связано с увеличением, доходов 
от продажи, водки. В 1940 г ,  удельный вес водки и ликеро-водочных 
Я'.гллвй составлял 18',4$ в структуре розничного товарооборота про­
довольственных товаров, а в 1945 V, -  52,7%'Л.
Особенно напряженным в 1941—194,5 г г , было положение с саха­
ром, Большинство предприятий, вырабатываниях его, находилась на 
территория, оккупированной в йервый период войны. В 1940 г .  за­
воды, расположенные на этой территории, дали 87# всего сахара, 
выпущенного нашей промышленностью На І августа 1941 г , в 12 
районах области да было ни одного грамма сахаре, его'потребление 
уменьшилось в десятки р а з 1 , По данным бюджетов, в 1943 г , кол­
хозники потребили сахара в 33 раза меньше по сравнению с ІЭ4о г , 1 '
Основным продуктом питания крестьянства в года Великой Оте- , 
чеочввнной войны были картофель и овощи. Больше стали потреблять 
и молочных продуктов. В 1945 г ,  происходит некоторое увеличение 
удотреолѳняя жирев, масла, соли, сахара и, главное, хлеба.
Одновременно почти прекратилась nipo,дали колхозникам промыш­
ленных товаров. Фонда потребкооперации уменьшились в несколько 
ѵ і к тому же при Продаже промтоваров преимущество отдавалось
7 Г  ГАСО, f . 282, on.2, д .800, л.247.
74. Подсчитано по данным: ГАСО, $.282, оп.2, д .786, .д .48; 
д . 7 9 1 л .І 7 j д .794, л .7 ; д .796, д .8 : д .798, л .9; д .801, л.ІО . По­
вышение удельного веса водки в структуре розничного товарооборо­
та связано с увеличение» индекса розничных цен да алкогольные на­
питки. Что же касается потребления водки, то бщжеты колхозников 
показывает, что оно сократилось приблизительно в 3 раза» Подсчи­
тано по данным: ГАСО, ф ,І8 ІЗ , о п .І , д .476, л .66,77; д . 517, л,85,94.
75. Любимов A.B. Торговля и снабжение в года Великой Отечест­
венной' войны, М., 1968, с . 14,
76. ГАСО, ф.202, оп.2, д.786, л .18.
77 Подсчитано по данным: ГАСО, ф.1813, о п .І, д .457, л.24-27, 
66,67; д .515, Л .2 ,3 ,34 ,35 ,77 ,87 ,
учителям, специалистам сельского хозяйства, эвакуированным.
Таблица 9
Приобретение промтоваров колхозниками (в среднем на 100
душ в год) 78
Промтовары . 1940 1941 т 942 1943 1944 1945
Ткань, м 518,9 580,2 66,4 102,1 66,8 59,8
Обувь, пар I I I ,  (Г 109,0 53,0 63,0 63,0 60,0
Керосин, л 225,5 127,7 30,4 ' 25,4
.
20,6 48,6
.Основным местом приобретения промтоваров стііл даю крестья­
нина колхозный рынок. В СССР долй колхозной торговля в общем объ­
еме розничного товарооборота увеличилась с 14# в 1940 до 46?в 
Г945 г , В 1940 г . колхозники купили у граждан 28,9% обуви,
7,8# ткани, а в 1943 г ,  соответственно 74,4 я 90,1#, Значитель­
ная часть промтоваров не покупалась, а обменивалась на рынке. В 
том же 1943 г .  из приобретенных у граждан 'промтоваров 68# обуви 
и 85# ткага было получено путем обмена 50„
Часть товаров покупалась колхозниками да рынках в порядке 
встречной торговли. Была организована встречная торговля и в 
Свердловской области. I февраля 1942 г» да колхозном рынке Паж- 
него Тагила били в продаже соль, мыло, керосин й другие товары*
В этот день было продано 30 т сельскохозяйственных продуктов, в 
за весь предшествующий месяц -  только 2 т» 8 февраля 1942 г .  в 
Свердловске в результат® встречной торговля крестьяне продйда 
60 т продуктов в закупили в магазинах промторга товаров на 82 гас, 
руб.8 * Воз же приобрести промтовары было о tem> сложно. Приобретв-
78 Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф.ІѲІЗ, o u .I ,  
д .457, л .23 ,28 ,64 ,74 ; д .513, л .5 ,33 ,58 ,63 ; д .514, л .5 ,32,66,84; 
д . 515, л .4 ,6 ,3 5 ,3 6 ,79,90; Д .5 І6 , л .5 ,6 ,3 7 ,3 8 .79,95} Д .5І7, Л .3 ,4 , 
3 8 ,3 9 ,8 1 ,9 2 .
79 Достижения Советской власти за 40 лет в тхифрах.. С та т . об«
М., 1957, с .338.
80, Прдсчитано по данным: ГАСО, ф.18ІЗ, о п .І , д .497, л .6 4 /4 ;
Д .515, л .7 6 ,9 1 .
81 ЦГА РСФСР, ф.327, оп.2, д .51, л . 102; Уральский ребозай, >9чЯ} 
10 февр.
няа ткани в 1945 г .  уменьшилось по сравнению с 1940 г . приблизи­
тельно в 8 ,7  раза, обуви -  в 1,9 раза. Чтобы частично разрешить . 
проблему обуви, в области было организовано производство лаптей.
В 1945 г . было выпущено 127 680 пар лаптей8^. Не хватало одежды, 
обуви и детям» В І9 4 3 /  44 уч. г . по этой причине из школ области 
выбыло 0,8# учащихся88.
Из всего, сказанного можно сделать вывод, что Великая Отечест­
венная война оказала заметное влияние на положение крестьянства. 
Увеличилась заинтересованность колхозников в личном подсобном хо­
зяйстве, которое было основным поставщиком сельскохозяйственной 
продукции. В то же время колхозники почти не выращивали зерновых, 
а поступление их из общественного хозяйства сократилось в несколь­
ко раз. Это сказалось на структура питания: крестьяне на Среднем 
Урале потребляла больше, чем в бреднем по СССР, картофеля, овощей, 
молока, но меньше хлеба. Питание колхозников ухудшилось в 1942 г» 
и продолжало ухудшаться в ІЭ43-І944 гг.}  только в 1945 г . насту­
пил перелом. Значительно уменьшилась ѣ сельской местности и прода­
жа промышленных товаров. Основную часть промтоваров колхозники 
приобретали на рынке, причем часто не покупали, а обменивали Их 
на продукты.
Большая часть денег и Продуктов поступала от личного подсоб­
ного хозяйства и именно от его состояния зависело материальное 
положение колхозников. Поэтому величайшим проявлением патриотиз­
ма советского крестьянства является тот факт, что в этих условиях 
большую часть рабочего времени колхозники трудились не в личном, 
а в общественном хозяйстве.
’82г ГАСО, ф.282, оп.2, д.800, л .200. 
,83 ГАСО, ф.1813, о п .І , д .799, л .180.
f .НЛрифлнов
I •*
КОЛХОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ НА УРАЛЕ 
В ЖРИ ОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНУ (I94I-I945)
Колхозная торговля в СССР возникла в конце первой пятилетки.. 
В мае 1932 г . колхозам и колхозникам, после выполнения имя уста­
новленных планов заготовок была предоставлена возможность беспре­
пятственной; продажи излишков хлеба и мяса по своему усмотрению.
Уже в первый год колхозная торговля дала положительные результа­
ты. Ее ооорет в 1932 г . составил 15,7# всего розничного товаро­
оборота страны1. К 1940 г . ,  несмотря на высокие темпы развития 
государственной торговли, дслл колхозной торговли в розничном то­
варообороте сохранилось примерно на том же уровне. Таким образом, 
перед войной колхозно-рыночная торговля была существенным источ­
ником снабжения городов продуктами питания.
Во время воины значительно сократились товарные ресурсы, ко­
торые можно было реализовать через колхозную торговлю. Остро ощу­
щался недостаток транспорта, затруднен был выезд колхозников в 
города. Падение покупательной силы рубля и невозможность для кол­
хозников приобрести через государственную тор’овлю многие необ­
ходимые изделия промышленности ослабляли стимулы к реализации 
продуктов питания на колхозных рынках, Все это привело к резко­
му снижению привозов на рынки городов.
Из табл.І видно, что реализация всех продуктов, за ясклш в- 
ниѳм. муки, значительно снизилась. Так, привоз за 9 месяцев 1942 г .  
мяса, масла раотительного й картофеля составлял меняв 1/4 привоз® 
за этот же период 1941 г .
I История социалистической экономики СССР, М., 1977, т .З , 
с .455.
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Особенно резко .снизилась привоза на рынки восточных районе* 
в Первую очередь Урала. Так, за первые 3 'месяца войны на рынка': 
Свердловской области было продано муки пшеничной в 3 ,3 р а з а  меньш 
чем за этот же период 1940 г . ,  картофеля на 45$ и т .д .^  В даль­
нейшем реализация продуктов в Свердловской области продолжала 
уменьшаться. В Пермской области (по 7 городам) в 1942 г ,  муки бы­
ло привезено в 4,2 раза меньше, чем в І94І г . ,  мяса -  в 15,9 ,
масла животного -  в В, растительного -  в 2, картофеля в 4 р з ь 4 , 
Уменьшение предложения товаров на колхозном рынке и рост 
спроса городского населения, вызванного сокращением государствен­
ного снабжения, вызвали резкий рост цен. В 1943 г .  в городах ин­
декс цен по сравнению с 1940 г .  увеличился {jo продуктам животно­
водства в 13,2 , растениеводства в 12,6 раза •
Рост спроса в колхозной торговле сопровождался увеличением 
денежной массы и образованием излишков денег в обращении. Эваку­
ация предприятий и населения привела к притоку денег в тыловые 
области. Оседание у населения денежных средств вследствиесокраще­
ния объема государственной и кооперативной торговли приводило к 
давлению на колхозный рынок больших денежных масс. Эмиссия зна­
чительного количества денег дли финансирования военных реходов 
также снизила покупательную силу рубля в колхозной торговле,
В этих условиях оказалось неизбежным резкое повышение цен 
на колхозном рынке. Как видно из таблі. 2, особенно быстрый 
их рост был на Урле» Цены на сельскохозяйственные продукты да 
рынках Свердловской, Челябинской и Пермской областей были в 2 
р з а  и более выше, чем по с т р н е . По другим продуктам, не учтен­
ным в таблице, цены на У рле также были значительно выше, чем в 
других рйонах етрны .
Основной причиной быстрого роста цен являлось значительное 
увеличение численности населения главным обрзом за счет эваку­
ированных. так, если й октябре І94І г ,  на р н ках  Свердловска к а р  
тофель стоил 2 руб. за кг, то в ноябре 4, декабре -  8 руб ., моло-
■3', ПАСО, ф .4, оп.36, д . 177, л .43 . с
і:  ЛАПО, ф .105, оп.38, д .І8 ,  л^ІЗб.
5. Вознесенский Л. Военная экономика СССР в период Отечест­
венной вг'гны. М., 1947, с .129.
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чныѳ продукта за этот гхвраод подорожали в 2 раза, яйца и овса,л 
в 3-5 р а з '.  Аналогичное положение было на рынках других урплт. 
городов. Кроме того , эвакуированное.на селение, размещенное в 
окой местности, приобретало у колхозников и колхозов продукты ѵ, 
месте. Это также назвало снижение завоза и способствовало/Повлг- 
нию цен на городских рынках.
Давление денежной массы на колхозный рынок на Урале было 
особенно велико в -силу того, что сада была перемещена большая 
часть всех эвакуированных. Здесь сосредоточилось значительной 
числб высокооплачиваемых категорий населения (квалифицированные 
рабочие, работники искусства и т .д . ) .  Кроме того, Урал относи 
к районам, в которых за годы войны наблвдэлся наибольший рост 
работной платы трудящихся.
Значительные масштабы приобрели покупные операции вне рннкон. 
как правило, по более высоким ценам. Широкий размах* приняла мае 
'совые выезда рабочих и служащих в сельскую местность, где они при­
обретали продукты в обмен на вещи. Товарообменные операции приняла 
угрожающие размеры. Они затрудняли контроль за работой колхозно- 
рыночной торговли, подрывали советскую финансовую систему, сни­
жали покупательную способность рубля.
В этих трудных условиях Коммунистическая партия и Советское . 
правительство делали все возможное, чтобы увеличить привоз про- I 
дуктов на рынки, тем самым обеспечить трудящихся дополнительным 
питанием сверх карточных норм. Парком торговля СССР А.В.Любимов 
в статьях, опубликованных в органах ЦК ВКП(б) газете "Правда" я 
журнале "Большевик", подчеркнул возросшее значение колхозной тор­
говли в года войны0 , В постановлении по Златоустовскому горкому 
от 13 декабря 1941 г .  ЦК ВКП(б) указал партийным организациям 
на опасность недооценки колхозной торговли, которая является 
важнейшим источником улучшения материально-бытового положения 
трудящихся9.
Партийные, советские и торговые организации Урала приняли 
меры по увеличению подвоза продуктов на колхозные рынки. Управ-
7, Ш»С0, ф.161, оп .6 , д .1562, л,,31.
8 Правда, 1941, 13 а в г .;  Большевик, 1941, Ji 16, с .28.
9, Партийное строительство, .1941, Ji I ,  с .42.
Л8ІШЯ ынков органл зо ей ли выезд своих .уполномоченных для прове­
дения организационной работы, направленной на заключение догово­
ров о колхозами^ Им в помог® была направлена большая группа ком­
мунистов из числа партяйнсьбхозяйсхвенного актива. Так, в Пермской 
области б декабре 1941 г .  в районы выехало 30 партийных и совѳт- 
. чеков. которет провели большую агитационно-массовую 
работу среди колхозников и оказали помог® в организации вывоза 
продуктов"^.
В Свердловской области гіо решению обкома ВКП(б) была прове­
дена работа по учету продовольственных резервов и возможностей ; 
.колхозов и колхозников продавать сйою продукцию на рынках. Об­
следование хозяйств показало, что резервы для увеличения завозов 
на рынки имеется.
Одним из серьезных препятствий для вывоза продуктов на рын­
ки было отсутствие транспорта. Решением областных партийных орга­
нов управления Свердловской, Пермской и Ііжно-Уральской желез­
ных дорог были обязаны обеспечить беспрепятственный проезд по 
железной дороге колхозников, которые с разрешения сельсоветов 
следовали на колхозный рынок. Для- этого выделялись специальные 
вагоны. На некоторое время восстанавливались пригородные поезда.
І) раде случаев удалось привлечь для доставки продуктов в города 
транспорт хозяйственных организаций. В Челябинской области кол­
хозам было разрешено выделять 3-4 подводы для отправки имеющих­
ся продуктов.
Решениями областных партийных и советских органов встречной 
торговле промтоварам была отведена решающая роль в стимулирова­
нии колхозной торговли. Для. этой цели выделяли значительные фон­
ды товаров ширпотреба. Так, в Свердловской области в I квартале 
І942тг . управление колхозных рынков получило товаров на 6 млн. 
р у б . ' ‘ В первую очередь промтовары направлялись в крупные про­
мышленные центры. Челябинский обком партии предложил облпромсо- 
веху и облкестпрому немедленно сдать в Торговые организации в.се 
наличные товары широкого потребления, произведенные артелями и 
районными промышленными комитетами. Оперативное руководство встрѳч-
10 Звезда, 1941, 14 дек.
11 Труд, 1942, 10 февр.
ной торговлей возлагалось на за ведущую торговым- отделом обкома 
Р. И.Прокофьеву
Были приняты энергичны» меры но борьбе со спекулянтами и 
перекупщиками. Милицин и прокуратура усилили борьбу с лицами, 
производящими товарообменные- опѳро ни. Так, милицией Свердловска 
с I октября 1941 по 3 января 1942 г . было задержано и привлече­
но к уголовной ответственности за спекуляцию 190 человек, за на­
рушение правил торговли 2720 Над спекулянтами проводилась по­
казательные суды. В начале 1942 г , в Челябинскби области пропіли 
партийные собрания по борьбе со спекуляцией. В них приняли учас­
тие руководители партийных организаций, сотрудники прокуратуры 
представители постоянно действующих торговых к о м и с с и й  Советов .
В результате принятых мер к концу J.942 г .  спекуляция зна­
чительно сократилась, уменьшился также и товарообмен. В течение 
1943 г .  продолжало происходить постепенное снижение числа товаро­
обменных операций. Так, в мое 1943 г .  в отчете Свердловского обл- 
статуправлѳния о состоянии колхозной торговли Подчеркивалось:
"За последнее время товарообменные операция по городам сведены 
до минимума" . Аналогичный процесс оздоровления колхозной тор­
говли в это время происходил во всех городах с т р а н ы ,
В это трудное время высокую сознательность и подлинно со­
ветский патриотизм проявило колхозное крестьянство. Одним из кон­
кретных проявлений нерушимого союза рабочего класса и крестьян­
ства были помощь продовольствием, которую оказали колхозы и кол­
хозники трудящимся городов через систему колхозно-рыночной тор­
говля.
Замечательный патриотический почин пролаяли труженики Петро- 
каменского района Свердловской области, которые 2 февраля 1942 г . 
организовали выезд "красных обозов" с продовольствием на рынки 
Нижнего Тагила. Райком партии провел больную подготовительную 
работу. Работники райкома и его первый секретарь Вардаков внез-
12. ПАЧО, ф.288, о п .І , д.821, л .I I .
13 ГІАСО, ф.161, on .6, д .1562, л .71,
14 Челябинский рабочий, 1942, 18 янв.
15 ПАСО, ф.4, оп.38, д . 548, л ,90.
Тб ЦГАНХ СССР, ф.7971, оп.5, д .60 , л .22 .
кали в колхоза»■где убеждали колхозников выехать торговать в го- 
рода, "где дела ю®_ пушки, самолеты, минометы для фрон.а", в тем 
самым "ускорить выпуск этой продукции" ■'. Этот вопрос выносился 
на обсуждение,правлений колхозов и общих собрании колхозников.
В течений трех дней было укомплектовано 100 тюдвод с продоволь­
ствием из 40 колхозов* ф Трудящимся города было продано по уме- 
ѳнам 30 т 'различных сельскохозяйственных продуктов. В 
порядке встречной торговли колхозники приобрели товаров ширпот­
реба ііа 100 тыс.руб.4"
Ra XII пленума Свердловского обкома партии (3-6 февраля- 1942) 
была дана высокая 'оценка почин;/ петрокаыанцед lj, Через 2 дня пос­
ла окончания пленума колхозы Арами.тьского, Белоярского и Реже»- 
скоро районов организовали красные обозы на рынки Свердловска. 
Всего в город прибыло 150»подвод с 60-т продуктов'2^. В дни выез­
да колхозников цены на картофель, овощи были в 4-5 раз ниже, 
чем в январе. 2 течение 1942-1943 гг . труженика села организова­
ли еще несколько красных обозов на рынки городов.
В Пермской области среди колхозников широкий размах приняло 
движение за выделение из личных запасов частя хлеба и других про­
дуктов .для продам рабочим по твердый государственным ценам, ко­
торое началось осенью 1942 г .  Его инициаторами выступили колхоз­
ники Саратовской области. Особенно активно участвовали в этом 
патриотическом движении колхозы и колхозники Верхнемуллинского 
района* В конце 1942 г ,  они сделали два выезда на оборонные заво­
ды Перми, где продали по государственным ценам свыше 200 т сель­
скохозяйственных продуктов2^, В течение 1943-1944 гг . аналогич­
ные выезды красных обозов организовывали сельские труженики Коми- 
Пермяцкого округа, Осинского, Ворошиловского и других районов.
Красные обозы имели существенные отличия от обычных орга­
низованных выездов колхозов на рынки. Во-первых, это был выезд
[7, ПАСО, ф.4, оп.25, д.408, л .220.
'10, ПАСО, ф.4, оп.25, д .403, л.220.
19 Уральский рабочий, Х942, 3 февр.
20 ПАСО, ф .4 , ои.25, Д .408.
21> ІФзуд, 1942, 10 февр.
22. ПАПО, ф .І05, о іі.І , Д .ІІ5 , л .86.
большого числа колхозов я колхозников одного района.' Они форми­
ровались при активном, участии районных партийных и советских ор­
ганов, представители которых возглавляли обозы, что обеспечивало 
должный контроль за организацией торговли. Во-вторых,,участники 
красны! обозов при выезде на рынки реализовывали свои продукта 
по довоенной стоимости, а. при. выезда га предпряятия-по государ­
ственным ценам. В.И,Ланин .в суровые года гражданской войны от­
мечал: "Если крестьянин чувстзѵет свою связь с рабочим, он готов 
отдать излишки хлеба по .вердаь ценам.. .  "'Л , Необходимо подчер­
кнуть, что советское крестьянство организовало доставку продук­
тов красными обозами в самый тяжелый период войны. '
В 1943 г, Наркомторг СССР в целях увеличения привоза сельс­
кохозяйственных продуктов на рынки городов рекомендовал ввести 
на местах в практику проведение ярмарок. Нижнетагильский (22 фев­
раля) и Свердловский (Z марта) горкомы партии приняли решения 
> проведении весеших ярмарок , Обком'.партии утвердил эти реше­
ния и обязал секретарей сельскохозяйственных райкомов ВКП(б) ока­
зать’ содействие в организации выезда колхозов и колхозников на 
рынки г о р о д о в " В  Свердловске и Нижнем Тагиле были созданы яр­
марочные комитеты, которые разработали практические мероприятия 
по подготовке к торговле.
Особое внимание .уделялось организации производства товаров 
широкого потребления для .встречной торговли. На .предприятиях эти 
товары изготовляли в нерабочее время и выходные дни. Учащиеся 
ремесленного училища Н 2 Свердловска под руководством своих 
мастеров выработали товаров ширпотреба па 6,6 ’тыс..руб,, на Урал- 
маша на 300.тыс., в Ордж.о ни кяд з я в с ком районе Свердловска га 
I м л н . р у б . В с е г о  в Свердловске изготовили іромтоваров на 6 млн, 
руб., в Нижнем Тагиле -  на 6 млн.*'-'
В районы дам проведения разъяснительной работы среди сельс­
ких тружеников выезжали специально выделенные уполномоченные. В
23, Ленин В,И. Поли.собр.соч., т .30, с .161.
24. ІІАСО, ф.461, оп.6, д . 1583, л .14; ф.4ВЗ, оп.З, д .І8 ,  л.117.
25 ПАСО, ф.4, оп.25, Д.ІІ7, л .І8 .
26 Верх-Иоѳтскии работай, 1943, 28. марта; За тяжелое машино­
строение, 1943, 25 марта.
27 ПАСО, Ф.4ѲЗ, оп.З, д .73, л.44; ф.4, оп.37, д .21 , л .17,
JU районах пооывали представители шщннги чатила, и >сѵ районах 
Свердловска. В Тагиле организовали вплети самолетов в отдаленные 
районы, гда были обротаны листовки, призывающие колхозников участ­
вовать в ярмарка. В ряд районов для ведения агитационной работы 
выезжали на Танках, построенных на средства колхозников"28. На пе­
риод работы ярмарок увеличили норму провоза сельскохозяйственных 
продуктов по железной дорога, были выделены дополнительные вагоны. 
Для перевозки продуктов от железнодорожных станции до рынков пред­
приятия предоставили транспорт.
Проведение большой и многообразной работы способствовало то­
му, что в ярмарках приняло участие значительное число колхозов. 
Так, в Нижнем Тагиле 237 колхозов торговали на рынках, в Сверд­
ловске -  І4029. В ярмарках приняли участие не только колхозы при­
городных зон, но также и отдаленных районов, которые ранее на 
рынки Нижнего Тагила и Свердловска не выезжали.
Ярмарки стали на только крупным хозяйственным мероприятием, 
но также и важным политическим событием в жизни городов. Он* от­
крывались массовыми митингами, в; которых принимали участие се­
кретари горкомов и сельских райкомов ВКП(б), прибывшие на ярмар­
ку во главе делегации своих районов. В своих выступлениях кол­
хозники обещали, что "будут и после ярмарки снабжать продуктами" 
трудящихся городов*
Проведение крупных ярмарок в Нижнем Тагиле и Свердловске 
имело большое значение. Трудящиеся двух крупных индустриальных 
центров страны получили много высококачественных продуктов по 
низким ценам. Они способствовали установлению взаимовыгодных кон­
тактов между колхозами и промышленными предприятиями. В после­
ду идее время проведение ярмарок вошло в привычку, однако ярмарки, 
организованные весной 1943 г ,  в Свердловске и Нижнем Тагиле, бы­
ли самым* крупными на Урала за все время войны. Опыт их проведе­
ния был использован на только в военное время, но и в послевоен­
ный период, они имели всесоюзное значение.
Характерной особенностью колхозного рынка в года Отечествен­
ной войны яйлмется перелом в динамике реализации товаров и цен,
28. ПАСО, ф .4, оп .38, д .40, л .52.
‘ 29' ПАСО, ф.483, оп .З , д .8 6 , ^5.185; ф .4 , оп .38, л .7 І ,
достигнутый в первой половине 1943 г .  Это было связано с достиг­
нутыми успехами в хода войны, с начавшимся ростом сельскохозяй­
ственного производства. В известной мера сказалось и организую­
щее влияние рынков на увеличение привозов. _
Из табл. 3 видно, что в І943 г .  за ясклшѳшвм яиц по всем 
другим видам продуктов произошло увеличение привоза продуктов 
на рынки. При этом, реализация животного масла и овощей увеличи­
лась почти я  2 раза, картофеля в 1 ,6 , муки ржаной более чем в
2,5  раза. Увеличение привозов в 1943 г .  по сравнению с 1942 было . 
характерно длл всех районов страны, в том числе и для Урала , В
I 944-1945 гг.привози по сравнению с 1943 г .  продолжали увеличи­
ваться. Реализация 47 видов продуктов на колхозных рынках’ страны 
в апреле 1944 г .  ііо сравнению с тем же месящем 1943 г ,  возросла 
на 23$ (при этом картофеля -  более чем вдвое, мяса -  на 60$, мас­
ла животного -  на 89, растительного -  на 80, рыбы -  на 89$ и т .д .)  
Апрель 1945 г .  показал дальнейшее повышение реализации на 4?$ 
по сравнению с апрелем IS44 г.~®
На Урале лривозы в І945ппо сравнению с 1944 г .  возросли в 
еще больших масштабах, чем в целом по страна. Так, в Пертской 
области в 1945 г .  мяса было реализовано в 9,8 раза больше, чем 
в 1944 г . ,  молока -  в 3,2,  молочных продуктов -  в 8,2 и т .д .ЗІ 
На нижнетагильских рынках в марте 1945 г .  по сравнению с мартом 
1944 г ,  хлебных продуктов было продано на 94$ болѣша, рыбы -  на 
36, мяса -  на 79, картофеля -  на 210$ и т .д .ЗІ:
С увеличением привозов было связано снижение цен. Оно нача­
лось в целом по стране, начиная о середины 1943 г .  Данные табл.З 
интересны тем, что позволяют выявить тенденцию к снижению цен 
на колхозных рынках Свердловской области. Необходимо отметить, 
что в первой половине 1943 г ,  имело место повышение цен на лук 
и картофель, что во многом объясняется сезонным повышением на 
продукты растениеводства. Здесь важно подчеркнуть то,что цены 
за январь-июль повысились незначительно (максимальные цены на
80 Любимов А.В, Торговля и снабжение в годы Великой Отечест­
венной войны. М,, 1968, 0,162.
31 ПАПО, ф .І05, оп.38, д .І8 , л .43.
32- ПАСО, ф.483, оп.9, д .4 , л .1 3 6 ,~  '
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карте 9ль с 65 до 80 руб ., лука со 185 до 200 р у б .). За этот же 
период 1842 г ,  они повысились на лук в 4 раза, картофель почти- Ж *
в 5 раз . Так.им образом, темпы роста цен на продукты растение­
водства а первой половине 1943 г .  значительно уменьшились по срав­
нению с .1942 г , Осенью в связи со сбором урожая цены на эти про­
дукты стала резко снижаться.
Как видно из табл, 3, по большинству продуктов животновод­
ства .наивысшие цены были зафиксированы с яішаря по апрель. Ап­
рель был последним месяцем, когда по сравнению с предыдущим ме­
сяцем, * по ряду продук­
тов продолжалось увеличение цен. С мая начинается снижение цен 
колхозной торговли. К июню-ишю 1943 г . все цены на продукты жи­
вотноводства я муку были ниже, чем в апреле. По ряду продуктов 
снижение за этот короткий промежуток было довольно существенное. 
Так, говядина стоила в феврале-апреле 400-500 руб. за I кг, а в 
мае-июне 300.руб., т .ѳ . л 1 ,5  раза меньше.
Ѣ Пермской области среднегодовые рыночные цены на картофель 
с 65 руб.' за I  кг в 1944 г . снизились до 12 руб, в 1945, овощи 
о 53 -  до 21, мясо с 293 -  до 136, молоко с 74 руб. за литр -  до 
28 руб.  ^ В Нижнем Тагиле цены в марте 1945 г .  по сравнению с 
том же месяцем 1944 снизились по картофелю в 6 раз, луку в 2, 
мука ржаной в 4, говядине в Я, яйцам в 4 раза и т .д .^ ь
В 1945 г .  индекс цен колхозной торговли снизился в целом по 
стране по сравнению с 1943 г . в 2 раза;-при этом в большой мере 
подешевели продукты растениеводства, в меньшей -  продукты живот­
новодства. По некоторым продуктам цены были равны довоенным. Пе­
релом в динамике рыночных цен в сторону их снижения во время вой­
ны -  еще одно доказательство преимуществ социалистической эконо­
мики.
Увеличение привоза в 1943 г .  и начавшееся снижение цен объ­
ясняются целым рядом причин. Главным фактором было улучшение обес­
печения продуктами питания через сеть магазинов и столовых по
34 Любимов Л.Б. Торговля и снабжение..., с.163.
35 ГІАПО, ф.105, оп.38, д .18 , л.114.
36 ITAG0, ф.483, он.9, д И , л.136.
устойчивым ценам. Это оказало сдерживающее влияние на рост цен 
колхозного рынка, а затек явилось фактором их снижения.
Изъятие из обращения значительных денежных сумм, снивние , 
а затем' ликвидация еще в период войны дефицит*? также оказали 
влияние на снижение цен колхозной ’Орговли.
В качестве дополнительного фактора, влиявшего на цены кол­
хозной торговли, выступило развитие децентрализованных источни­
ков продовольствия, гла шм обозом индивидуального и коллектив­
ного огородничества. Так, в Пермской области в 1944. г .  на ряд 
рынков городов области было завезено 26(3,8 т картофеля »  910,0 т 
овощей,' а в 1945 г . на эти же рынки картофеля в 25 раз больше, 
овощей в 6 р а з ^ ' . Безусловно, что в током резком увеличении при­
воза картофеля и овощей сыграла также-продукция о индивидуальных 
огородов', которые осенью 1944 г .  получили высокие урожаи карто­
феля и овощей. Их наличие у большего чйсля огородников превосхо­
дило потребности. Недостаток транспорта в военные годы не слу­
жил для горожан серьезным препятствием для доставки продуктов на 
рынок. Развитие огородничества влияло прежде всего га цены на 
картойль и овощи. Вследствие же цепной связи между ценами это 
влияние распространилось и на цены других продуктов питания.
В 1944 и 1945 гг . снижение цен на колхозных рынках связано 
было также с организацией государственной коммерческой торговли, 
■Появление у покупателя возможности приобретать в магазинах раз­
личные продукты без карточек ослабляло спрос на них на рынках, 
рыночные цены стали в определенной мере зависеть от уровня ком­
мерческих цен.
Таким образом, колхозная торговля была в годы войны важным 
дополнительным источником питания городского населения. Партий­
ные организаций провели большую работу по увеличению подвозов 
сельскохозяйственных продуктов на рынки городов. В наиболее труд­
ный период войны в города и на промышленные предприятия были ор­
ганизованы красные обозы, проводоны ярмарки. 1943 г .  стал пере­
ломным в развитии колхозной торговли, начали возрастать привоза, 
стали снижаться цепы. Этот процесс продолжался до конца воины.
.57 ПАПО, ф.105, оп .ЗІ, д .18, л .64.
А. А.Антуфьев
МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА УРАЛА 
'  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИШ
Урал в военное время являлся главным индустриальным регио­
ном, где было сосредоточено 2 0 ,5% рабочих и служащих, занятых в 
промышленности страны*. Поэтому выяснение материального благо­
состояния уральских рабочих представляет особый интерес. Этим и 
определяется выбор проблемы исследования, тем более что местные 
историки делают лишь первые шаги по ее изучению".
, I Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечест­
венной войны. М., 1947* с*І9І,
2/ Наумова А.Г. Забота партии о быте рабочих в года Великой 
Отечественной войны, -  В кн .: Из история рабочего класса Урала. 
Пермь, 1961, с .366-373j Нестеренко М.С. Забота уральских партий­
ных организаций о материально^оытовш я культурном обслуживания 
трудящихся в годы Великой Отечественной войны. -  Учен.зап. Урал, 
унг-.та, 1966, И 43, с ,86-92; Дѳсгач М. П. Деятельность партийных 
я профсоюзных организаций Кжного Урала по удовлетворению бытовых 
нужд трудящихся в года Великой Отечественной войны. -  В к н .: Из 
истории социалистического строительства на Урале. Челябинск,
1969, С.І79-І99} Крашквня 3.JI, Забота партийных и комсомольских 
организаций о материально-бытовых нуждах рабочей молодежи в годы 
Отечественной войны І94І-І945 г г . (На материалах Пермской области). 
Учен зап. Пѳрм. пед.иняТа, 1971, т .86 , с .77-39; Айцепетоя В .Г ., 
Панфилов С.П. Материалъног-бытовоѳ положение трудящихся черней 
металлургия Урала (ишь І9 4 І-І9 4 5 ), -  В сб .: Из истории социалис­
тического отвоатальства па Урале. Свердловск, 1978, с .65-80;
• яз.
Автор статьи ставит перед собой весьма ограниченную цель: 
опираясь на новые материалы, извлеченные из архивов Урала, кратко 
осветить наименее изученные' стороны проблемы.
Война резко ухудшила материальное благосостояние трудящих­
ся. Производство продуктов питания ■ стыдилось вдвое, а по от- 
дельным видам продовольствия еще больше , До минимума сократи­
лись рыночные фонды промышленных товаров и предметов культурно- 
бытового назначения4. В <. ожияк- ' я  ситуации партия и правитель­
ство приняли ряд мер, направленных на то, 4чтобы создать рабоче­
му классу, испытывавшему все трудности я лишения военного време­
ни, по возможности наиболее благоприятные условия для удовлетво­
рения элементарных материально-бытовых потребностей. Прежде все­
го был изменен существовавший до воины способ распределения то­
варов, Для бесперебойного снабжения населения предметами первой 
необходимости в стране была введена карточная система,- Норма обе­
спечения раоочих и служащих были дифференцированы и предусматри­
вали прѳямущёственное снабжение работников ведущих отраслей эко­
номики, вносивших основной вклад в оборону страны.-
К числу этих мер относится и увеличение зарплаты рабочим, 
проведенное связичс ростом производительности труда в целях по­
ощрения за'ударную работу. Ре уровень был поднят прежде всего 
в угольной, и нефтяной промышленности, в черной я цветной метал­
лургии, в электроэнергетике и в машиностроения, т . я .  в тех от­
раслях, которые являлись ведущими на Урале. Урал, наряду с По­
волжьем и Западной Сибирью, стал тем регионом, где рост зарплаты 
был самым высоким» " З д е с ь -  писал председатель Госплана СССР 
H.A.Вознесенский, -  лвди трудились наиболее и тенсивно, даваля 
более высокую производительность труда, здесь д уровень зѳрнбот-
ІриФюнов А.Н. Партийное руководство организацией снабжения про­
довольствием рабочего класса Урала (I94 I-I9 4 2 ). -  В кн .: Рабочий
класс Урала (1937—1975). Свердловск, 1979, с .30-38.
3 Чешіявокий У.Г. Война и продовольствие. Снабжение город­
ского населения в Великую Отечественную, войну (І94 І-І9 4 5 ). М., 
1964, с . 57-58.
4 Любимов A.B. Торговля и снабжение в года Великой Отечес­
твенной войны. М., 1968, с . 53,55.
ной плата был ниша1'" .  Если в целом по стране среднемесячная зарп­
лата рабочих промышленности в 1944 г .  выросла по сравнению с 
1940 на 42$, то на Урале -  но 65#*\
Наглядно и убедительно свидетельствует о размере и росте 
зарплата рабочих в промышленное-и Урала в период волны табл. 1.
Значительно ниже, чем в основных отраслях тяжелой индустрии 
Урала, была среднегодовая зарплата рабочих легкой, пищевой и тек­
стильной промышленности. Так, в Удмуртии в 1944 г .  она равнялась 
соответственно 4300, 2830 и 2450 руб .'
В годы воины, государству удалось в основном сохранить роль 
зарплаты, так как реальность ее обеспечивалась стабильными я 4 
низкими пайковыми дедами на продовольствие и другие товары широ­
кого потребления, а также невысокими тарифами за коммунальные и 
транспортные услуги. 7
Доходы рабочих не исчерпывались зарплатой. Они дополнялись 
государственными выплатами из общественных фондов потребления, 
которые за года войны хоть и сократились, но все же увеличивали 
средний заработок рабочих на 38^а .
. Крупную роль в улучшении матариэлъно=бытового обеспечения 
‘трудящихся в военную пору сыграли отделы рабочего снабжения (орсы), 
массовое создание которых на важнейших промышленных предприятиях 
началось после специального постановления СНК СССР от 19 февраля 
ч1942 г,® К концу этого года они были организованы на всех круп- 
ч^ гопшйх предприятиях Урала. В их ведение перешло большое количес­
тво магазинов, столовых, складов, бытовых мастерских, инвентаря, 
а также вновь организованных подсобных хозяйств, которым по реше­
нию правительства были переданы сотня совхозов с земельными мас­
сивами, постройками, тяглом, машинами и продуктивным скотом. В 
Свердловской и Пермской областях, например, промышленным предпри-
5, Вознесенский Н. Военная экономика СССР..., с .118.
6 Там же. t <
7 ЦГА УАССР, ф.845, оп.4, д.207, л.бС .64,65.
8, Вознесенский Н. Военная экономика СССР..., с. 119.
9. МятрРсЬеяояз Л .З . Рабочий класс СССР в годы Великой Оте­
чественной войны. М., 1971, 0.229.
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ятияы парашло 115 совхозов^.
Орсы сами проделали огромную работу по укреплению собствен- 
ной продовольственной базы .^іак, орс Уралмашстроя за 1942 г .  
раскорчевал и освоил 204 га новых земель, создал парк сельскохо­
зяйственных машин, изготовил мельницу, крупорушку и агрегат по 
переработка корнеплодов и овощей» Своими силами были построены 
свинарник на 250 голов, скотный двор на 100 голов, два птичника 
на 3000 цышит, 248 двадцатирамных парни ков г. оранжерѳя-яровиза- 
тор, два овощехранилища на 900 т , засолочная на 100 т , склад зер­
на на 300 т , силосные ямы на 600 т и два жилых дома площадью 
548 м2.
В 1942 г .  орс получил от подсобного хозяйства 15 т гороха,
175 т овса, 496 т капусты, 900 т картофеля, 12 т лука, 1,6 т мор­
кови, 1,4 т табачного листа, а также значительное количество пше­
ницы, проса, огурцов, помидоров, брюквы я репы. Помимо этого он 
закупил, перевез и, заложил в овощехранилище 500 т картофеля, 20 т 
квашеной капусты и 15 т других овощей, 15 т грибов и ягод, заго­
товил 1600 т сена и полностью обеспечил кормами имевшееся пого­
ловье скота. Лда почти трехтысячного коллектива строителей это 
было большим подспорьем. В этом же году орс открыл 6 магазинов,
8 столовых (в 1941 г .  собственных столовых у Уралмашстроя не было) 
и 12 буфетов на 1.200 мест. Средний выход блвд в день составил 
I*! тыс., а рацион на одного столующегося -  3,1 блкда. План това­
рооборота в 1 ,9  млн.руб. оро выполнил в конце сентября1*.
На многих предприятиях орсы стали крупными хозяйственными 
подразделениями. Орс Магнитогорского металлургического комбината, 
например, уже в 1942 г ,  имел в своем составе 5 больших совхозов,
42 магазина, 30 столовых, десятки ларьков и обслуживал 104,5 тыс. 
человек .
Наряду с обечпечением трудящихся продовольствием орсы зани­
мались и бытовым самообслуживанием, организуя мастерские по ре-
11 Трифонов; А.Н. Партийное руководство организацией снаб­
ж ени я,,., с .37.
12. ГА00, ф .554, оп.2, д.1066,
13. Айрапетов В .Г ,, Панфилов С.П. Материально-бытовое поло­
жение тру; пцихся черной металлургии 'Урала, с , 68.
а з .
кому и пошиву одежда я обуви, изготовлению посуда, других сто­
ловых принадлежностей я т .д . Tal?, на Ижевском машиностроительном 
заводе производительность таких мастерских составляла 1900 пар 
кожаной обуви, 1200 пар валенок и 1700 наименований одежда в .ме­
сяц1'*,
Орсы заняли (особенно на Урале) значительное мес.о в товаро- 
оеороте. Если в 1942 г» их доля в нем составляла в целом по стране 
28%, в Сибири -  40, то на Урала -  4 5 ^ ° ,
Однако сразу же после организации орсов в их работе обнару­
жились крупные недостатки. В результате слабого общественного кон­
троля за их деятельностью участились случаи хищения и разбазари­
вания продовольствия я промышленных товаров работниками орсов.
"Т ак, в августе 1942 г . от гіоотройкома треста >І 20 Каменска-Ураль­
ского в ЦК профсоюза рабочих промышленного строительства Урала 
и Западной Сибири ностудил сигнал о неблагополучном положения в 
орсѳ» В ходе проверки было установлено, что группа воров и про­
ходимцев во главе с заместителем начальника треста (он же началь­
ник орса) неким Карулнним систематически расхищали продовольствие, 
которого было украдено-на 200 тис,руб. по твердым ценам. При обыс­
ке на квартире у заведующего магазином. Котлярского быЛо изъято 
20 кг сахара, 40 банок мясных консервов, 13 пачек чая, яіцяк мас­
ла я ящик водки,' а у заведующего базой Исланова -  два ящика мос­
ла, 4 пуда мяса и другие продукты. Сам Карулин брал товары без 
всякого учета и бесплатно. Лдн этой цели он содержал базу в Че­
лябинске и оттуда раздавал продовольствие знакомым по запискам.
Президиум ЦК профсоюза передал материалы следственным ор­
ганам и 9 работников орса была осуждены на срок от 2 до 10 лет. 
Карулин, придерживавшийся принципа "Не жулик в торговле работать 
не может", был приговорен к 10 годам тюръиы с конфискацией все­
го ЛМуЩЯСіВЭ '^.
И этот факт далеко не единичный, В начале 1943 г .  Госудярст-
14; Портархяв Удм. OK КПСС, ф .І55, оп.2, д .51, л .42; д .55,
л .37.
15 Вознесенский Н. Военная экономика СССР,.,, с .І2 4 ; Сибирь 
и Великой Отечественной война. Новосибирск, 1969, с .257.
16. ГАСО, ф .554, оп.2, д .297, л ,43; д .1083, л .35.
да.
ванный Комитет Обороны возложил на профсоюзы организацию массо­
вого общественного контроля над работой орсов и торговых пред­
приятий, Он потребовал от них ликвидировать случаи хищения и раз­
базаривания продовольствия и промтоваров, обмеривания, обвешива­
ния и обсчета покупателей, преграда ть жуликам и ворам путь в 
орсь^7 . I ({«враля 1943 г . Президиум ВЦСПС принял постановление, 
направленное на усиление борьбы профсоюзов с расхитителями про­
дуктов питания и йромтот ров^я . Тысячи общественных контролеров 
повали беспощадную борьбу с мошенниками и ворами, проникшими на 
работу в столовые и магазины. Руководителям предприятий было за­
прещено без ведома профсоюзов выдавать ордера на товары широкого 
потребления.
Поскольку потребности населения путем централизованного снаб­
жения продуктами обеспечивались слабо, то предприятия всемерно 
развивали источники децентрализованного снабжения, в первую оче­
редь подсобные хозяйства и индивидуальное огородничество. Поэто­
му в течение всей войны посевные площади подсобных хозяйств ра­
бочих и служащих Урала росли непрерывно (ом. табл. 2 ).
Наиболее быстрыми темпа мл увеличивались в подсобных хозяй­
ствах посевные площади под картофель и овощи. Если за I 940-1045 г г . 
в целом они выросли в 6,2 раза, то под картофель -  в 11,6, под 
овощи -  в 9 ,2 , под зерновые -  в 5,6 и под кормовые культуры -  в
3,5 раза, В результате существенно изменялась и структура посе­
вов. Удельный вес зерновых в них за это же в ре мл, снизился о 
6 2 ,5 'до 56%, кормовых культур -  с 17,4 до 9,9%, тогда Как доля 
картофеля выросла с 10,9 до 20,3%, а овощей - . с  4,8 до 7,2%, 
Удельный вес подсобных хозяйств в общих посевных площадях Сверд­
ловской и Пермской областей поднялся с 1,5% в 1940 г ,  до 10,5% 
в 1945 г .
Необходимо отметить, что если площади под картофель и ово­
щи у рабочих и служащих выросли за годы войны в 2,4 раза, то ко­
личество всех посевных площадей увеличилось только в 1,4 раза.
Наряду с расширением площадей посевов подсобные хозяйства
Таблиид 2
Посевные площади подсобных хозяйств предприятий и рабочих и 
служащих Свердловской и Пермской областей, тыс.га
Площадь 1940 1942
... " 11
1943 1944 ! 19451
1945 к 
1940,$
Всего
В том числе:
41,3 149,3 216,3 238,4 256,3 620,6
Зерновые 25,8 83,9 115,5 156,3 143,6 556,6
Картофель 4,5 30,0 50,9 49,1 52,1 1157,7
Овощи 2,0 9,6 16,2 19,5 18,4 920,0
Кормрвыѳ культуры 7,2 18,1 23,4 23,5 25,3 351,4
Картофель у рабочих
и служащих 24,9 34,5 52,5 50,9 57,2 229,7
Овощи у рабочих и
служащих 2,3 3,5 5,3 10,8 8,7 378,3
Парники в подсобных
хоз-вах, тыс.рам 197,1 233,2 313,0 349,9 401,5 203,7
Теплицы в подсобных
хоз-зах, тнс.м^ 15,0 46,2 65,5 85,9 100,5 670,0
из года в год наращивали сбор зерна, картофеля и овощей. В 
Свердловской области, например, они довели сбор зерна с 258,1 
тыс, ц .в 1940 г ,  дс 839 тыс. ц в 1945 г . ,  картофеля с 238 тыс. ц 
до 2690 тыс. ц, овощей -  с 75,6 тыс. ц до 910 тыс.. д.Удельный 
вес валового сбора Ъчрна в подсобных хозяйствах области вырос с
1,9 до 11,8$, картофеля -  с 3,2 до 21,8, оЬлцей -  с 5,3 до 28,8$.
Помимо земледелия подсобные хозяйства предприятий занима­
лись и животноводством. Однако показатели здесь были несколько 
ниже, чем в полеводстве (см. табл. 3 ).
Основными причинами этого были неукомплектованность ферм 
кадрами и слабая обеспеченность кормами. А главное, животновод­
ство более трудоемко, чем земледелие, и требует гораздо больше
19 Таблица составлено но материалам: ГАСО, ф ,24І, on .4, 
Д.92, с ,73-76; ГАПО, ф .ІІЗЗ , о п .І , д.3874, с .73-76.
Таблица 3
Наличие скота в подсобных хозяйствах и у рабочих и служащих 
Свердловской и Пермской областей, тыс. голов“20
Скот 1941
.. __ - - -
1943
.
1944
. . . . . ._. . .
.1945 "ТУ45 к 1941,%
лолади
■ *
80,9 74,8 70,9 65,1 80,5
Крупный рогатый скот 22,4 49,1 60,6 69,3 309,4
Коровы о 7-»' 21,0 24,5 26,6 274,2
Овцы и козы 3,4 10,7 23,3 26,2 770,6
Свиньи. 53,0 75,5 71,7 61,6 116,2
Личные хозяйства •
Крупный рогатый скот
202,7 181,4 199,8 223,9 110,5у рабочих и служащих
Коровы 169,5 161,9 167,4 181,9 107,3
Кол-во овец и коз у %
раиочих и служащих 334,7 302,2 286., 6 206,2 85,5
Свиньи 28,1 - 5,2 4,1 4,0 14,2
внимания. Однако нельзя согласиться с отдельными исследователям* 
в том, что "выхода к массовому потребителю животноводческая про­
дукция подсобных хозяйств не имела", хотя нельзя не признать,что
"использовалась она главным обрезом в диетическом питании части 
трудящихся, а также направлялась в детские учреждения"^, Пра­
вильнее было бы сказать, что животноводческая продукция не имела 
широкого выхода к массовому потребителю.
Нельзя не заметить также и уменьшения в период войны в 
личных хозяйствах рабочих и служащих поголовья овец, коз и свиней. 
Причина та же, что я в подсобных хозяйствах. До І944 г , сокра­
щалось у рэиоздх и служащих количества крупного рогатого скота, 
затем оно стало расти и к концу войны превысило довоенный уровень.
В условиях сократившегося производства, сельскохозяйственных
20: Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф .24І, on ,4, д .92,
с .79-81; ГАПО, ф .ІІЗЗ , о п .І , д .3874, с .79-81.
21 Айрапетов В .Г ., Панфилов С,ГІ. Материально-бытовое поло­
жение трудяшдхся черной металлургия Урала, с ,72.
продуктов и дефицита продовольствия и его нормированного распре­
деления широкое значение в период войны приобрело общественное 
питание. Оно позволяло государству более рационально и эффектив­
но использовать имевшиеся ресурсы продовольствия. Увеличение про­
должительности рабочегб дня, интенсификация труда, вовлечение 
в производство многих домохозяек и подростков, расширение сети 
школ ФЗО и РУ, рост количества общежитий, трудности с обеспечением 
топливом резко увеличили контингент пользующихся общественным 
питанием. Для многих рабочих оно стало основной формой питания. О 
масштабах и темпах развития общественного питания на Урале в во­
енное время дает представление табл.4.
Таблица 4
Сеть и товарооборот системы розничной торговли и обществен­
ного питания Свердловской и Пермской областей22 . '
Показатель 1940 1942 1943 1944 ■ 1945 1945 к 1940,%
Число предприятий 
розничной торговой 
сети 9696 7083 6893 7285 7392 76,2
общественного пита­
ния 2708 3227 3527 3653 3592 132,6
Товарооборот предприя­
тий, млн.руб.
весь 3430 ' 2922 3495 3691 4295 125,2
розничной торговой 
сети 2937 1936 2326 2400 2934 99,9
общественного пита­
ния 493 986 1169 1291 1361 275,9
Удельный вес обществен 
ного питания во всем 
товарообороте, % 14,4 37,7 33,4 35,0 31,7 220,1
В то время как число предприятий в розничной торговле за 
1940-1945 г г . сократилось на 23,8%, сеть предприятий обществен­
ного питания за это же время выросла на 32,6$. Если товарооборот
22 Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф .24І, on .4, д .92, 
о.Н О; ГАПО, ф .ІІЗЗ , о п .І , д.3874, с .ІІО .
розничной торговли в 1945 г .  лишь достиг довоенного уровня, то 
товарооборот общественного питания превысил его на 175,9$. Для 
сравнения отметим, что если в целом по стране товарооборот общест­
венного питания за 1940-1944 гг . вырос на 61$, в Среднем Повол­
жье -  на 94, в Западной Сибири -  на 104 , то на Урале -  на 164 ,
в том числе в Пермской области -  на 125,9 и в Свердловской -  на 
183$. Удельный вес общественного питания в розничном товарооборо­
те страны с 13$ в 1940 г .  увеличился до 25$в 1943 г .~ ‘*, а в Свер­
дловской й Пермской областях -- с 14,4 до 33,4$. 'Іаким образом, 
общественное питание на Урале.в годы войнь1 развивалось быстрее, 
чем в других регионах.
0 месте общественного питания в жизни семей уральских рабо­
чих в военное время красноречиво свидетельствует табл.5.
Как видим, удельннй вес общепита рабочих и их семей за года 
войны вырос вдвое. На его долю приходилось в 1942-1944 г г . при­
мерно 50-70$ всех потребляемых ими наиболее важных продуктов, 
таких как мясо, сало, масло растительное /ж ивотное, рыба, сельди.
Недостаток продовольствия вынуждал рабочих приобретать часть
его на рынка, хотя цены на основные продукты питания здесь в — OR
1943 г .  по сравнению с довоенными выросли в 13 рай , Табл. 6 по­
казывает, какую роль играл в года войны рынок в обеспечении рабо­
чих Урала продовольствием.
і Из нее видно, что на протяжении всей войны рабочие увеличи­
вали закупки на рынке только хлебных и кондитерских изделий, мас­
ла, сельди и сахара. В то же время в несколько раз сократилось 
приобретение овощей, Фруктов, ягод, молода, сала и особенно кар­
тофеля (в 15-20 р аз) . Бели уменьшение покупки картофеля и овощей 
на рынке можно объяснить интенсивным развитием в период войны 
индивидуального.и коллективного огородничества и подсобных хо­
зяйств предприятий, то сокращение закупок других продуктов -  вы­
сокими ценами на них. В целом же приобретение продовольствия да 
рынке семьями рабочих снизилось за время войны в 2,5-3  раза. И 
несмотря на это, за продукты, купленные здесь, рабочие плати/«
23, Любимов А.В, Торговля и снабжение в года Великой Овечест- 
вѳнной войны, С .ІІ2 . <>
24 Вознесенский Н, Военная экономика СССР..., с . 125.
25 TdM же, C.I29,
Удельный вес общественного питаний рабочих Свердловской об­
ласти и их сем ей, ?«26
Продукты 1940 1941 1942 1944 ! 1945
Хлебные 10,81 11,94 26,81 27,27 7,32
Картофель 11,29 12,06 21,35 11,64 I I , 15
Капуста 19,28 35,00 65,77 32,57 43,38
Прочие овощи 13,45 20,65 49 *21 36,76 32,78
Фрукты и ягоды 8,66 7,44 22,73 21,12 11,30
Молоко 0,39 9,49 18,82 6,18 6,78
Масло животное 21,38 39,97 52,57 38,45 47,12
Мясо 20,99 28,30 70,78 64,22 52,84
Сало 13,99 28,22 66,58 70,26 50,00
Сельди 8,07 14,15 47,93 70,20 60,13
Рыба и рыбные 
консервы 16,78 21,24 74,58 61,11 49,53
Масло растительное 23,97 17,98 67,02 51,19 42,73
Сахар 18,67 15,84 25,53 26,71 30,10
- Конфеты, шоколад, 
варенье, мед 9,58 8,08 31,25 57,74 24,16
Таблица 6
Удѳлышй вес продуктов, приобретенных на колхозном рынке 
рабочими Свердловской области, V ■
Продукты 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Хлебные 0,50 0,75 1,22 2,16 1,93 2,30
Картофель 50,45 58,74 2,51 4,06 2,47 3,60
Капуста
ОС .._ ...
23,40 20,65 10,74 23,90 5,09 1,93
PS Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф .І8 ІЗ , о п .І, 
д .174, л .304; д.208, л .47,48; д.209, л .2 5 І; д .225, л .І2 3 ; д.226, 
л .І5 9 ,І6 7 .
Продолжение таблицы 6
Продукты 1940 1941 1942 1 1943 ' 1944 1945
Прочие овощи 32,11 35,43 14,11 12,94 1,65 1,43
Хрукты и ягоды 71,63 72,55 15,72 25,48 18,27 21,04
Молоко * 57,23 45,78 10,47 38,33 7,97 11,44
Масло животное 1,36 1,97 1,63 9,77 12,51 33,17
Мясо 46,08 35,25 10,11 10,86 8,11 12,81
Сало 12,37 8,25 4,65 2,62 6,00 4,04
Сельди 0,06 • • • 0,19 1,16 1,82 10,48
Рыба 5,63 4,97 3,91 3,41 7,91 12,69
Масло растительное 0,22 0,71 2,20 5,70 4,60 5,03
Сахар 0,08 • •• 0,24 0,84 1,97 2,15
Конфеты, шоколад, 
варенье, мед 0,37 0,53 0,76 2,49 17,28 8,65
в 1942-1945 г г . от 59,5 до 84,5#-денег, израсходованных на приоб­
ретение продовольствия.
Основную массу продуктов питания уральские рабочие во время 
воины, как и в предвоенные годы, приобретали в государственной 
торговле (см. табл. 7 ).
На ее долю в I 942-1944 г г . приходилось 97$ купленных хлеб­
ных продуктов, от 77 до 93$ масла животного, от 28 до 60$ мяса, 
от 53 до 93$ сала, от 98 до 99$ сельди и сахара, от 82 до 91$ 
рыбы, от 82 до 94$ масла растительного и от 75 до 99$ кондитер­
ских изделий. Причем почти все эти продукты питания приобрета­
лись по карточкам по твердым ценам, К концу войны из госторговли’ 
почти полностью прекратилось поступление в семьи рабочих карто­
феля, овощей, фруктов и ягод, а также молока. Учитывая, что на 
колхозном рынке рабочие приобретали в 1942-1944 г г , только Ѳ-Х0$ 
мяса и 8-38$ молока, то, видимо, остальные продукты, а также поч­
ти весь картофель, все овощи и ягоды они получали от подсобных 
хозяйств предприятий и личных хозяйств. Это еще раз подчеркивает 
роль последних в обеспечении раоочих продовольствием.
Война тяжело отразилась не только на снабжении рабочих 
Урала продуктами первой необходимости. Здесь также было введено 
государственное нормированное распределение по карточкам. Однако
Таблица 7
ародукты, купленные через госторговлю и кооперацию (в рас­
чете на одну рабочую семью Свердловской области),?^8
Продукты 1940 1941 IÖ42 1943 I 9 4 4 ' 1 1945
. ...
Хлебные 99,5 99,2 97.5 97.0T O
97.5
7775, T O r
Картофель 49,5 41,2 0.4 • • •
0.6 
• • •
0.2 
• » •
C.3...
Капуста 76,6 79,3 1 2 .1 t ••
8.8 
* f •
0.6 
• • » Л Л  • • •
Прочив овощи 67,9 64,5 10.0T O
1.7 0.2 
• • • И
Фрукты и ягоды 28,4 27,4 erf!
» • * 
• • •
5.3
T O r
1 6 .1 
177a
Молоко 42,8 57,2 17,8"7 ,5 f e r f c i
Масло животное 98,6 98,0 93.fiT O
77.2
tTO
63.6
"T O r
61.7
T O
Мясо 53,9 64,7 35.8297^
60.5
TOT
20.7
T O
56,8
bb.'B
Село 87,6 91,7 53,5БГ72
93.0
5775 74.1757Г
87.9
eT O
Сельди 99,9 100,0 95.8PTjT
98.6
T O T O
89.3
T O
Рыба 94,4 95,0 69.3TO?
82.2
ВТ7З
91.5
7Г77
86.6
iT O
Масло растительное 99,8 99,3' 92.59Г7Т
93.3
T O
94.1
74-JU
94.2
ttT?
Сахар 99,9 100,0 99.77877.
98.9
Ü7TD
98.0
7777
97 .3
7777
Конфеты, шоколад 
и др. 99,6 99,5 98,9B77I
97.1
T O
75.3
7ТГ7
91.3
77TT
Примечание. В знаменателе -  удельный йес продуктов, куплен­
ных по карточкам.
в связи с сокращением производства предметов ширпотреба и пере­
ключением части их в пользу военного потребления, а также увели­
чением населения на Урале приобретение непродовольственных това­
ров семьями рабочих уменьшилось во много раз (см. табл. 8 ) .
В 10-12 раз снизилось приобретение тканей, в .3-4 -  обуви, 
в 2-3 -  дров, хозяйственного мыла я в -40-120 раз -  керосина.
Но государственная торговля имела решающее значение в снаб­
жении рабочих и промтоварами. Через нее они приобретали в 1942- 
1944 гг . от 82 до 95/ь тканей, от 42 до 65$ обуви и от 57 до 94$ 
мыла. '  •
Однако нехватка обуви была настолько острой, ч±сГна ряде 
предприятий создавались мастерские по изготовлению лаптей. На Ижев­
ском маши; осхроятелъном заводе та к а#  мастерская выпускала 10 тыс.
2 9  Iпар лаптей в месяц ,
А каков бил удельный вес рынка в обеспечении рабочих про­
мышленными товарами? Ответ дают следующие факты. Если в 1940 г . 
раоочиѳ Свердловской области покупали здесь 1,7$ всех приобретен­
ных тканей, то в 1941 г, -  0 ,9$ , 1942 г . -  5 , 3 , 1 9 4 3  г . -  18,5,
1944 г . -  16,9 и в 1945 г . -  16,3$, а обуви соответственно 9,3$; 
7,2;  34,5; 39,8; 58,6 и 59,7$. Удельный же вес денежных расхо­
дов на покупку у отдельных граждан тканей, обуви, одежды и галан­
тереи вырос с 20$ в 1940 г . до 61 в 1942 г . ,  67,7 в 1943 г . ,
70,4 в 1944 г . и 81,3 в 1945 г . 30
Довольно полное представление о материальном благосостояния 
рабочего класса Урала в годы войны дает анализ бюджетов промыш­
ленных рабочих Свердловской области. Конечно, количественные по­
казатели, характеризующие потреолениѳ и приобретение тех или 
иных продуктов питания и промтоваров, в остальных областях и рес­
публиках региона несколько отличались, но основные тенденция, 
отражающие изменения в уровне жизни, были одинаковы.
Война оказала существенное влияние на баланс денежного при-
29  Партархив Удм. ОК'КЛСС, ф . 13 5 ,  о п . 2 ,  д . 51,  л . 42.
30 Подсчитано по данным: ГАСО, ф.1813, оп.1, д .174, л.306; 
4.208, л .5 І , 52; д .209, л .251; д .210, л .469; д .225, л.123; д .226,
л.167.
Таблица 8
Удельный нас непродовольственных товаров (в расчете на одну 
рабочую семью Свердловской области)'11
----- ---- ----------. ■ — г
Товары
— г
1940 1941
у
1942
-  "Г
1943 1944 1945
Ткани, м
Хл опча т о б ума жн ы е 1 9,25 0,91 0,62 ' 0 , 62 0,66 1,88
Шерстяные 0,15 0,19 0,14 0,10 0,06 0,11
Обувь, пар 
Кожаная 1,23 1,30 0,32 0,30 0,26 0,65
Резиновая 0,65 0,46 0,05 0,04 0,09 0,20
Валяная 0,13 0,13 0,07 0,19 0,16 0,30
- Дрова, м3 0,71 0,80 0,43 0,26 0,24 0,68
Керосин, л 6,17 3,43 0,14 0,06 0,05 0,04
, Мыло хозяйственное 
кг 2,53 1,84 1,16 0,85 0,83 1,29
Мыло туалвхное, шт, 0,35 0,27 0,69 0,61 0,40 0,36
хода и расхода семьи эабочѳго (см. табл. 9).
‘Данные таблицы показывают, что приходная часть бюджета семьи 
к концу войны выросла в 2 ,7 раза. Это произошло в первую очередь 
за счет увеличения зарплаты рабочего и членов его семьи. Соответ­
ственно изменилась и расходная часть бюджета. Мы видим также, 
что в военное время в балансе денежного расхода снизился удель­
ный вес затрат на продукты питания (за исключением неурожай- 
НОГОІ943 г . ) ,  промышленные товары, алкогольные напитки, за поль­
зование детскими учреждениями, на оплату жявдлощади и коммуналь­
ных услуг. Одновременно несколько выросла доля затрат на покуп­
ку табачйых изделий, общественное питание и на приобретение об­
лигаций. Устойчивый рост зарплаты рабочих, нормированная торговля 
продуктами питания и промтоварами по твердым ценам, развитие сис­
т е м  общественного питания, сохранение низкой платы за жилье а 
коммунальные услуги обеспечили необходимый для военных условий
Таблица 9
Баланс денежного расхода семьи рабочего Свердловской области,
Статья расхода 1940 1941 1942 1943
--\--!
1944 1945
Приход, руб.
J 1
2170 2373 3100 5457 5037 4918
Расход, руб. 2195 2289 3095 5513 5827 4972
Продукты питания 42,6 38,0 31,5 43,3 36,4 28,9
Одежда, белье, обувь, 
ткани 17,1 16,5 9,6 9,7 10,4 16,4
Мебель, и хозтовары 1,3 1,1 0,6 0,8 0,5 0,5
Топливо и осветительные 
материалы 0,8 0,9 0,6 0,7 0.7 1,4
Культтовары,предметы гиги­
ены, косметика 2,9 2,9 1,2 2,5 2,1 1,5
Папиросы, махорка, табак 1,2 1,3 2,3 1,9 1,6 1,4
Алкоголыше напитки и пиво 4,2 3,1 1,6 1,7 ' 1.9 4,1
Общественное питание 7,0 9,2 14,2 9,7 10,0 9,8
Пользование дет. учрежден. 2,6 3,0 3,6 -3 ,3 1,0 2,1
Оплата жилплощади и коммун 
лъные услуги
а-
3,2 3,2 2,3 .0,9 1,2 1,5
Приобретение облигаций и 
госзаймов 3,9 4,2 5,5 3,7 7,3 8,3
Прочее 13,2 16,6 27,0 21,8 26,1 24,1
жизненный уровень рабочих Урала.
Убедительным подтверждением этому выводу служит и табл. 10,
иллюстриругадая годовое потребление продуктов питания в 1940-
1945 г г . в расчете на одного члена рабочей семьи.
Несмотря на то, что структура питания рабочих в период вой­
ны несколько'ухудшилась за счет увеличения в ней доли картофеля, 
овощей и сокращения удельного веса фруктов, ягод, сахара, конди­
терских изделий, все же общее количество потребляемых продуктов 
не только исключало голод, по и позволяло рабочим производительно 
трудиться и удовлетворить основные жизненные потребности.
. Таким образом, в тяжелейших условиях партии и правительст­
ву удалось создать рабочему классу Урала достаточный для военных
32 Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф .І8 ІЗ , о п .І, 
Д.174, л .2; д .208, л .49,50; д.209, л .251; д.210, л ,91; д.225, 
л .123, 167.
Годовое потребление продуктов питания (в расчете на одного члена 
рабочей семьи Свердловской области), кг33
Продукты
..... ....... ......ГГ
1940
. 1
1941 ' 
..
1942
. г, , , г
1944
-
1945
Хлебные 221,148 197,476 203,515 313,330 222,083
Картофель 61,996 93,216 102,965 I 96,08I 244,081
Капуста 8,896 7,313 14,782 33,057 38,505
Прочие овощи 8,775 8,416 7,391 29,973 25,175
Фрукты и ягода 2,676 . 2,380 1 ,196 0,897 2,015
Молоко, л 42,268 44,698 31,015 89,032 77,372
Масло животное I,438- 1,506 1,880 І-.9ІЭ 0,743
Мясо ID ,258 10,040 8,013 14,085 И , 671
Сало 0,213 0,144 0,277 1,659 2,757
Сельди 1,405 1,237 1,407 2,594 1,167
Рыба и рыбные 
консервы 4,271 3,203 3,697 7,477 3,992
Масло растительное . 0,882 0,713 0,931 4,054 2,852
Сахар 4,506 4,950 . 2,367 1,930 2,396
Конфеты, шоколад, 
варенье, мед 3,399 2,107 0,953 0,633 0,753
лет уровень материального благосостояния. Причем он был выше, 
чем в других экономических регионах страны, поскольку большин­
ство уральских рабочих трудились в важнейших отраслях тяжелой 
индустрии, имевших решающее значение в укреплении обороноспособ­
ности страны. Здесь были установлены повышенные нормы -снабжения 
и самая высокая зараоотная плата» наиболее интенсивно развива­
лись подсобные хозяйства предприятий, индивидуальное и коллектив­
ное огородничество, общественное питание и розничная торговля.
Приведенная таблица не дает, конечно, точной картины мате­
риального благосостояния рабочих Урала, так как обследование не 
затрагивало бюджетов эвакуированных и мобилизованных рабочих, 
а также семей военнослужащих. А их на Урале было огромное коля-
чество. Они же и оказалась в наиболее трудном положении, ибо 
кили в большинстве своем в землянках а бараках, не имели приу- 
садебных участков, скота и запасов одежды. Резкое улучшение пи­
тания рабочих в 1944 г ,  подтверждается многими авторам  л Други­
ми архивными данными. Вообще 1944 г .  был переломным годом в 
улучшении материально-бытового положения рабочих.
деятельность ІІЛРТШНЬІХ, ПРОФСОЮЗНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КУЛЬТУРНО-
БЫТОВЫХ У СЛОВИ/1 В РАБОЧИХ ОБЩЕКИТИЯХ (1946-1955)
В года войны советские люди перенесли неисчислимые лишения. 
Улучшение материальных, бытовых и культурных условий жизни народа-, 
победителя являлось важнейшей задачей послевоенных л е т ' .
В связи с росток городского населения, ограниченными матери­
альными и финансовыми возможностями в первые послевоенные годы 
а Курганской области сложилось напряженное положение с жильем.
В Шадриноке в 1946 г .  на одного жителя приходилось 2 ,5  і / ' жил- 
площади'1. Не лучше обстояло дело и в других городах и рабочих 
поселках,Осуществление программы жилищного строительства сдер­
живалось плохой организацией труда, слабой механизацией строи­
тельных работ»
Однако и в этих условиях партийные, профсоюзные, Комсомоль­
с к е  организации стремились сделать все возможное для облегчения 
ьпдишио-бытових условий людей. Особое внимание уделялось быту 
молодых рабочих, проживавших в общежитиях. Эта категория юношей 
и девушек была лишена повседневной материальной поддержки и вос­
питательного воздействия со стороны семьи. Многие рабочиѳ-под-
1, Вознесенский H.A. Избр. произв. I93I-I947 . М., 1979,с .466.
2 . Шадринский филиал Государственного архива Курганской об­
ласти (далее Ш$ ГАК0),ф.472, оп.ІО, д .30 м, л .81.
ростки в годы войны лишились родителей. Их материально-бытовое 
положение серьезно сказывалось на их воспитании, на трудовой и 
общественно-политической активности.'
Курганский обком, горкомы партии внимательно следили за 
условиями жизни в общежитиях. В 1946-1955 гг .'о н и  обсудили около 
30 вопросов, посвященных быту рабочей молодежь"'. В апреле 1946 г , 
бюро Курганского обкома ВЮІ(б) утвердило мероприятия по улучшению 
матеряально*-бытовых условий рабочих на предприятиях союзно-рес­
публиканской промышленности. В них предусматривались меры по бла­
гоустройству общежитий, улучшению работы столовых, бань, душе­
вых, мастерских бытового обслуживания4 . Шадринский горком партии 
в декабре 1946 г ,  определил задачи по улучшению состояния обще­
житий металлопрокатного завода. Бюро Курганского городского коми­
тета ВКП(б) в 1946 г . приняло 4 постановления о быте рабочей мо­
лодежи0»
Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитиях промышлен­
ных предприятий области были различными). Так, в общежитиях Кур­
ганского механического завода в 1946 г .  на одного человека при- 
2 ✓ ходилось 5 м жилплощади, что превышало минимальную норму, уста­
новленную в то время санитарными нормами. Регулярно работали за­
водская баня и прачечная. Молодым рабочим за счет подсобного хо­
зяйства ежедневно, без вырезки талонов из продовольственных кар* 
точек отпускалось дополнительно 650 горячих блвд* Общественные 
организации взяли шефство коллективов крупных цехов над отдель­
ными общежитиями. Этот почин был одобрен обкомом, партии, област­
ным совещанием руководителей промышленных предприятий .
3 Подсчитано по данным: ПАКО, ф.166, оп.6, д .ІЗ , л .І7 ;  д .34 , 
л .40; д .40, л .45; о п .І , д .19, л . І І ;  on ,42, д .24 , л .7 ; ф.ІО, on,5, 
д .158, л ,4 ; д .161, л.ІО ; д .168, л .7 ; д .199, л .8 ; д .259, л .І2 ;
д .296, л . I I ;  д .310, л .7 ; д .325, д .Іи ; д ,334, л ,8; ф,62, оп«Ѳ, 
д .13, л.354; Д .І65, л .5 5 ,І3 0 ,2 І5 ; ол.45, д .З І ,л ,8 4 ,
4 Очерки история Курганской облаотной организации КПСС. Челя­
бинск, 1977, с .241, , о
5„ ПАКО, ф.ІО, on .5, д .158, л .* ; д .161, л.ІО ; д .168, л .7 ; 
д ,І9 9 , л .8 ; ф,62, оп.Ѳ, д .13, л.355,
6 Г*КО, ф.166, оп.6, д .40, л .45-49.
В первый послевоенный гол в 12 общежитиях Шадринского авто- 
а г р е г а т н о г о  завода проживал каждый ііятый работник предприятия.
На одного жильца приходилось 3,2 м2 жилья. Это ниже минимальной 
санитарной нормы (4,5 м2) , но больше средней жилплощади на одно­
го жителя города (2,5 м2 ). Все заводские общежития были электри­
фицированы и радиофицированы* полностью необходимым инвентарем 
снабжены. Смена постельного белья производилась 3 раза в месяц.
В то же время ’’мягкий" инвентарь был ветхим, срочно требовалось 
500 комплектов постельных принадлежностей. Большинство общежитий 
были приспособлены из переоборудованных холодных складских поме­
щений. Это требовало частого ремонта л увеличенного расхода топ­
лива, Не была ликвидирована двухъярусная система коек и нар. Раз 
бросанносхь общежитий по городу вызывала необходимость содержать 
обслуживающий персонал в значительно большем количестве. Обслу­
живали, заводские общежития комендант, воспитатель, 10 убордиц,
5 кубовщлц. Из-за разбросанности помещений и их недостаточной 
приспособленности для жилья завод допускал перерасход средств. 
Стоимость содержания койко-места в месяц составляла в 1949 г .
53 руб. 77 коп. вместо 29 руб. по плацу’ .
В худших условиях проживала молодежь в общежитиях кургански; 
заводов Уралсельмаш и деревообрабатывающих станков, шадрянского 
металлопрокатного, строительных организаций. Одно из общежитий 
завода Уралсельмаш находилось в холодном неприспособленном поме­
щении, было оборудовано двухъярусными нарами. Отопление было 
печным, отсутствовал водопровод. На площади 85 м2 проживало 70 
человек®,
В общежитии одного из шадринских заводов в комнате размером 
12 м2 проживало 6 подростков. Здесь имелось лишь 4 деревянных 
топчана. Верхней одежды, кроме спецовки, жильцы не имели. Пита­
лись один раз в сутки в столовой (обед).' На завтрак я ужин юноша 
варили картофель, купленный на рынке. Газеты и журналы в общежи­
тия отсутствовали. Под женское общежитие этого предприятия был - 
приспособлен переоборудованный гараж. Стены и потолок внутри по-
мещеняя были обиты фанерой и побелены, но из-за сырости побелка 
отпадала. Металлических коек не было, у всех -  деревянные топ­
чаны. Отсутствовали тумбочки, кухонные столы, посуда, прачечная, 
шкафы для одежды. Не было газет и художественной литературы9.
і ^ конодящйѳ партийные органы не только вскрывали недостатки 
в работе с молодежью общежитий, но и принимали действенные меры 
по их устранению. В 1946 г .  бюро обкома ВКП(б) обязало руководи­
телей треста Кургангражданстрой оборудовать необходимым инвента­
рем и обеспечить топливо!., общежития строителей. Было решено в де­
кадный срок выдать молодая рабочим дополнительно по одной паре 
нательного белья. Для подростков организовывалось дополнительное 
питание за счет подсобного хозяйства. Областной комитет партии 
обязал советские оргаш организовать изготовление на предприятиях 
местной промышленности и выделить для молодых рабочих треста за 
счет фондов области 300 пэр кожаной обуви и 150 теплых фуфаек. Обком 
ВКП(б) обратился с просьбой в Наркомгражданстрой РСФСР о выделе­
нии тресту во втором квартале 1946 г .  для постельных принадлеж­
ностей в общежития 5 тыс. к материала и 300 одѳяй^.
Для улучшения воспитательной работы среди молодых строите­
лей обком партии обязал руководство треста, первичную парторга­
низацию оборудовать при общежитиях красные уголки, обеспечив их 
политической и художественной литературой. Намечалось выделить 
для молодежных общежитий за счет средств треста 40 экземпляров 
газет и 6 журналов
Улучшение бытового положения молодых рабочих осуществлялось 
также путем строительства новых общежитий. Выполняя постановле- - 
ниѳ обкома ВКП(б) об организации жилищного строительства на пред­
приятиях союзно-республиканской промышленное.'я, в 1946 г .  на Шад- 
рянс-ком автоагрѳгатном. заводе было введено в эксплуатацию общежи­
тие площадью 240 м^. Предприятие Уралсѳльмаш построило общежитие 
на 100 человек. В 1947 г .  бюро обкома партии утвердило план стро­
ительства общежитий хозяйствеиным способом Шадринскому мѳталло- 
ррокатному и Долматовскому машиностроительному заводам ‘
" 9, ПАКО, ф.166, оп.39, д . I I ,  л .12-13.
1 0 'ПАКО, ф.166, оп.6, д .13, л. 17-21,
ІГ 1 Там же.
12, ПАКО, ф.166, оп,6, д .65 , л .ЗЗ; о п .І І , Д .І9 , л.26-27.
Проявляя заботу о бытовом устройстве шошей и девушек, пар­
тийные комитеты постоянно контролировали состояние политико-вос­
питательной работы по месту жительства молодежи. Курганский гор­
ком ВКП(б), обсудив в декабре 1948 г . состояние культурно-массо­
вой работы в общежитиях завода деревообрабатывающих станков, обя­
зал партбюро предприятия подобрать и утвердить из числа коммунис­
тов агитаторов, потреоовать от них регулярного проведения в обще­
житиях бесед и докладЪв. Завкому профсоюза предстояло обеспечить 
жильцов настольными играми, совместно с комитетом ВЛКСМ вовлечь 
шошей и девушек в работу кружков, физкультурные мероприятия, ор­
ганизовать коллективные чтения художественной литературы, походы 
в театр, ки н о^ .
Таким обрезом, вся работа по улучшению культурно-бытовых 
условий молодых рабочих, проживавших в "общежитиях области, про­
водилась под непосредственным руководством и при действенной под­
держке партийных органов и организаций. *
.Профсоюзные организации свою деятельность в общежитиях осу­
ществляли главным образомі через жилищно-бытовые комиссии фабрич­
ных, заводских, цеховых комитетов. Эти комиссии проверяли обес­
печение условий для проживания в соответствии с. установленными 
санитарными правилами, проводили разъяснительную работу среди 
жильцов о необходимости бережного отношения к инвентарю, соблю­
дения норм социалистического общежития. Активность жилищно-быто­
вых комиссий завкомов особенно усилилась после создания в нояб­
ре 1948 г .  областного совета профсоюзов^. 25 февраля 1949' г . 
президиум облпрофсофа отметил серьезные недостатки в обеспечении 
общежитий треста Кургангражданстрой инвентарем, нарушения в них 
питьевого и температурного режима15.
В своей контролирунцей деятельности профсоюзные органы руко­
водствовались Санитарными правилами устройства, оборудования и 
содержания общежитий, которые были утверждены Главным государст­
венным санитарным инспекторш СССР. Этими правилами были преду­
смотрены: минимальная норма площади спальных комнат (4,5 и" на
13 ПАКО, ф.ІО, оп.5, д .334, л ,8 ,
Н  Очерки истории Курганской областной организации КПСС,с.225.
J5 ГАКО, ф.1307, о п .І , д .423, л .2 3 ,І2 4 ,І3 4 .
человека); наибольшая вместимость каждой комнаты (6 человек); 
нормы площади подсобных помещений и оборудования в них; средняя 
тендература в помещениях в отопительный сезон (не нижа І8°0). 
Оборудование спальных комнат должно было состоять из металличес­
ких коек, стульев и табуреток, прикроватных столиков, шкафов для 
одежды и др. Была определена периодичность уборки помещений1'6.
В соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС областной 
совет профсоюзов провел в апреле-сентябре 1950 г .  общественный 
смотр санитарного состояния общежитий и работы бань, прачечных 
и парикмахерских. Областную смотровую комиссию возглавил предсе­
датель облсовпрофа Л.Н.Курганов. Были созданы городские и завод­
ские смотровые комиссии . В последующие годы общественные смот­
ры санитарного состояния общежитий стали проводиться регулярно.
Завком профсоюза Шадринского автоагрегатного завода органи­
зовывал соревнование коллективов общежитий за образцовое содержа­
ние помещений, постоянное соблюдение санитарных правил и внутрен­
него распорядка. Победителям, вручались аттестаты "Образцовое об­
щежитие", "Образцовая комната", присваивались звания "Лучший ста­
роста комнаты", "Лучший сануполномочѳнный", "Лучший жилец обще­
жития" 18. Профсоюзные организации завода выделяли денежные сред­
ства для приобретения д^льтинвентаря, направляли для работы с 
молодежью членов культмассовой комиссии завкомов1'9 .
Забота о проживающих в общежитиях постоянно проявлялась и 
со стороны комсомола. Бытовые проблемы рабочей молодежи обсужда­
лись на заседаниях бюро Шадринского горкома ВЛКСМ в -мае и декаб­
ре 1946 г . ,  январе и ноябре 1949, марте 1952, сентябре и декаб­
ре 1953, марте и мае 1955 г.*-61 Пленум городского комите.а комсо­
мола (сентябрь, 1953) в постановлении о состоянии культурно-быто­
вых условий и политико-воспитательной работы среди молодежи, про-
16 ГАКО, ф.І307, он«I , д .123, л .10-15.
17 ГАКО, ф.1307, о п .І, д .31, л .2-4 .
18 ШФ ГАКО, ф.472, оп .І2 , д .6, л.210-211.
19 ШФ ГАКО, ф.467, о п .І І ,  д.162, л .4-5.
20 ПАКО, ф .1200, о п .І, д .367, л.172; д .362, л.206; д.706,
л.15,302; оп.5, д .644, л .126; оп.8, д .30, л ,24; оп.9, д .27, л.ІО;
on.12, д .63, л .113,162.
ю з .
живаюцей в общежитиях промышленных предприятий, отметил, что не 
везде имелись красные уголка, мало проводилось лекций, докладов, 
бесед. На в каждом общежитии били созданы бытовые советы и наз- • 
начѳны старосты комнат21,
В декабре 1953 г , Шадринский горком ВЛКСМ проварил выполне­
ние своего решения. Комсомольские организации провали определен­
ную работу по проведению в жизнь постановления пленума. Так, ком­
сомольцы строительно-монтажного управления добились, чтобы моло­
дежь жила в теплых, уютных комнатах, имела хорошие постельные 
принадлежности, В свободное время жильцы общежития занимались чте­
нием газет, художественной литературы, рукоделием. Регулярно про­
водились лекции, беседы. Многие учились в школе рабочей молодежи 
и кружках ДОСААФ,- Однако так было не везде* Поэтому бюро горкома 
ВЛКСМ наметило конкретные меры устранения недостатков по каждому 
общежитию в отдельности22.
Курганский городской комитет комсомола часто проводил сове­
щания с комендантами, воспитателями, председателями битовых сове­
тов общежитий и секретарями первичных организаций ВЛКСМ. Эти со­
вещания принимали форму семинаров и во многом помогали в воспита­
тельной работе. Члены горкома, комсомольские активиста часто ока­
зывали помощь бытовым советам непосредственно в общежитиях. Они 
организовали проверки бытовых условии шошей и девушек, а резуль­
тата этих проверок освещали в областной газете "Красный Курган". 
Докладчики горкома ВЛКСМ читали в общежитиях лекции и доклады23.
В практику комсомольской работы прочно вошли рейды проверок 
и месячники по подготовке общежитий к зиме, обсуждение планов- 
битовых советов на заседаниях комитетов ВШѴ^ Ч, проведение лекций, 
докладов, бесед* Громких чтений политической и художественной ли­
тературы, выступление заводской художественной самодеятельности, 
вовлечение жильцов в школы раиочей молодежи и различные кружки.
В Шадринскѳ был накоплен опыт проведения конкурсов да лучшее мо­
лодежное общежитие* Горком ВЛКСМ организовал такой конкурс в ап- 
реле-мае 1955 г .  Его победителями стали коллективы общежитий ав-
2Ю ПАКО, ф.1200, оп.8, д.ЗО, л .224,238-240.
22 ПАКО, ф.1200, оп.9, д .27 , л .1 ,10-11.
<23, ПАКО, ф.1200, оп.8, д.135, л .48.
тоагрегатного завода. Им бьли^вручена вышел и почетные грамоты 
городского комитета комсомола4"^.
Деятельность партийных, профсоюзных и комсомольских органи­
заций по уд/чшению культурно-бытовых услова« рабочей молодежи да­
вала положительные результаты, В 1955 г . в Кургане для: юношей и 
девушек машиностроительного завода и стройтрѳста Л 74 было пост­
роено 3 трѳхэтажшх общежитияt  которые имели водопровод, канали­
зацию, центральное отопление"0. Хорошие культурно-бытовые условия 
были созданы для молодежи паровозного депо (Курган). Общежития 
полностью соответствовали требованиям санитарных правил, в них бы­
ло тепло и уютно. Бытовой совет во главе с комсомольцем В.Гомзя- 
ковнм умело организовывал культурно-массовую работу'. К услугам 
юношей и девушек были красный уголок, библиотечка-передвижка, му­
зыкальные инструменты, газеты и журналы"0. В 1956 г .  профсоюзные 
конференции двух шадринских заводов отметили, что общежития содер­
жались в соответствий с санитарными правилами, а запросы прожива­
ющих в них в основном удовлетворялись. Автоагрегатный завод прио­
брел для общежитий новую мебель, своевременно и качественно произ­
водил ремонт помещений, с помощью общественности озеленил тер­
риторию .
Трудности послевоенного восстановления и развития народного 
хозяйства, -сложные климатические условия не позволили и к концу 
исследуемого периода решить полностью ряд культурно-бы­
товых проблем* Но повседневная забота партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций об облегчении положения юношей и деву­
шек благоприятно оказалась на их воспитании, на трудовой и общест­
венно-политической активности.
'Щ ПАКО, ф.1200, оп.12, д .63, л.119,162.
25 ПАКО, ф.166, оп.232, д .З І , л .90. 0
26,- ПАКО, ф.1200, оп.8, д .135, л .22. .
27; ШФ ГАКО, ф.467, о п .ІІ , д.24», л .І8; ф.472, оп.І2, д .27 , л.34.
A.B.Трофимов
РОСТ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
СРЕДНЕГО УРАЛА (1959-1965)
Коммунистическая партия и Советское государство последова­
тельно руководствуется марксистско-ленинскими положениями о месте 
я роли оплаты труда в социалистическом воспроизводстве. При соци­
ализме оплата по труду, будучи основным источником доходов трудл- 
іцихся, усиливает их материальную заинтересованность в росте произ­
водительности труда и там самым непосредственно воздействует на 
развитие общественного производства. В.И.Лѳнин подчеркивал, что 
организуя распределение, выбирая те или иные его формы, надо пом­
нить и о том, что "распределение есть метод, орудие, средство 
для повышения производства"^.
Те, кто изучает рабочий класс Урала, сделали лишь первые шаги 
в исследовании роста реальных доходов трудящихся в годы семилетки.
Работа В.Вологжанина2 посвящена вопросам совершенствования 
заработной платы, соотношения сдельной И повременной форм оплаты 
труда, доли районного коэффициента в заработной плате и его со­
вершенствования. В статье Р.Лихтѳнштѳйна3 речь идет о росте по-
L' Ленин В.И, Поли.собр.соч., т .43, с.359,-
2. Вологжанин B.C. Основные направления совершенствования зара­
ботной платы на современном этапе строительства коммунизма. Свер­
дловск, 1965.
3 Лихтенштейн Р.Н. Народное потребление в период развернутого 
строительства коммунизма. Свердловск, 1961.
треблѳния трудящихся Свердловска в первые года семилетки. Работа
В.Спаровой и В.Фоминых4 посвящена возрастанию роли общественных 
фондов потребления. Выполнена она на конкретных примерах обследо­
вания рабочих семей, интересен иобраюшй фактический материал.
В двух статьях В.Спировой5 рассматривается применение кол­
лективных форы оплаты труда на предприятиях Свердловска, Автор 
придает большое значение распространению коллективных форм опла­
ты, считая их ступенью к выравниванию материального положения раз­
личных групп работников, к укреплению коллективной материальной 
заинтересованности, к значительному упрощению нормирования труда.
Раоота С.Смирнова® посвящена повышению жизненного уровня 
трудящихся Свердловской области за два года семилетки. Автор рас­
сматривает рост заработной платы да примерах ряда предприятий 
области, приводит данные о выплатах из общественных фондов потреб­
ления, о росте розничного товарооборота, об увеличении продажи 
товаров да душу населения. Все эти работы выполнены в экономичес­
ком плане. П
В.Петров и С. Смирнов приводят интересные данные о росте за­
работной платы на ряде предприятий области, знакомят читателей 
с бюджетами нескольких рабочих семей. Книга написана простым, до­
ступным языком, рассчитана на широкий круг читателей.
4 ' Спврова В.А., Фоминых В.Н. Заработная плата и обществен­
ные фонда потребления. -  В кн .: Вопросы производительности, орга­
низации и оплаты труда. Свердловск, 1964.
5, Спиоова В.А. Развитие коллективных форы заработной платы 
(да УЗ'ХЫ). -  В к н .: Пути повышения производительности труда и со­
вершенствование его научной организации в промышленности СССР. 
Свердловск, І96ё{ Она же. Эффективность коллективных систем опла­
ты труда. -  В кн .: Вторые Уральские экономические чтения, посвя­
щенные 92-ft годовщине со дня рождения В.И.Лѳнина. Пермь, 1961.
6, Смирнов С.В, Основной экономический закон социализма я 
неуклонный рост материального благосостояния народа. Пермь, І961.0
7  Петров В .В ., Смирнов С.В. Все для человека. Свердловск, 
1962. ѵ •
О
С.т.егияй предпринял попытку представить итоги семилетки в 
области материального благосостояния трудящихся Урала. Статья на­
писана в основном на материалах периодической печати и содержит 
интересные данные, но не претендует на научное раскрытие проблемы.
Как известно, основной принцип распределения материальных 
благ при социализме -  распределение по труду. Он обусловлен гос­
подством общественной собственности йа средства производства и 
планомерной организацией производства в интересах всего общества, 
которые создают условия, когда, как отмечал К.Марко, "никто не 
может дать (обществу.- А.Т.) ничего, кроме своего труда, и . . . с  
другой стороны, в собственность отдельных лиц'не может перейти, 
ничего, кроме индивидуальных предметов потребления"9.
Главной форм,ой реализации принципа распределения по труду 
является оплата труда рѳботавдих в соответствии с количеством 
и качеством затраченного труда. Она шступаѳт в виде' денежной 
заработной платы рабочих и служащих.
Рост оплаты труда был и остается главным источником доходов 
и повышения уровня, жизни трудящихся да весь период перехода от 
социализма к коммунизму. Коммунистическая партия и Советское го­
сударство постоянно уделяют внимание этому важнейшему фактору • 
роста доходов и принимают меры к совершенствованию форм, и методов 
оплата труда.
Неуклонный подъем социалистической эйономики и повышение 
производительности труда в пятой и в первые годы шестой пятилет­
ки создали благоприятные условия для роста реальной заработной 
платы и доходов рабочих я служащих.
В*течение 1959-1960 г г . в соответствии с директивами XXI 
съезда КПСС в стране было проведено упорядочение заработной пла­
та подавлящего большинства рабочих и служащих, занятых в сфе­
ре материального производства. Благодаря этому среднемесячный 
заработок одного рабочего в промышленности СССР поднялся с 85,3 руб.
8 Бѳгиян С.Д. Рост материального благосостояния трудящихся 
/рала (1959—1965). -  В к н .: Историческая наука на Урале за 50 лет 
(IS I7-I967). Свердловск, 1967,
9- Маше К ., Энгельс Ф. Соч. 2-е и зд ., т .19, с .18.
и з ,
в 19-58 г . до 89,8 руб. в I960 г . 1-0 По сравнению с последним годом 
перед началом упорядочения зараоотной штаты (1955) он увеличил­
ся на 13,6 руб., в том числе' в черной металлу при и -  на 16,8, в 
машиностроении и металлообработке -  на 10 рубЛ” Что касается 
черной металлургий, то здесь заработная штата больше всего уве­
личилась у рабочих ведущих профессий -  первых горновых, стале­
варов и старших вальцовщиков.
Таблица I
Среднемесячная заработная плата рабочих ведущих профессий
на Нижнетагильском металлургическом комбинате, руб. 12
Профессия 1956 1959 I960
Первый горновой 186 251 263
• Сталевар 198 247 250
Старший вальцовщик 185 231 222
Таким образом, с начала упорядочения заработная плата у 
первых горновых возросла на 41$, у сталеваров -  на 26, у старшие 
вальцовщиков -  на 20$.
В семьях рабочих угольной промышленности среднемесячная за­
работная плата на одного работавшего в I960 г .  составляла 176 руб,, 
а ведущих профессий -  проходчиков, сталеваров, машинистов 
экскаваторов, старших вальцовщиков -  до 300 руб. ' Da к, про­
ходчик шахты "Магнетмтовая" Нижнетагильского металлургического 
комбината Тимошенко в I960 г .  заработал 3700 руб. Седа вошли до­
платы: премия за выполнение и перевыполненіѳ плана -  645 руб., 
за выслугу лет -  146 рубЛ4 Старший вальцовщик Верх-Исетского ме­
таллургического завода Карпухин заработал в I960 г .  3350 ЕУб., 
в том числе премия -  333 руб., за выслугу лет -  279 руб.
10- Народное хозяйство СССР в 1964 г .  М., 1965, с . 555,
11 Труд в СССР. Стат. сб. М., 1968, с .140-141, 143-144.
12 Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф.2032, о п .І ,
д .1597, л ,184.
13 Петров В.В,, Смирнов С.В, Все для человека, с . 50.
14 Там же.
15 ГАСО, ф .З ІІ, on .2, д .254, л .И З ,
В связи с проведенными в I956-I96I г г . мероприятиями по 
упорядочению зараоотной платы произошло значительное изменение 
в группировке рабочих по размерам, зараоотка.
Рост культурно-технического уровня рабочего класса, размах 
ооциадиетического соревнования, особенно в связи со вступлением 
его в принципиально новый этап (движение за коммунистический труд) 
обусловил как ведущую тенденцию увеличение числа высоко- и средне­
оплачиваемых рабочих. Так, количество рабочих, зарабатывающих от 
120 руб. и выше, увеличилось в I956-I96I г г . на 7 , 8 $ .
Указанная тенденция говорила о преимущественном внимании 
партии к повышению жизненного уровня рабочего класса и вела к ре­
альному выравниванию доходов различных социальных слоев и групп 
советского общества.
Характерно, что наиболее быстрыми темпами росла категория 
рабочих со среднемесячной зарплатой 200 и более рублей.1*5
Указанные причины определили снижение доли низкооплачиваемых 
работников в сфере материального производства. Удельный вес получа­
ющих заработную плату до 60 руб. снизился с 36,1$ в 1959 г . до
29,9 в 1961. Группа лиц с зараоотком от 60 до 80 руб. осталась 
стабильной, а от 80 до 200 руб. повысилась с 42,6$ до 49,5 . В 
1964 г .  удельный вес получавших заработную плату до 60 руб. сни­
зился до 24,3$, а от 80 до 120 руб. составил 32,8$17. В промышлен­
ности удельный вѳо получающих до 60 руб. в месяц снизился с 39,9$ 
в 1956 г .  до 14,8 в 1961, в строительстве -  с 32,6$ до 11,2, на 
железнодорожном транспорте -  о 44,5$ до 9,9,  на предприятиях свя­
зи -  с 78,5 до 4 1 ,5$18.
В целом по Свердловской области срвдняя(*заработшя плата воз­
росла к 1961 г .  по сравнению с 1957 в черной металлургии на 13,5$, 
в химической промышленности на 14 ,1 , в угольной на І6 ,8 $ ІЭ.
16 ГАСО, ф.1813, оп.ІО, д .485, л«3.
17 ГАСО, ф.1813, оп.ІО, д .518, л .32,
18 Таи же.
19 !йм же.
Заработная шита (руб.) трудящихся Свердловской области за семя- 
летку составила20;
.1959 1961 1964 1965
По всем отраслям народ- \
„ ново хозяйства 87 91 95,1 100,1
В промышленности 100 106 107,3 110,2
Как видно, рост заработной шиты по всем отраслям народного 
хозяйства за семилетку составил 15$, а в промышленности -  10% -
За годы семилетки вырос удельный вес премий в заработной 
плате рабочих. Так, если в I960 г ,  удельный вес премий в заработ­
ке рабочего на ВИЗѳ составлял 9 ,1$, то в 1965 г .  -  14$, на Се­
верском трубном заводе соответственно 8 ,5  и 1 6 ,5$21.
Одним из показателей роста благосостояния трудящихся явля­
ется структура потребления. Структура потребления не является 
ч ѳ і г - т о  случайным. Она отражает внутренние закономерности потреб­
ления, которые находят внешнее выражение в количественных свя­
зях между уровнем потребления отдельных благ и структурой всего 
объема потребление, с одной стороны, и средним уровнем потребле­
ния, уровнем дев, половозрастной структурой населения и т .п . ,  
о другой.
Положительное влияние на увеличение покупательной способно­
сти раосчих и служащих оказало освобождение с октября I960 г .  от 
подоходного налога и налога на холостяков одиноких и семейных 
граждан с заработной платой до 50 руб ., а также понижение налога 
(в среднем на 40$)22 , взимавшегося с рабочих л служащих с месяч­
ной заработной платой от 60 до 70 руб. Трудящиеся Свердловской
области, освобожденные полностью или частично от налогов, запо
I 961-1962 г г . получили дополнительную выгоду на 18 млн.руб. J По­
вышение покупательной способности рабочих привело к росту их лич­
ного потребления.
20 Там же, д .485, л .10; д .696, л .2 ; д .543, я .9 ,І0 .
21 Подсчитано по данным: ГАСО, ф.2032, о п .І , д.1597, л.182; 
ф .З ІІ, on.6, д .З І І ,  л .І ,2 .
22 Марьяхин Г.П. Очерки истории налогов с населения в СССР. 
М., 1964, с .246.
23. Блокнот агитатора (Свердловск), 1962, № 2.
Производство зерна, сахара, молока, мяса, яиц а других важ­
нейших товаров народного потребления продолжало увеличиваться 
в годы семилетки. Однако темпы прироста были ниже планового зада­
ния, установленного на 1959-1965 г г . Это сказалось на объеме 
государственных заготовок зерновых и других продовольственных 
культур; в отдельные годы в государственную и торговую сеть по­
ступало для продажи намного меньше продуктов, чек требовалось.
Так, в 1964 г .  продажа мяса и птицы составила лишь 87$ от 1963 г . ,  
растительного масла в 1963 г . -  89$ к 1962 Г .2^, картофеля -61,4$ 
в I960 г . и 69,1$ в 1962 г .  от общей продажи . Сказывались пло­
хие условия хранения картофеля торгующими организациями, а также 
неблагоприятные погодные условия и как результат -  низкое качес­
тво картофеля.
Общее представление о структуре расходов рабочей семьи дают 
данные бвджетной статистики о приобретении продовольственных то­
варов отдельными группами рабочих*
Таблица 2 гуп
Приобретение продовольственных товаров группами рабочих
Группы рабочих с до­
ходом на одного члена 
семьи в год, руб.
Хлеб и хлебо­
продукты
Мясо и мясо­
продукты
1200 я выше 10,1 29,5
900 -  1200 11,0 25,3
7 2 0 -9 0 0 12,4 24,5
600 -  720 14,1 22,7
480 -  600 16,1 20,6
Как видно, с повышением уровня душевого дохода значительно 
меняется и структура потребления в семьях, причем разница осо­
бенно заметна в крайішх группах. ѵ
Важнейшим показателем роста народного благосостояния явля­
ется увеличение потребления непродовольственных товаров. В 1964 г .
24. Правда, 1966* 30 марта,
25 ГАСО, ф.1813, оп.З, д.144, л.І07; д.175, л.88; д .І87 ,л .63 .
26 ГАСО, ф.1813, оп.9, д .96, л .4 ,5 .
27 ГАСО, ф.1813, оп.І4, д.3377, л.14-22.
было продано больше радиоприемников в 3,8 раза по сравнению с 
I960 г '., велосипедов в 2 ,6 , швейных машин в 1 ,6 , одежды из шерстя­
ных и шелковых тканей в 2 ,9  раза больше2®.
Скаждым годом расширялся перечень товаров, продаваемых в 
кредит. В 1964 г .  оборот по продаже в кредит составил 73,1 млн. 
руб., что в 3,6 раза больше, чем в I960 г . 2®
Продажа товаров на душу населения через государственную и 
кооперативную торговлю в целом по области составила в 1964 г .
431 руб.-іС Неодинаковый объем ($) продажи продовольственных и 
промышленных товаров (что видно из приведенных данных)31 изменил 
удельный вес этих товаров в общем объеме товарооборота.
1958 1959 I960 1 ІЭ6І 1962 1963 1964
Продовольственные 58 58 57 57 58 60 61
Непродовольственные 42 42 43 43 42 40 39
Итак, в I 960-1961 гг.. прирост товарооборота был выше по не-
продовольственным товарам. С 1962 г .  в связи с повышением цен на 
мясные и молочные продукты и в течение 1962-1963 гг,~<
на картофель и овощи прирост товарооборота по продовольственным 
товарам резко поднялся. В 1959-1960 г г . по мясу среднегодовой 
прирост составлял 19,955, в 1962-1963 г г . -  27,7$. В 1961 г .  было 
снижение оборота на 14,4$, в 1964 г .  ~ на 8 ,6$ . По маслу живот­
ному за І959-І96І г г . среднегодовой прирост составлял 6 ,6$, в 
1962 г . -  3 ,1 , в 1963 -  12,1 , в 1964 -  1 ,4$ . Прирост товарообо­
рота в течение 6 лет наблюдался по всем продовольственным, това­
рам, кроме муки, за счет сокращения ее свободной продажи в роз­
ничной торговой сети32.
В 1963 г .  общий объем продажи картофеля и овощей по всем 
системам торговли снизился в сравнении с 1958 и 1961 г г .  В госу­
дарственной торговле -  на 6$ по картофелю, а овощам -  на 2$ по 
сравнению с 1961 г . ,  на колхозных рынках по картофелю -  на 24,
28 ГАСО, ф.1813, оп.9, д .183, л .2 ,3 ,
29, Там же,
'30 Там же. -
31 Там же.
3? Там же.
овощ м на 5І$33.
Сказались как неблагоприятные породные условия, так и прос­
четы в сельскохозяйственном производстве. Кроме топо, если в 
1958 г .  в область было завезено из других областей 1479 т мяса, 
1866 тыс. штук яиц, 10 231 т картофеля, в 1961 г .  -  142. т мяса, 
104 тыс, штук яиц, 320 т картофеля, то с 1962 г ,  эти продукты 
ьз завозились3^.
Сокращение личных подсобных хозяйств привело к уменьшению 
удельного веса закупок у населения. На колхозных рынках удельный 
вес продажи сельхозпродуктов снизился. Все это отрицательно ска­
залось на снабжении населения области продовольствием.
Таблица 3
Продажа сельскохозяйственных продуктов на местных рынках 
городов Свердловской области (в % к 1958 г . ) 35
Продукты 1961
, —  ---г—
1962 1963 1964х
Мясо, птица 31 38 41 , 26,0
Молочные 10 37 53 6,0
Яйца 12 57 27 3,0
Мука, зерно, крупа 18 I I 3 0,6
Картофель 69 58 ■ 96 39,0
Овощи 22 16 12 17,0
^Примечание Данные за первые 9 месяцев.
В первую очередь это оказалось на потребления трудящимися 
хлебопродуктов, овощей. Так, в 1959-1963 гг ., потребление хлебо­
продуктов среди рабочих и служащих Среднего Урала снизилось на 
12%, а овощей на І6?;в расчете на дущу населения (табл .4).
Как видно из таблицы, возросло потребление высококалорий­
ных продуктов: мяса на 10$, молокопродуктов на 5, яиц на 11$ -  
при снижения потребления хлебопродуктов, что говорит об улучшении 
структуры питания.
33 ГАСО, ф .І8 ІЗ , оп.9, д .155, л .95.
34 Там же, л .98.
35. ГАСО, ф .Ш З , 0 П . 9 ,  д .155, л .96.
Таблица 4
Потребление продуктов животноводства а растениеводства трудя- J 
щимися Свердловской области, кг3°
Продукты 1959 I960 1961 1962 1963 1963 к 1959, %
Масло, сало, 
мясопродукты 36,6х38,1 39,6ТОТ?
36 .7
377?
38,3
З О %
1.15
ТТЛ
Молоко, молоко- 
продукты
263,4
2S3j'4
263,7
2 Ь О
238,6 
'236 J 8
2 7 6 ,4
2 7 0
268,4 
266; В
102
105
Яйца, яйиѳпро- 
дукты, шт.
91,3 
04 73
9 1 .7
В О
93.6
9276
95.9
б О
96.1
7377
105
П Т
Хлебные 167,2
IÜH72 ш 161,8Ш ,'7 158,5157^3 14 8 ,4п о 8806
Картофель и з ,  а
Ш 7 ?
1 2 1 . а 109,9
т
1 2 1 . 7 107
123,3 Ш » 5 121,6 ТГО
Овощи, прод. 
бахчевые
6 4 ,7
647?
62.0
627?
54,2
5 0 ш
54.4
5 0
84
е?
• к Примечание. В числителе ~ на душу населения, в знаменателе -  
на одного рабочего и служащего.
Однако потребность населения в высококалорийных продуктах 
еще не была полностью удовлетворена (табл. 5 ).
Из таблицы следует, что в последние годы семилетки снабже­
ние населения продовольствием несколько улучшилось. Так, рабочие 
промышленности в 1964 г ,  по сравнению с 1963 потребили хлебопро­
дуктов на 2$ больше, картофеля на 7 , овощей на 10, молокопродук- 
тов на 7/5, Сократилось потребление мяса на 7$ и яиц на 71%
Об изменении структуры продажи продовольственных товаров 
свидетельствуют данные табл. 6,
Приведенные данные показывают, что продажа мяса возросла в 
1964 г . на 42$ по сравнению с 1959, колбасных изделий -  на 31, 
рыбы -  на 41$. На 41$ увеличилась продажа маргарина при снижении 
f____________
36' Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф.ІЬІЗ, оп.З,
Д .І02 ,  л .9 ,2 3 ;  д.149, л .4 ,9; д.І8Со л .3 ,7  (данными за 1964, 1965 г г . 
автор не располагает).
Таблица 5
Потребление продуктов питания семьями рабочих промышленности 
Свердловской области за 1964 г , 37
Продукты Потребление в сред­нем на одного чле­
на семьи в месяц,кг
1964 к 
1963, %
' .Мука и хлеб 10,5 102
Крупа, бобовые я макаронные
изделия 1,2 100
Картофель 11,2 107
Овощи и бахчевые 5,4 НО
Фрукты и ягоды 1,9 100
Мясо, сало и мясопродукты 4,3 93
Рыба, рыбопродукты 1.2 109
Молоко 9,6 114
Масло животное 0,4 1—4 О о
Жиры растительные 0,5 100
Яйца, шт. 8,0 89
Сахар, кондитерские изделия 3,6 106
Сахар 2,2 105
но 6# продажи животных жиров. Таким обрезом, увеличилась про­
дажа высококалорийных продуктов, необходимых для правильного пита­
ния населения. Вместе с тем снижение на 18% продажи мнсных кон­
сервов отрицательно сказалось на обеспечении населения мясопро­
дукта мл.
Сеть предприятий общественного питания за семилетку возросла 
более чем на 12% я составила в 1965 г .  4389 предприятий общест­
венного питания, из них 3858 в городах и рабочих поселках38. В 
1959 г , было выдано 9330 обедов на дом, в І963 -1 5  670, или на
88% больше. За 1963 г . предприятиями общепита было обслужено
394800 юбилеев и свадеб. .
По данным бюджетных обследований, за первое полугодие 1962 г . 
рабочая семья в области на общественное питание расходовала толь­
ко 6,5# своих расходов, а в числе затрат на покупку продовольст-
37. ГАСО, ф.ІОГЗ, оп.З, д.193, л .І З І .
38 Народное хозяйство Свердловской области. Свердловск, 1967,
39 ГАСО, .ф.1813, оп.З, д .180, л .9 .
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венных товаров расходы рабочей семьи в "предприятиях общест­
венного питания зашмали 15$. За ІЭ6І г .  предприятиями обществен­
ного питания было изготовлено и продано населению 614,8 млн. блвд: 
первых -  119,5 млн., вторых -  348,5 млн., третьих -  90,5 млн. и
56,3 млн. холодных закусок. Таким образом, при одноразовом обеда 
из трех блвд горячим питанием в предприятиях общественного пита­
ния ежедневно обслуживалось 560-570 тыс. человек^ , т .ѳ . большая 
часть населения не пользовалась услугами общественного питания и 
готовила дома.
По непродовольственным товарам усилился спрос на трикотаж­
ные изделия, кожаную обувь, мебель (табл. 7 ).
Снижение продажи тканей свидетельствовало о повышении спроса 
на готовые швейные и трикотажные изделия. Возросшая на 54$ про­
дажа мебели свидетельствует об улучшении жилищных условий тру­
дящихся.
Личное подсобное хозяйство рабочих и служащих, а также кол­
лективное огородничество было важным подспорьем в материальном 
благосостоянии трудящихся. Имевшее место в начале 60-х гг . оши­
бочное ограничение личных подсобных хозяйств и отмена закрепления 
за рабочими и служащими в индивидуальное пользование земельных 
участков нанесли, значительный ущерб.
Так, если в 1959 г .  на предприятиях металлургической промыш­
ленности Свердловской области 21 ООО человек занимались коллек­
тивным хозяйством, то в I960 г . -  168 ООО, 1964 -  98 376 человек.
Соответственно урожай собранного картофеля снизился с 82 тыс. т
в 1959 г .  до 57,4 тыс.т в I960 и 43,2 тыс, т в 1965 г . 4
После отмены ограничений подсобных хозяйств колхозников, ра­
бочих и служащих уже в 1965 г .  с индивидуальных и коллективных 
огородов было, собрано 289,5 тыс, т картофеля, В среднем каждая 
семья собрала урожай по 706 кг против 460 в 1964 г . ,  т .ѳ . почти 
409 тыс. семей полностью обеспечили себя картофелем и о в о щ а м и ^ .
На УЗІМ в последние годы сомилѳгки .3,5 тыс, рабочих и слу­
жащих имели свои сада, В них ежегодно выращивалось до 2 тыс. т
4J . ГАСО, ф ,І8 ІЗ , оп.9, д .98, д ,7 ,
42: ГАСО, ф .З ІІ, on .6, д .771, л .5 ,82 ; д.776, л .І7 .
'43. ГАСО, ф.311, оп.6, д .776, л ,15.
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фруктов и ягод, т .е .  в среднем по 400-500 кг на семью .
Оплата по труду -  не единственный источник роста реальных 
доходов советского народа, Болыцую долю реальных доходов трудя­
щихся получают за счет общественных фондов потребления.
Неуклонный рост национального дохода обусловил возрастание 
в года семилетки удельного веса общественных фондов потребления 
в повседневной жизни рабочих и служащих. За 1959-1965 г г . общая 
сумма различных выплат и льгот, полученных населением страны из 
общественных фондов потребления,увеличилась на 18,5 млрд.руб.
В 1959 г . на бесплатную медицинскую помощь, выплату пенсий 
и другие социально-бытовые нужда свердловчан было ассигновано 
2 млн, 200 тыс. руб. На каждую семью в 4-5 человек в среднем до­
полнительно приходилось в год от 1,1 до 1,5 тыс.руб.(в новых це­
нах). За счет бюджета Свердловской области в 1959 г .  было обес­
печено финансирование детсадов на 29 ООО мест, детяслеи на 40 100 
мест, больниц на 37 500 мест. На Уралмашзаводѳ ежегодно отдыхало 
2800 рабочих и служащих в домах отдыха и санаториях, 4000 детей 
в пионерлагерях4^.
Более 21 300 рабочих металлургической промышленности Свѳрд- 
•ловской области в 1959 г .  побывали в домах отдыха. Из них 2693 
человека получили путевка бесплатно, а остальные платили 72 руб. 
при сменной стоимости путевки более 300 руб, 8949 человек лечи­
лись в санаториях и на курортах, из них 1018 бесплатно, остальныѳ- 
на льготных условиях, Из средств социального страхования на ле­
чение и отдых трудящихся на НІМК в 1959 г .  было израсходовано 
2 ,8  млн,руб.40
Сумма пенсий и пособий увеличилась в І9ЭІ г . в сравнении 
с I960 на 2,37 млн,руб., или на 10$, а в сравнении с 1959 на 
3,64 млч.руб., или на 16,6$. Пособия по временной нетрудоспособ­
ности с I960 по 1961 г, увеличились на 3,2 млн.руб., пособия по 
беременности и родам на 1 ,2  млн.руб.49 На выплату различных посо­
бий и оздоровление трудящихся машиностроения области в 1961 г .
45 Труд, 1966 , 20, марта.
46 Народное хозяйство в СССР в 1965 г . М., 1966, с ,593.
47 / Уральский рабочий, I960, 8 мая.
48 Уральский рабочий, I960, II июня.
49 ГАСО, ф.1813, оп.З, Д .І4 5 ,  л .4 . *
50было израсходовано 6,8 млн.руб.
Согласно данным за 1962 г . ,  по Свердловской области было 
выплачено из общественных фондов потребления более 200 млн.руб. 
пенсий, выдано более 36 ООО льготных путевок, в пионерлагерях о т ­
дохнуло примерно 180 ООО детей, было выплачено пособий многодет­
ным семьям около 8 млн.руб., выдано более 200 тыс. руб. пособий 
престарелым .
Ниже рассматривается еще несколько примеров, свидетельству­
ющих о роли общественных фондов потребления в жизни рабочих семей.
В 1963 г .  на Верх-Исйтском металлургическом заводе были об­
следованы 289 семей рабочих и служащЕХ первого участка листопро­
катного цеха, определены источники и размеры поступлений из об­
щественных фондов в семейный бюджет.
Ежегодно на обучение в школе одного ребенка тратилось 67 руб. 
На содержание пионерского лагеря цеховой комитет профсоюѳа расхо­
довал в год 50 тыс. руб., причем з/4 стоимости путевки в пионер­
лагерь на одного ребенка оплачивал цехком.
Значительную помощь от государства получили рабочие и слу­
жащие в результате дальнейшего развития сети дошкольных.детских 
учреждений и пионерских лагерей. Так, в Свердловской области в 
1961 г . роди.ели оплачивали только 26$ расходов на содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях5" .
Более 80$ отдыхавших и лечившихся в I960 -1965 г г . в проф­
союзных здравницах получали путевки бесплатно или на льготных 
условиях. Так, да ВИЗѳ в 1962 г .  было выдано 238 путевок в сана­
торий за счет социального страхования, 65 путевок за счет фонда 
предприятия, путевками в пионерские лагеря пользовались 1468 
детей металлургов-''1.
За первое полугодие 1965 г ,  да ВИЗѳ было выдано 112 санатор­
ных путевок, 245 путевок в дома отдыха. Из фовда предприятия на 
приобретение путевок израсходовано 25 тыс.руб. На оказание мате­
риальной помощи многосемейным рабочим, инвалидам труда и Отечѳот-
50, ГАСО, ф.2059, о п .І , д .47, л .46.
51. Блокнот агитатора (Свердловск), 1963, № 18, с .36. ,
52 ГАСО, ф.1813, оп.З, д.145, л .9.
53 Варх-Исетский рабочий, 1963* 12 фввр.
?шг і войны было' затрѳчѳно 7400 руб. В пионерлагерях отдыхало
1560 детей04.
О том, какую часть составляли поступления из общественных 
фондов -в доходах рабочих семей, свидетельствует табл. 8,
Таблица 8
Денежный доход, семьи промышленных рабочих за 1964 г .
Статья дохода Средний дрход семьи, руб.
1964 к 
1963, %
Всего
Заработная плата членов семьи
Пенсии, стипендии, пособия
Денежные дотация (на приобретение 
путевок в санатории, дома отды­
ха, да содержание детей в дет.) 
учреждениях и др .) _ j
Другие поступления от государства 
(премии и т .д .)
Прочие, поступления
2613
2184
173
114
41
101'
101
102
98
104
91
97
Из таблицы следует, что поступления из общественных фондов 
потребления составляли 11%. При этом нужно учитывать бесплатное 
медицинское обслуживание и самую низкую в мире квартирную плату, 
Таким образом, в рассматриваемы!! период наблюдался рост ре­
альных доходов трудящихся: выросла номинальная заработная плата 
работников ведущих отраслей проиышленности,' сократилось число 
низкооплачиваемых работников при росте их заработной платы, повы­
силась.доля премий.. Улучшилась структура питания, несмотря на 
имевшие место перебой с продажей отдельных продовольственных то­
варов населению. Возросла роль общественных фондов потребления 
в жизни трудящихся.
54 Вѳрх-Исйтский ребочий, 1965, 31 авг.
55 Таблица составлена по материалам: ГАСО, ф .І8 ІЗ , оп.З, 
Л.193. л .127.
В.Л.Бѳрсенѳв -
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1965-1970)
" ■ V
* Основной целью политики партий и правительства по развитию 
экономики страны, претворению в жизнь программы социального раз­
вития является дальнейший подъем материального благосостояния 
и культурного уровня жизни народа. Принцип "Все -  для человека, 
все -  для блага человека" в концентрированном виде выражает те 
задачи, которые стоят перед народным хозяйством страны.
В.К.Ленин указывал: "Подъем производительности труда требует 
прежде всего материальной основы’^ .  Под материальной основой 
здесь надо понимать не только дальнейшее совершенствование средств 
производства, но и воспроизводство рабочей силы, развитие и со» 
вершеносвованяе физических и умственных способностей человека 
как непосредственного производителя, улучшение его жизненных ус- 
ловий.
Важную роль в осуществлении программы социально-экономичес­
кого развития социалистического общества игра ют общественные фон­
ды потребления (ОФП).
Документальные материалы за 1966-1970 г г . ,  являющиеся источ­
ником по изучению развития ОФП в УШ пятилетке, на государствен­
ное хранение еще не поступили, поэтому основными источниками для 
исследования явились статистические сведения, опубликованные в 
Сборниках", а также материалы областной газеты "Уральский рабочий". 
----------------- . о
1 Ленин В.И. Поли.собр.соч., т .36, о .188.
2 Свердловская область в цифрах за 1966-1970 г г . Свердловск,
I 971; Народное хозяйство Свердловской области. Свердловск, 1967; 
Народное хозяйство СССР за 60 лот (І9 І7 -І9 7 7 ). М., 1977,
Кроме того, использованы отчеты финансового отдела областного 
совета профсоюзов, находящиеся в делопроизводстве.
Проблемы общественных фондов потребления,широко освещены 
в советской литературе. В первую,очередь надо выделить тех авто­
ров, которые рассматривают ОФП непосредственно как экономическую 
категорий'*.
Особое внимание во всех работах уделяется выяснению основной 
функции ОФП, при этом неизбежно возникает различное определение 
тех задач,„которые стоят перед общественными фондами потребления. 
Н.Герасимов пытается дать определение, удовлѳтворящее всех иссле­
дователей: "Основная функция общественных фондов потребления со­
стоит в том, чтобы непосредственно за счет общества, в пределах 
объективно необходимых норм, обеспечить развитие и поддержание 
важнейших индивидуально не гарантируемых способностей всего на­
селения независимо от величин личных материальных возможностей и, 
таким образом, полнее реализовать принцип "от каждого по способ­
ностям", создать более благоприятные экономические условия для 
расширенного воспроизводства народонаселения и рабочей силы, обес­
печения социально-политического единства и сращивания классов и 
внутриклассовых групп' 4. .
В связи с общественными фондами потребления немаловажное 
значение имеет вопрос о благосостоянии трудящихся. Он получил ос­
вещение в работах Н.Кулошова, Л.Дѳменевой, Н.Лагутина, В.Майера,
3 Акрамов A.A. Общественные (фонды потребления и воспроиз­
водство рабочей силы. Душанбе, 1971; Герасимов Н.В. Общественные 
фонды потребления: необходимость, сущность, направления развития. 
Минск, 1978; Козлов К.А, Экономическая эффективность воспроизвод­
ства ОФП в социалистическом обществе. -  В к н .: Проблемы экономи- 
ческой эффективности ОФП. Вологда, 1974; Ракитский Б.В. Общест­
венные (фонды потребления как экономическая категория. М., I96G; 
Попова A.A. Общественные фонда потребления. Пермь, 1962.
4 Герасимов Н.В. Общественные фонды потребления..., с . 13.
FSИ.РимашѳвскоіГ и также в соорникѳ "Дохода трудящихся и социалъ-С
ные проблемы уровня жизни населения ССОР' , в котором освещаются 
методологические и социальные проблемы жизненного- уровня населе­
ния СССР. Ряд исследований посвящен также и развитию отраслей, 
финансируемых из ФѲІі' ,  в частности, вопросам социального обеспе­
чения"'. Но надо отметить, что указанные работы в основном носят 
чисто экономический характер. О недостатке-исторических исследо­
ваний проблемы общественг’чс фоцдав потребления остается только 
сожалеть.
Для экономики страны характерен постоянный и неуклонный 
рост общественных фондов потребления, ХХШ съезд КПСС, утвердив­
ший директивы плана УШ пятилетки, наметил увеличить выплаты и 
льготы населению за счет ОФП не менее чем на 40$, В 1970 г .  на
5. Кулешов Н.Ф., Деменева Л.А. Основные тенденции развития 
потребления материальных благ и услуг. -  В .сб.: Уровень жизни 
населения и трудовые ресурсы крупного экономического района. Свер­
дловск, 1976; Лагутцн Н.С. Бюджет советской семьи. М., 1967;
Майер В.Ф. Доходы населения и рост благосостояния народа. М., I960; 
Римашевская И.М. Экономическим анализ доходов рабочих и служащих.
М., 1965.
6 Аотемьява И.И. Структура доходов населения. -  В сб .: До­
ходы трудящихся и социальные проблема уровня жизни населения СССР. 
М., 1973; Мамонтова Т.Й. Повышение роли общественных фондов по­
требления в решении социальных проблем. -  Там же.
7 Важенин Г.Ф, Главная задача пятилетки. Свердловск, 1971; 
Развитие'и финансирование общественных фондов потребления. М.,
1978; Филиппов И.Н., Трифонов Е.В. Общественны фонды потребления 
колхозов. -  В сб .: Уровень жизни населения и трудовые ресурсы 
крупного экономического района. Свердловск, 1976.
8, Агаркан В.А. Актуальные проблемы пенсионного обеспечения. - 
В с б . : Доходы т р у д я щ и х ся  и социальные проблемы уровня жизни насе­
ления СССР. М., 1973; Косякова И.О., Устинова И.З, Злияние жиз­
ненных условий на расширение границ трудоспособности при социа­
лизме. -  В сб .: Уровень жизни населения я трудовые ресурсы круп­
ного экономического района. Свердловск, 1976.
них планировалось израсходовать на менее 60 млрд. руб. Однако 
рост ОФП за пятилетие даже превзошел намеченные съездом рубежи.
В 1970 г ,  на выплати и льготы из ОФП израсходовано 64 мЗірд.руб.
Доля общественных фондов потребления в года /Ш пятилетки 
в структуре доходов населения составляла около 30$ и имела тен­
денцию к повышению. При этом увеличивалась доля денежных выплат 
трудящимся из ОФП, она выросла за пятилетие на 58$, в то время 
как бесплатные услуги, предоставляемые населению за счет ОФП, 
увеличились лишь на 47$, Это было связано с тем, что государство 
осуществляло в этот период мероприятия по увеличению пенсии от­
дельным категориям, трудящихся и ряда других денежных выплат'*,
По отраслям общественные фонды потребления распределялись 
следушим образом: 34$ -  на образование, воспитание детей, под­
готовку кадров; 29 -  на. охрану здоровья и организацию отдыха, физ­
культуру и спорт; около 30 -  на выплату пенсий и пособий по не­
трудоспособности, на содержание домов престарелых и инвалидов; 
около 7$ -  на культурно-бытовое обслуживание даселения и содер­
жание жилого фонда1" ,
Одним из основных направлений развития общественных фондов 
потребления является постоянное совершенствование-и развитие си­
стемы образования и подготовки кадров, что создает предпосылки 
для ускорения научно-технического прогресса, быстрого внедрения 
достижений науки и техники. Развитие современного производства 
и его эффективность находятся в прямой зависимости от общеобразо­
вательной и профессиональной подготовки трудящихся. За счет по­
вышения уровня образования и квалификации трудящихся за послед­
ние года было обеспечено около 30$ общего прироста национального 
дохода, а на каждый рубль, направляемый на развитие системы об­
разования, общество получает около трех рублей дохода-^.
Воздействие просвещения на развитие, экономики, уровень обра­
9 Артѳмьѳвс. И.И. Структура доходов .населения, с .94.
ТО Подсчитано по данным: ЛадхТйн JH.ü. Бдакет советской семьи. 
с .оЗ ,52 ; Мамонтова Т.Н. Повышение роли общественных фондов потреб­
ления в решении социальных проблем, с .60.
I I  Доходы трудящихся и социальные проблемы уровня жизни на­
селения СССР, с .60.
зования, воспитание нового человека зависят от того, насколько 
направленность его видов и форм, качество и тенценциа роста соот­
ветствуют главной цели -  воспитанию гармонически развитой личности. 
XX11I съезд КПСС выдвинул в качестве одной- из основных задач "даль­
нейшее развитие народного образован» повышение общеобразова- - 
тельного уровня населения и качества подготовки кадров. В течение 
пятилетия завершить в основном введение всеобщего среднего обра­
зования для молодежи”*''.
' В Свердловской области на нужды просвещения в УШ пятилетке 
было израсходовано 682 млн. 318 тыс.руб., без учета ассигнований 
нм капитальные ремонт школ, приобретение оборудования. Между тем 
за пятилетку на капитальный ремонт ушло 26 млн. 304 тыс.руб.43
Что включают в себя расхода на просвещение? Это затраты на 
содержание детских садов, яслей -  садов, всех типов Общеобразова­
тельных школ, детских домов, пионерских лагерей, Дворцов и До­
мов пионеров, станций юных натуралистов, юных техников, Домов 
художественного воспитания детей и т .д . ; на мероприятия по вне­
школьной работе в детьми; -на подготовку кадров; на содержание 
высших и средних специальных учебных заведений, курсов подготов- 
.ки, переподготовки и повышения квалификаций кадров и д р ., куль­
турно-просветительных учреждении (библиотек, музеев, выставок. 
Дворцов и Домов культуры и д р .)1’’ .
Советское государство всегда проявляло заботу о своих ма­
леньких гражданах. Воспитание подрвсташцего поколения имеет не­
маловажное значение для строительства коммунизма, оно начинает­
ся с самого раннего детства. Первым звеном системы народного об­
разования являются детские дошкольные учреждения.
Как видно из табл'. I , число детских яслей в 1966-1970 гг , 
по области значительно сократилось (с 745 до 558), но в то же 
время выросло количество детских садов-яслей,, т .ѳ . комбинирован­
ных детских дошкольных учреждений, объединяющих как сада, так и 
ясли. До стране в это же время количество детских садов сократи­
12, Материалы ХХШ съезда КПСС. М., 1966, с .262.
13 Уральский рабочий, 1971, 29 авг.
14 Развитие и финансирование общественных фондов потребления,
с .31.
лось с 39 тыс. до 35,4 тыс., яслай -  с 24,4 тыс. до 19,6 тыс., 
а количество датских комбинатов увеличилось с 28,5 тыс. до 47,7 
тыс., т .ѳ . болѳѳ чем в' 1 ,5  раза
Таблица I
Наличие детских дошкольных учреждений и мест в них в Сверд­
ловской области в годы УШ пятилетки
----------— ,--------------------
Дат, ясли Дет.сады и ясли-сады
Год Всего Мест, тыс. Всего Мест, тыс.
1966 555 . 40.0 1688 189.4■~госг 5,7 іт ш  ■ 43,2
1967 535
ШГ
38,^ 1756
ГПГО
196,5
1970 460
тго
3 3 .1
"4 ,1
1746
IU57
, 196,4
гонг?
1971 429
тго 4* 1712ІГОГ 196,6ГО7ІП
Примечание. Данные на начало каждого года.
В числителе показатель по городам и рабочим по­
селкам, в знаменателе -  сельской местности.
Существовала устойчивая тенденция сокращения общего числа 
дошкольных учреждений на селе, что вызвано было не только ликви­
дацией мелких учреждений садов и яслей в центральных усадьбах, 
но и сокращением рождаемости, а Также миграцией сельского насе­
ления в города.
В годы пятилетки по области широко было развернуто строитель­
ство новых зданий для дошкольных учреждений. Большую инициативу 
при этом проявляли предприятия, отчислявшие из своих фондов сред­
ства на строительство. Уральским вагоностроительный завод в Ниж­
нем Тагиле за счет сверхплановой экономии построил более 10 садов 
г.
15,, Народное хозяйство СССР за 60 лет, с , 519.
16, Таблица составлена по материалам: Свердловская область 
в цифрах за 1966-1970 г г . ,  с .141, _
и яслей17. Качканарский горнообогатигельный комбинат -  3 детских 
комбината d . На хромпиковом заводе в.Первоуральске в IS59 г .  име­
лось 3 детских сада на 320 мает, в 1967 -  9 детских садов на 
1250 мѳст1^. На собрании областного партийного актива в январе 
1971 г . первой секретарь обкома КПСС Я.И.Рябов отметил, что всего 
за пятилетку било введено в действие детских дошкольных учрежде­
ний на 45 тыс. мест'*'1’. Но нельзя сказать, что со строительством 
детских садов и яслей все обстояло благополучно. Острие сигналы 
с мест постоянно звучали в областной печати. Строительство зданий 
часхо затягивалось. В 1966 г .  маленькие свердловчане должны были 
получить 40 дошкольных учреждений на 61.20 мест. За первый_квартал 
было построено всего ;гря детских садика. В третьем квартале преду­
сматривалось пять. А все остальные - . к  концу года21.
Иногда имело место даже необоснованное закрытие детских уч­
реждений. Па Нижнетагильском металлургическом комбината в ясли 
не принимали детей в возрасте до одного года, а из 53 дошкольных 
учреждений лишь 23 имели ясельные группы на 840 детей, что было 
в 3-4 раза меньше нормы, В Дзержинском районе закрыли ясли на 
220 мест, а в целом по городу было закрыто 815 ясельных мест22.
Однако обеспеченность детскими садами была удовлетворитель­
ной. В 1967 г» на каждую тысячу жителей Верхней Шллмы имелось 
88 мест, Красноуральска -  82, Ирбита -  79, Карпинска и Кировгре- 
да -  по 75 2Ъ.
В системе народного образования важное место принадлежит 
общеобразовательным шкодам. Проследим, динамику числа общеобразо­
вательных школ, численности учителей и учащихся в Свердловской 
области по табл.2. Общее количество школ всех типов за пятилетку 
уменьшилось в основном за счет начальных и воЗьмилетнях, зато с 
18,2 до 28,9$ вырос удельный вес средних школ, которые поглотили
17 Уральский рабочий, 1967, 19 марта.
18 Уральский рабочий, 1968, 31 дек.
19 Уральский рабочий, 1967, 18 нояб;.
'20. Уральский рабочий, 1971, 20 янв.
21 Уральский рабочий, 1966, 28,,аш я.
22 Уральским рабочий, 1970, 16 авг.
23 Уральский рабочий, 1967, 30 авг.
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определенное количество началь них и восьмилетних, в основном в 
сельской местности. На селе начальные школа составляли свыше 40$ 
общего количества школ, а наполняемость их учащимися была в 3,7 
раза меньше, чем . городских. Стоимость обучения в малокомплект­
ной школе была в 2-3 раза выше, чем в начальных классах среднейOK
школы нормальной наполняемости . Этим объясняется тенденция я 
сокращению мелких начальных и восьмилетиях школ и к увеличению 
числа средних школ. Соответственно в 2 раза сократился удельный 
вес учащихся в начальных нколах и на 11,4$ -  в свмилѳтних-вось- 
милѳтних, . а удельный вес учащихся средних школ возрос о
50,9 до 67,5$. Но надо отметить, что сократилась общая численность 
учащихся з школах (с 814,3 тыс, до 728,8 тыс.) как следствие начи­
на щегося сокращения рождаемости, хотя в целом по стране числен­
ность учащихся возросла с 43,4 млн» до 45,4 млн. в основном за 
счет среднеазиатских республик (в РСФСР численность учащихся об­
щеобразовательных нжол, включая вечерние и заочные, сократилась 
с 26,4 млн. до 25,3 млн)2®.
Немаловажное значение имало строительство новых школьных 
зданий. Первый секретарь обкома КПСС К.К.Николаев отмечал на 
ХУЛ областной партийной конференции в феврале 1968 г , , что за 
два года пятилетки 40 тыс. ребят стали учиться в новых школах27. 
Вместе с там было намечено за три оставшихся года пятилетки "ввес­
ти в строй за счет всех источников финансирования более 35 тысяч 
ученических мест"26. В 1968 г .  трудящиеся области обязались ввес­
ти школ на 15 тыс.мест, 1969 -  на 14 ты с., 1970 -  на 13,9 
тыс.мест В целом aä пятилетие, как отмечалось на собрании об­
ластного партийного актива в январе 1971 г . ,  по области было вве­
дено около 130 новых школ20, за соответствующие пять лет семиле­
тия введено 210, а за всю семилетку -  301 школа1*. За это время
25 Развитие а финансирование общественных фондов потреблений,
с . 97.
26 Народное хозяйство СССР за 60 лет, с . 577.
27 Уральский рабочий, 1968, 21 февр. 0
28 Уральский раоочий, 1967, 13 дек.
‘29, Уральский рабочий, 1968, 2°февр.{ 1969, 4 ян в .; 1970,
31 янв,
30, уральский рабочий, 1971, 20 янв.
31 Народное хозяйство Свердловской области, с .83.
376 тн . учащихся получали восьмилетнее образование и 315 тыс, 
тощей и девушек -  среднее общее и среднее специальное образова­
ние. Профессионально-технические училища подготовили для народно- 
го хозяйства 178 440 квалифицированных рабочих . Число технику­
мов и других средних специальных учебных заведений выросло с 79 
до 04, а число обучающихся в них, -  с 91 тыс. до 92,4 тыс. человек'1^.
Высшие учебные заведения финансируются не только из государ­
ственного бюджета, но и из фондов предприятий и колхозов, за счет 
доходов от производственной деятельности, прибыли от научно-ис­
следовательских работ на хоздоговорных началах. Но все же преоб- 
лвдащую часть затрат на высшие учебные заведении составляют рас­
хода из ОФП. Структура этих {исходов такова,: на заработную плоту -  
49,15?, канцелярские и хозяйственные расхода -  3 ,4 , учебные рас­
ходы -  5,9"? , Подготовка одного специалиста в институте обходятся
в 5 тыс.руб. (в МНИ -  5^5 тыс. руб., Свердловском медицинском ин­
ституте -  4 ,8  ты с .р у б .) '0.
Количество высших учебных заведений по области за пятилетку 
увеличилось с II  до 13. Проследил динамику численности студентов.
Таблица 3 ОС
Численность студентов в вузах Свердловской области, тыс.
Отделение І9С5/66 1960/67 1969/70 1970/71
Дневное 31,8 33,3 40,0 42,3
Вечернее 12,2 12,9 12,8 12,3
Заочное 37,9 38,6 34,9 33,5
Примечание. Данные на начало учебного года.
32 Важонин Г.Ф. Главная задача пятилетки. Свердловск, 1971,
с .79.
33. Свердловская область в цифрах за 1966-1970 г г . ,  с .130.
34 Развитие и финансирование общественных фондов потребления,
с .124.
35 Уральский рабочим, 1971,-29 авг. •
36, Тоолица составлена по материалам: Свердловская область 
в цифрах за I96G-I970 г г , , с . 130.
При стабильном росте числа студентов, обучашихся на днев­
ных отделениях, наблюдается сокращение, после'определенного рос­
та, количества студентов вечерних и заочных отдалений. Это проис­
ходило потому, что в середине 60-х гг., имело преимущественное 
место развитие системы обучения без отрыва от производства, кото­
рое позволяло увеличивать выпуск специалистов при минимальных 
затратах, но не обеспечивало качества их подготовки, поэтому с 
начала 70-х гг . основное внимание вновь уделяется подготовке спе­
циалистов с отрывом от производства. В целом за пятилетие высшее 
образование получили 48 802 ч е л о в е к а з а  последние пять лет се­
милетки -  36 06830.
Дальнейшее развитие получили учреждения культуры. За пятиле­
тие намечалось построить 240 Дворцов культуры и клубов, 39 кино­
театров'^’, Этот план был перевыполнен. За 1966-1970 г г . в' облас­
ти было построено 248 клубов, Домов и Дворцов культуры на .56 тыс. 
мест, в том числе 215 на селе. Более 2.00 сельских библиотек пере­
ведены в новые помещения. В Свордловоко был введен в эксплуатацию 
киноконцертный театр "Космос", открыт новый театр кукол в Нижнем 
Тагиле'10. К концу пятилетки в области работали 1596 клубов, 10 
профессиональных театров, 20 музеев, более 2 тыс. киноустановок, 
1600 массовых библиотек с фондом 23 млн. экземпляров книг4 “.
Сфера здравоохранения непосредственно связана с расширенным 
воспроизводством, так как выполняет важную социальную функцию 
охраны здоровья трудящихся и, в конечном счете, создает условия 
для воспроизводства рабочей силы. Государство руководит всей си­
стемой здравоохранения, заботится о повышении уровня его развития, 
осуществляет систему различного рода санитарно-профилактических 
мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение медицинского' 
обслуживания населения страны. На ХХШ съезде КПСС отмечалось: 
"Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют боль­
шое внимание народному здравоохранению. Советский Оокв за послед-
37 Важенин Г.Ф. Главная задача пятилетки, с .76.
38 Народное хозяйство Свердловской области, с. 115.
39 Уральский рабочий, 1967, 13 дек.
’40 Важенин Г.Ф. Глазная задача пятилетки, с .85.
41 Свердловская область в цифрах за 1966-1Э7І г г . ,  с .І3 4 .
ниѳ года является страной с самой низкой смертностью. Наши медики 
добились серьезных успехов в борьбе со многими боле'знямь, особен­
но инфекционными. Это их большая заслуга. Охраной здоровья насе­
ления у нас занято свыше 4 млн.работников, в том числе 555 тыс. .
врачей. Значительно укреплена материальная база здравоохранения"^.
Особенностью советского здравоохранения является его бесплат­
ность а общедоступность. На территории страны действует единая 
система медицинского обслуживания и единая номенклатура учрежде­
ний здравоохранения.
Расхода государства на здравоохранение непрерывно растут. За 
1965-1970 гг . они увеличились с 6,9 млрд. до 10 млрд. руб. Ос­
новным источником финансирования является государственный бщпжет, 
через него распределяется 80$ всех средств, направляемых на раз­
витие здравоохранения и физической культуры из общественных фон­
дов потребления. Кроме того, на эти целя расходуются ресурсы го­
сударственных и колхозно-кооперативных предприятий, а также не­
большая часть средств населения (через систему платных услуг: про­
филактическая дезинфекция, аптеки, зубопротезированяе, космети­
ческие салоны и т .п . ) .
Восьмая пятилетка явилась очередным этапом в развитий системы 
здравоохранения в страна. Важным событием, которое стало нагляд­
ным проявлением постоянной заботы партии и правительства о здоровье 
советских лвдей, явилось принятое 5 июля 1968 г .  постановление 
Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР "О мерах по 
дальнейшему улучшению здравоохранения и развитию медицинской нау­
ки в стране" . Постановление определило задачи, стоящие перед 
советским здравоохранением, и наметило направления дальнейшего 
развития, этой отрасли на многие года.
В Свердловской области за годы восьмой пятилетки была про­
ведена значительная работа по дальнейшему улучшению здравоохра­
нения и медицинской помощи населению. Расходы на здравоохранение 
р 1970 г .  оостѳвили 166 млн.руб., на 26,6$ больше по сравнению
42 Материалы ХХШ съезда КПСС, с .162.
43 Развитие и финансирование общественных фондов потребле­
ния, с ,148. ■*
44 Правда, 1968 , 3 авг.
с 1965 г . Ежедневно расходуется из местного бюджета на нужда здра­
воохранения 455^тыс.руб., расходы на одного жителя в год составляет 
38 руб,45 копД 5
В 1966-1970 гг , продолжался процесс закрытия маломощных боль­
ниц, расположенных в приспособленных ' троениях, так как в мало­
мощных больницах содержание одной койки обходится дороже, чем в 
крупных больницах. Кроме того, в крупных больницах выше степень 
использования медицинского эборудоганяя, ниже стоимость медицин­
ского обслуживания, за счет централизации хозяйственных и вспомо­
гательных служб. Но, как видно из табл. 4, несмотря на сокращение 
числа лечебных учреждений, растет число коек и постоянно увели­
чивается численность медицинских кадров.
Таблица 4
Наличие больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений 
и численность медицинских кадров в области в годы восьмой 
пятилетки
Показатель 1966 1967 1970 1971
Больничные учреждения 469 469 471 469
В них мест, тыс. 46,2 47,3 51,0 , 52,5
Врачебные амбулаторно-полиі 
линические учреждения 617 599 597 587
Фельдшерские, фельдшерско- 
акушерские пункты 1120 ІІІО 110,4 ПОО
На 10 ООО человек прихо­
дится больничных мест 107,5 109,9 118,3 121,6
Врачи (без зубных),тыс. 8573 8770 1 302 575
Средний медицинский пер­
сонал, тис. 37,5 39,1 42,7 44,2
-RÄ 10 ООО человек -населения
приходится врачей (без 
зубных) 19,9 22,7 21,6 22,2
Примечание, Данные на конец .каждого года.
45 Важещін Г.Ф. Главная задача пятилетки, с .60.
46 Таблица составлена по, материалам: Свердловская область 
в цифрах за 1966-1970 г г . ,  с.ІЗЭ .
, Это происходило за счет строительства новых, более простор­
ных зданий для больничных учреждений, а также уплотнения сущест­
ву идих стационаров. Для сравнения'можно отметить, что по стране 
число больничных коек увеличилось за пятилетку на 437,8 тыс, и 
достигло 2663,3 тыс., или 109,2 места на 10 тыс. человек, по РСФСР 
их количество увеличилось на 228,2 тыс., достигнув 1469,3 тыс., или 
112,4 места на 10 тыс. человек. Соответственно количество врачей 
в СССР возросло с 554,2 тыс. до 668,4 тыс. (27,4 на IG тыс. чело­
век), в РСФСР -  с 315,5 туе. до 375,4 тыс. (29,0 на 10 ты с,)4 '7.
ЦК партия и Советское правительство отметили важную роль 
промышленных предприятий, строительных организаций, совхозов и 
колхозов в дальнейшем развитии материально-технической базы здра­
воохранения -  строительстве новых больниц, диспансеров, санэпид­
станций, фельдшерских пунктов, профилакториев как в городах, так 
и в селах.Предприятия области внесли большой вклад в строитель­
ство медицинских учреждений. В 1966 г . свои больницы построили 
Уральский компрессорный завод4®, лесозаготовительный поселок Ив- 
даля49, началось строительство комплексной больницы на 480 мест в 
поселке Ура лхиммашза вода ß 1967 г. закончено сооружение дет­
ской поликлиники Каменско-Уральского металлургического завода'’4 , 
больничного комплекса ш Рѳфтинской ГРЗС^. Делом отвечая на ре­
шение партии и правительства, предприятия облас.и взяли новые 
обязательства. "Уральский рабочий" писал в сентябре 1968 г . о 
тружениках Каменска-Уральского: "Коллектив Уральского алюминиевого 
завода решил за счет средств предприятия построить родильный дом 
на 120 коек, онкологический диспансер на 138 коек, заводскѵю по­
ликлинику и профилакторий на 480.мест. Коллектив Синарского 
трубного завода приступил к возведению больницы на 480 мест с по­
ликлиникой рассчитанной на 750 посещений в день, заканчивает 
работы по стоматологической поликлинике на 300 посещений, наметил 
построить заводскую поликлинику на 400 посещений и профилакто­
рий на 150 мест. В обязательствах металлургического завода -  стро-
47 Народное хозяйство СССР за 60 лот, с .626.
48 Уральский рабочий, 1966, 22 апр.
49- Уральский рабочий, 1966, 30 окт.
50 Уральский раиочий, ІЭ66, 2 окт.
51 Уральский рабочий, 1967, 6 окт,
52 Уральский рабочий, 1968, 22 янв.
ш .
ительство больницу на 240 мест; литейного -  больницу на 30 коек 
с поликлиникой на 500 посещений, заводской поликлиники и про­
филактория; завода обработки цветных металлов -  больницы на 120 
коек с поликлиникой на 250 посещений.
Коллективы других предприятий города наметили построить по­
ликлиник на 700 посещений, профилакторий на 100 мест, лабора­
торный корпус и корпус детской больницы"“'3 . В 1969 . Нижнетагиль­
ский металлургический комбинат решил возвести больницу на 1200 
посещений’4 , коллектив Уралмашзавода завершил строительство такой 
же больницы и приступил к сооружению ночного профилактория30. Был 
открыт профилакторий на 50 мест на пластмассоврм заводе в Сверд­
ловске36, на Серовском металлургическом комбинате начато-расши- 
37рѳние поликлиники . В завершащем году пятилетки трудящиеся об­
ласти обязались построить больницу на 650 коек и поликлиник но 
]В00 посещений38, в том числе на Первоуральском динасовом заводе, 
Лобвинском лесокомбинате36,
"Цехами здоровья" назвали рабочие учреждения здравоохранения, 
созданные на предприятиях. Па.Каменскѳ-Урѳльском металлургическом 
заводе такой "цех" объединил заводской санаторий-профилакторий, 
поликлинику , кабинеты цеховых врачей, Дом спорта, стадион, клуб, 
базу летнего и зимнего отдыха, спортплощадки на территории заво­
да, цеховые столовые, детский спортивный комплекс, дѳтсцую полик­
линику, пионерский лагерь, детские дачи, оранжерею, фруктово­
ягодный сад на территории предприятия60.
Но не на всех предприятиях дела обстояли столь благополучно. 
Так, больница компрессорного завода была рассчитана всего на 75 
коек и размещалась в бараке, а Уральский турбомоторннй завод и 
Уралэлѳктротяжмаш вообще не имели своих стационаров.
53 Уральский рабочий, 1968, 13 сент.
54 Уральский рабочий, 1969, 12 янв,
55 Уральский рабочий, 1969, 15 янв.
56 Уральский рабочая, 1969, 15 янв.
57 Уральским рабочий, 1969, 2 авг.
58 Уральский рабочий, 1970, 31 янв.
59 Уральский рабочий, 1970, 7 янв.
60 Уральский рабочий, 1969, 9 июля.
Число санаториев области sa 1966-1-970 гг . увеличилось
с 44 до 51, а количество мест в них -  с 7875 до 9222, 
в домах отдыха -  с 4215 до 4 4 9 5 ^ . В 1966 г . впервые в
области на озеро Балтым открылась кумысолечебница. Хорошо заре­
комендовали себя заводские профилактории. Многие трудящиеся об­
ласти проводили тсаждый год свои отпуска в санаториях и доках от­
дыха, при этом многие приобретали путевки со скидкой или вообще 
бесплатно. В пионерских лагерях ежегодно отдыхало около 200 тыс. 
детей .
Ііа ХУШ областной партийной конференции в марте 1971 г . наряду 
с успехами в области здравоохранения был отмечен и ряд недостат­
ков: "Во многих городах и районах еще недостаточно больниц и по­
ликлиник , слабо развивается специализированная медицинская по­
мощь, допускаются перебои в снабжении населения медикаментами; в 
Серове, Карпинскѳ, Куіпве, Артемовске, Северо-Уральске, Верхотур-
ом районах крайне низка
го обслуживания в обласлі получила дальнейшее развитие, успехи 
здравоохранения были подчинены задаче дальнейшего подъема благо­
состояния трудящихся.
Средства из общественных фондов потребления, идущие на госу­
дарственное социальное страхование и социальное обеспечение, на- 
превдяЕЯ'ся да выплату пенсий, пособий я ряд других льгот и уе­
дут, Выплаты и льготы из общественных фондов потребления по соци­
альному обеспечению являются основным источником дохода для 18$ 
населения страны и дополнением к заработной плате большинства се­
мей рабочих, служащих и колхозников .
Средства, составляющие бюджет государственного социального 
страхования, расходуются следующим образом: часть их направляет­
ся через систему органов социального обеспечения на выплату пен­
сии неработающим пенсионером, другая -  в ведение профсоюзов и 
расходуется на нужды социального страхования, в том числе на вы­
61 Свердловская область в цифрах за 1966-1970 г г . ,  с .І4 0 .
62 Свердловская область в цифрах за 1966-1970 г г . ,  с.141.
63 Уральский рабочий, 1971, 5 марта.
64 Развитие и финансирование общественных фондов потребле­
ния, С.І65,
целом сеть медицинско-
плату пенсий работающим пенсионерам. Несмотря на то, что пансио­
неры, таким образом, оказываются поделаны на две группы, особых 
различий между ними нет, и государство проводит единую политику 
в области пенсионного обеспечения.
Существующая в СССР система пенсионного обеспечения опреде­
ляется закойами о государственных пенсиях и пенсии и пособиях 
членам колхозов. Рост среднего уровня заработной платы, повышения 
материального и культурного уровня жизни населения требует посто­
янного совершенствования системы выплаты пенсий.
ХХШ съезд КПСС наметил ряд мероприятий в области пенсионного 
обеспечения: "Предусмотреть дальнейшее улучшение пенсионного обес­
печения рабочих, служащих и колхозников. Повысить минимальные раз­
меры пенсий по старости рабочим, служащим и колхозникам.
Установить пенсии по старости с 50 лет для отдельных кате­
горий работниц промышленных предприятий, занятых в некоторых от­
раслях на раоотах с повышенной эффективностью труда.
Приравнять колхозников к рабочим и служащим в отношении воз- . •
растѳ для получения пенсий по старости и порядка начисления пенсий.
Повысить минимальные размеры пенсий колхозникам -  инвалидам 
X группы, а также ввести пенсионное обеспечение для колхозников, 
инвалидов Ж  группы, получивших инвалидность вследствие трудового 
увечья или профессионального заболевания"65.
На основе решений съезда, ЦК КПСС и Совета Министров СССР66 
увеличивались пенсии инвалидам войны со снижением возраста, даю­
щего право да пенсию по старости, до 55 лет мужчинам и до 50 лет 
женщинам. Пенсионный возраст был снижен работницам отдельных про­
фессий предприятий текстильной промышленности (до 50 лет) и чле­
нам колхозов: мужчинам до 60 лет и женщинам до 55, а женщинам,
родившим пятерых или более детей и воспитавшим их до 8-летнего
возраста, до 50 лет. Членам колхозов были также увеличены разме­
ры пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья или профес­
сионального заболевания для инвалидов I  и II групп и введено пен­
сионное обеспечение инвалидов 111 группы67. о
65 Материалы ХХШ съезда КПСС, ,р .258-259.
66 Забота партии и правительства о блнге народа. Сб. доку­
ментов (октябрь I 964-1973 г г . ) .  М., 1974.
67 Там же, с .275-276.
В результата этих мероприятий за пятилетку пенсионное обеспечение 
улучшили 6 млн.человек, в.^ом числе 2 ,5  млн. членов колхозов и
1,3 млн. инвалидов войны ’ .
В Свердловской области накануне вступления в силу Указа "О 
дальнейшем улучшении пенсионного обеспечения" пенсии и пособия 
составляли 636 тыс.руб. С I  января 1968 г .  размер пенсий по ин­
валидности повысили 6863 инвалида Отечественной войны I  и П групп, 
соответственно расходы на выплату им пенсий увеличились с 330,6 
тнс.руб. до 432,9 тыс.руб. На 40-50$ увеличились минимальные раз­
меры пенсий членов колхозов, инвалидов I  и Д групп, которых в об­
ласти насчитывалось 1901 человек. Если в 1967 г .  на ’выплату пен­
сий по области было израсходовано 254 млн.руб., то в 1968 -  272 
млн. руб.е<7, а в 1970 г .  -  291 млн,руб., но 77 млн.руб. больше, 
чем в 1965 г , В целом за пять лет рэсходы на социальное обеспече­
ние составили 1,3 млрд.руб. Число граждан, получавших пѳнсию?на 
конец 1970 г .  составило 729,1 тыс.человек70 .
Социальное обеспечение предполагает не только выплату пен­
сий и пособий, но также и другие виды льгот и услуг: .содержание 
домов-интернатов для,престарелых и инвалидов со всеми видами 
удобств, обеспечение инвалидов средствами передвижения, протезами, 
специальной ортопедической обувью. За пятилетку в Свердловской 
области было построено 7 домов-интернатов на I79Ü мест, их число 
достигло Зф. В них проживало 6 ,5  тыс. престарелых и инвалидов. 
Инвалидам войны было выдано бесплатно 13.37 автомобилей "Запоро­
жец" и 1785 моторных колясок. На обеспечение инвалидов транспор­
том и протезно-ортопедическими изделиями было израсходовано в 
области 53 млн.руб7^
Наряду с ростом числа пенсионеров по старости, что связано с 
увеличением численности лиц старших возрастов, ростом занятости 
населения, а также совершенствованием системы пенсионного обеспе­
чения, немало лиц пенсионного возраста продолжали трудиться, при
6Р Агаркан В.А. Актуальные проблемы пенсионного обеспечения, 
с.137.
69 Уральский раоочий, 1968, 29 янв.
70 Важенин Г.Ф. Главная задача пятилетки, с .68.
71 Іам же.
этом они получали определенную часть или даже полностью всю пен­
сию в добавление к своему заработку (см. табл. 5 ). Но если затраты 
на выплату пенсии работящим пенсионерам по старости неуклонно 
возрастали (за пять лет примерно на 10 млн.руб.), то затраты на 
выплату пенсии работавшим инвалидам г >йны Ш группы к концу пяти­
летки сократились, что объясняется, очевидно, сокращением их числа. 
Лишь в 1968-1969 г г . наблюдался некоторый рост затрат на пенсион­
ное обеспечение работающих инвалидов войны Ш группы, но это было 
связано с теми мероприятиями, которые проводились в стране по Указу 
"О дальнейшем улучшении пенсионного обеслечеши",
% Таблица 5
Выплата пенсий,работавшим пенсионерам в Свердловской 
области
Год
Инвалидам тру}®, пенсионе- ' 
рам по старости и за выс­
лугу лет
----- --- ------ г~
Инвалидам войны 1  группы.
Всего, тыс. 
РУ<5.
В среднем на 
одного, РУб.
Всего, тыс. 
РУб.
В среднем на 
одного, руб.
1966 21812,7 28-53 3697,3 23,25
1967 23617,5 29,18 2598,8 33,89
1968 25983,4 30,18 3680,5 27,72
1970 31196,5 40-75 3439,2 29,38
Пенсии составляют лишь'одну часть фонда социального обеспе­
чения и социального страхования, другая часть расходуется на вып­
лату различных пособий по временной нетрудоспособности: трудовым 
увечьям и профессиональным заболеваниям, беременности и родам, 
на рождение рѳоенка и так далее, а таете на выплату пособий на 
догребѳние. За I 966-1970 гг . в Свердловской области расходы на 
выплату пособий увеличились более чем в 1 , 5 'раза (табл .6 ), в том 
числе по беременности и родам -  примерно на одну треть, В то же 
время сократились, хотя и незначительно, затраты на выплату посо-
72 Таблица составлена по материалам квартальных финансовых 
отчетов финансового отдела областного совета профсоюзов.

бий по нотрудоспособности ввиду трудоцого увечья или профессио­
нального заболевания. Это было вызвано дальнейшим совершенство­
ванием техники безопасности, улучшением условий труда и охраной 
здоровья трудящихся.
Льготы, предоставляемые госуда'ством на содержание жилья, 
являются существенным источником дохода семей рабочих и служащих. 
Квартплата покрывает лишь третью часть всех расходов на содѳржяняѳ 
жилья, а остальные даѳ тт -'Ти оплачиваются государством. Это сос­
тавляет 20-30 коп, за каждый квадратный метр жилой площади в месяц, 
т .е .  на содержание квартиры площадью в 30 к гооудаоство отпускает 
из ОФП 6-9 руб. ежемесячно, ила 72-108 руб. в год7 **.
В расчете на дущу населения общественные фонды потребления 
выросли со 182 руб. в 1968 г . до 262 руб. в 1970 г . 7"3 Дальнейшее 
развитие получило просвещение, выросло количество мест в детских 
яслях и садах, школах и вузах, они получили новые, более простор­
ные и современные здания. Быда проведена значительная работа по 
дальнейшему улучшению здравоохранения и медицинской помощи насе­
лению. Расходы на здравоохранение выросли почти на треть. Увели­
чилась численность врачей и среднего медицинского персонала, было 
развернуто строительство новых зданий для учреждений здравоохра­
нения, В области пенсионного обеспечения партией и правительством 
были проведены новые крупные мероприятия, которые затронули около 
10 млн.пенсионеров, жителей Свердловской области, а всего расхо­
ды на социальное обеспечение за пять лет по области составили 
около 1,5 мЛрд.руб.
Таким образом, общественные фонды потребления в годы восьмой 
пятилетки в Свердловской области получили дальнейшее развитие, 
был сделан значительный шаг вперед в повышении материального и 
культурного уровня жизни народа.
73 .; Таблица составлена по материалам квартальных отчетов фи- 
нансового отдела областного совета профсоюзов.
74 Лагутин Н.С. Бкщжѳт советской семьи, с.52.
75 Важенин Г.Ф. Главная задача пятилетки, с. 10.
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УЧАСТИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В УЛУЧШЕНИИ 
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ТРУЖЕНИКОВ
,  УРАЛЬСКОЙ ДЕгЕВШ (1966-1975)
Далью социализма, как указывается в Программе партии, явля­
ется наиболее полное удовлетворение растущих материальных и куль­
турных потребностей народа. "Толъно социализм, -  говорил В,И,Ле­
нин, -  дает возможность широко распространить и настоящим обра­
зом подчинить общественное производство и распределение продуктов 
по научным соображениям, относительно того, как сделать жизнь 
воѳх трудящихся наиболее легкой, доставлякщей им возможность ола- 
госостояная. Только социализм может осуществить это"^.
Задачи повышения благосостояния народа, в том числе сельско­
го населения, всегда неотъемлемая часть политики партии и бовѳт- 
скбго государства. Построение развитого социалистического общест­
ва создало материальные предпосылки для более полного ѳѳ осущест­
вления. Это закреплено законодательно в новой Конституций СССР, 
статья 22 которой подчеркивает, что в СССР последовательно пре­
творяется в жизнь программа превращения сельскохозяйственного 
труда в разновидность индустриального, расширения в сельской мест­
ности сети учреждений народного образования, культуры, здравоох­
ранения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства} преобразования сел и деревень в благо­
устроенные поселки2.
I Ленин В,И. Поли.собр.со ч ., т,36, с.381.
2 ' Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалисти­
ческих Республик. М., 1977, с . 12.
Опираясь на растущие возможности социалистической экономики, 
партия последовательно проводила и проводит линию на подъем благо­
состояния народа,
В комплексной программе дальнейшего развития сельского хозяй­
ства большое внимание уделяется вопросам социально-бытового и 
культурного строительства на селѳ. Для Урала это имеет особо важ­
ное значение, иоо в сельской местности значительно снижается удель­
ный вес трудоспособного населения, наблюдается высокая текучесть 
кадров, особенно механизаторов. Численность сель­
ского- населения Урала уменьшилась с 463$ тыс. человек в ІЭ65 г . 
до 3963 тыс. в 1975 г ., или на 14,5$, составив 30,6$ всего населе- 
ния . Наиболее высокие темпы сокращения были в Курганской'- 14,7,1, 
Оренбургской -  12,8-областях и Удмуртской АССР -  14 ,2&ЧОднако не­
непосредственно в сельскохозяйственном производстве принимало учас­
тие приблизительно 6,3$ работников, а по наиболее промышленным 
областям, -  Пермской, Свердловской и Челябинской-их насчитывалось 
около 3 ,9 J^ , Такое положение объяснялось прежде всего тем, что 
имелись еще существенные различия в условиях труда и быта в горо­
де и на селе. При наличии большого числа крупных городов и про­
мышленных центров такая миграция сельского населения, если не при­
нять необходимых мер, может продолжаться и дальше. Это может» усу­
губить нехватку кадров в колхозах и совхозах.
Естественно, что закреплению и привлечению работников массо­
вых профессий способствовал начавшийся перевод :производства 
на индустриальную основу. Сельская индустрия создает условия для 
такого режима труда и отдыха, который мало чем отличается от за­
водского. Примером тому могут служить в Свердловской области Ир- 
битский межколхозный комплекс, тепличный комбинат Орцжоникидэѳв- 
ского совхоза, Свердловская птицефабрика и другие предприятия про­
мышленного типа. Они привлекли жителей городов. Интерес горожан 
вызван и тем, что там созданы благоустроенные поселки с развитой 
сетью культурно-бытовых учреждений.
L--------------
3 Народное хозяйство РСФСР в 1965 г . Стат. ежегодник. М., 
І966, с .13; Народное хозяйство РСФСР в 1975 г . Стат. ежегодник.
М., 1976, с .7.
4 Подсчитано по данным: Народное хозяйство РСФСР в 1975 г . ,  
0 .7 , 281, 289.
Дальнейшее про,движение по пути к коммунистическому обществу 
требует значительного культурного подъема колхозного села. Это дик­
туется не только экономическими потребностями страны, задачами со­
вершенствования сельскохоаяйствѳнного производства, но и тем,1 что 
в деревне выросли новые лади, с новыми духовными запросами.
Рост культурно-технического уровня тружеников села зависит 
прежде всего от развития народного образования, центральным звеном 
которого является школа. Она играет видную роль в тех изменениях, 
которые произошли и происходят во всем укладе деревенской жизни.
Основными задачами в области народного образования в годы 
восьмой и девятой пятилеток являлись: перевод школ на новые прог­
раммы я учебники, переход четвертых классов на предметное обучение, 
осуществление рационализации школьной сети, завершение перехода ко 
всеобщему среднему образованию и дальнейшее качественное развитие 
общеобразовательной сельской школы, поскольку к началу восьмой пя­
тилетки наблюдался значительный разрыв между результатами работы 
педагогических коллективов сельских и городских школ. Решение этих 
задач зависело от выполнения ряда условий, важнейшим из которых 
являлось дальнейшее укрепление учебно-материальной базы сельских 
школ.
■ Придавая важное значение .развитию школьного образования пар­
тийные и советские органы уральских областей развернули широкое 
строительство школьных зданий, пристроев и других объектов. Особен­
но оилъно активизировалось строительство объектов народного обра­
зования после выхода в свет постановления ЦК КПСС и Совета Минист­
ров СССР "О мерах по дальнейшему улучшению условий работы сельс­
кой общеобразовательной школы"2. С помощью коллективов промышлен­
ных предприятий, учреждений и строительных организаций на селе 
Курганской области было построено 252 школы на 62,2 тыс.мест, 
Оренбургской -  ІІЭ .на 43 тыс., Пермской -  80 типовых школ на 49,9 
тыс., Челябинской -  158 на 52 тыс. мест, в Удмуртской АССР за счет 
средств шефствующих предприятий, колхозов, совхозов и других ис­
точников были введены 98 школ на 24,5 тыс. мест, пришкольные ин­
тернаты на 3,5 тыс. мест и ряд других объектов. Всего за 1966-1975 
гг ., по неполным данным,на уральском селе построены 832 школы на
5 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле­
нумов ЦК. Ü., 1978, Т .І І ,  с . 282.
£
350 тыс. м е с т . Это были школа, в которых учащиеся получили все 
самые необходимые удобства: просторные светлые классы с большими 
окнами и новой мебелью, кабинеты-лаборатории с техническим обору­
дованием, спортивный зал, уютную столовую, комнаты отдыха и мно­
гое другое, чего не было в старых сельских школах.
Ярким показателем качественных изменений учебно-материальной 
базы школы являются рост численности учебных кабине,j b  и  переход 
на кабинетную систему обучения. Из 180 сельских средних школ
Свердловской области кабинеты физики действовали в 177, химия -  
в 155, биологии -  в 141, в 109 школах были созданы учебные кабине­
ты по другим дисциплинам. Все школы имели киноаппараты, 179 -  маг­
нитофоны, 129 -  телевизоры. В учебных мастерских было установлено 
2 ,5  тыс. единиц станочного оборудования и швейных машин'’. Если в 
1971 г .  в Удмуртской АССР кабинетная система находила применение 
в семи сельских школах, то в і'975/76 у ч .г . по этой системе работа­
ло 115 школ. В 1971 г .  школы республики располагали 883 учебными 
кабинетами, в 1975 г .  их стало 2557, или 289,5$ по отношению к 
началу девятой пятилетки. Если в городских школах число учебных 
кабинетов выросло в 2 ,7 , то в сельских в 3 раза®.
Кабинеты значительно обогатились оборудованием и пособиями. В 
девятой пятилетке к известным техническим средствам обучения доба­
вились кодоскопы, лингафонные кабинеты. В оснащении кабинетов и 
в переходе на кабинетную систему обучения большую помощь школам 
оказали шефствующие предприятия, колхозы и совхозы. Кабинетная 
система дала возможность учителям наиболее полно претворить в жизнь
6 Подсчитано по дачным: Курганская область в девятой пятилет­
ке. I 971-1975 г г . Стат.сб. Челябинск, 1976, с .170,171; Оренбург­
ская область в девятой пятилетка. І97І-І975 гг . Стат.сб. Челябинск, 
1976, с .149; Челябинская область в девятой пятилетка, І97І-І975 гг . 
Стат.сб. Челябинск, 1976, с .162, Ябвов И.М, К вопросу о развитии 
народного образования на селе Пермской области в восьмую пятилет­
ку. -  Тр.Перм.с.~х. ин-та, 1971, т .83, с .113; Важенин Г.Ф. Город 
и деревня. Новый этап сближения. Свердловск, 1976, с .80; Блокнот 0 
агитатора., т/ркевск; Т975, * 17^ , с . І 9 „
7 Важенин Г.Ф. Городу /деревня, с .30. w
8 Блокнот агитатора (Йкевск), 1976, Й 2, с . I I .
принципы научной организации педагогического труда и на основе 
этого добиваться большой результативности процесса обучения.
Одновременно с укреплением учебно-материальной базы шла рацио­
нализация сети школ, в результата которой число средних школ воз­
росло. Увеличение школ шло как за счет реорганизации кругпшх вось­
милетиях в средние, так и за счет нового строительства. Часть мало- 
комплектных школ была закрыта, а часть реорганизована в начальные.
В результате удельный вес средних школ на селе возрос, доля же 
учащихся,в начальных классах снизилась. Такое изменение соотно­
шения учащихся средних и начальных школ было положительным явлением, 
поскольку средняя школа обладает большими возможностями дан совер­
шенствования учебно воспитательного процесса.
Введение в строй новых современных школьных зданий, укрѳп- 
. ленив учебно-материальной базы способствовало сокращению второй 
смены у улучшению учебного процесса, повышению эффектив­
ности урока, но более высокую ступень поднялась успеваемость уча­
щихся. Знания школьников становились более совершенными и глубо­
кими, выпускники школ стали активнее использовать их на практике.
Возросший уровень материальной базы школы позволил активизи­
ровать подготовку учащейся молодежи к жизни, к сознательному вы­
бору профессии. На основании постановления Совета Министров РСФСР 
"Об организации обучения учащихся сельских средних общеобразова­
тельных школ работе на тракторах, комбайнах и других сельскохозяйст­
венных машинах'*® в восьмой пятилетке на селе широко развернулось 
обучение.учащихся средних школ различным механизаторским и другим 
профессия»/,. В Оренбургской области в конце восьмой пятилетки 222 
средние сельские школы вели обучение различным механизаторским и 
другим специальностям. Профессиональную подготовку получили 9 тыс. 
учащихся общеобразовательных ш кол^. В 22 школах Удмуртской АССР 
в .1969/70 у ч .г . учащиеся девятых „ цѳсятых классон обучв_
лись работе на тракторах и других сельскохозяйственных машинах, а 
в конце девятой пятилетки обучение механизаторским специальностям 
проводилось в 56 школах6^. В 1974/75 у ч .г . тракторное дело изу-
9. Советская Россия, 1969, 27 июля.
10 Блокнот агитатора (Оренбург), 1971, Л 5, с .6.
II  Партархив Уда.0К КПСС, ф.16, он,55, д .126, л .109.
чЬли 4,5 тис. старшеклассников, 2 тыс. .из них получили права трак- 
тористов-машянястоь1 ? . При 138 сельских школах Свердловской об­
ласти в девятой пятилетке было организовано обучение старшеклас­
сников работе на тракторах и других сельскохозяйственных машинах, 
функционировали 71 кабинет механиза' ии сельского хозяйства, 115 -  
тракторного и автодела, по кабинетной системе обучения работало 
40/? сельских школ-1-.
Интересной формой п; •общей4'' школьников к труду лвилиоь уче­
нические произволе.венные бригады. За ними закреплялись значитель­
ные земельные площади, на которых учащиеся проводили весь цикл 
агротехнических мероприятий и опытническую работу о полевыми, 
овощными и лесники культурами. В Оренбуржье к концу восьмой пяти­
летки имелось 1128 ученических производственных бригад. За ними 
было закреплено свыше 4600 га посевной площади. Здесь Дедуровская 
шкода первой в стране за выдающиеся успехи было удостоена звания 
лауреата премии Ленинского комсомола "4 . На Западном Урале летом 
1975 г . на полях работало 280 ученических производственных бригад, 
в которых трудилось 17 тыс. сельских школьников15.
Хорошо поставили трудовое обучение учащихся педагогический 
коллектив Большеучанской средней школы и администрации колхоза 
"Россия" міожгинского района. Учащимся для изучения сельскохозяй­
ственных машин была представлена мастерская колхоза со всем обо­
рудованием и материалами. Старшеклассники получали прочные знания, 
работали на тракторах и комбайнах, успешно выполняли нормы. Выпуск­
ники этой школы в течение 12 лет получали удостоверения тракто- 
риста-машиниста 3-до разряда, и многие оставались работать в кол­
хозе. Благодаря этому колхоз полностью был об'спечен кадрами ме­
ханизаторов.
При 126 средних сельских школах Среднего Урала Втдевятой пя­
тилетке работали ученические производственные бригады 26 стар­
шеклассников, объединенные, в 136 бригад, трудились на полях и
.2 Пропагандист и агитатор (Ижевск), 1975, )і 17, с ,21. 
13 Уральский рабочий, 1976, 13 янв.
I 14 Блокнот агитатора (Оренбург), 1971, Л 5, с .6.
IS. Пропагандист и агитатор (Ижевск), 1975, 17, с .21,
I6 - Уральский рабочий, 1976, 13 янв.
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фермах. За ними было закреплено свыше 5 тыс,га земли, 24 молочно­
товарные и 4 птицеводческие ферміЛ7 . Учащиеся Баранникигекой школы 
Камышловского района и Черѳмышской Пышминского района вырастили 
24 тыс.уток
Содержательная работа в ученических производственных брига­
дах способствовала развитию интереса учащихся к сельскохозяйствен­
ному производству, обеспечивала выбор профессии хлебороба. В Сло- 
бодо-Туринском района Свердловской области из 193 юношей и деву­
шек, окѳнчивпіях среднюю школу в 1974/75 у ч .г . ,63 человека (32,45?-) 
остались работать в хозяйствах района, 14 поступили в сельскохо­
зяйственные учебные заведения, 13 -  в сельские технические учи­
лища
Однако как бы ни укреплялась учебно-материальная база школ, 
какой бы рациональной ни была их сеть, все это лишь условия для 
улучшения учебно-аоспитательного процесса. Сам же процесс осущест­
вляется педагогическими кадрами. Поэтому обкомы КПСС уральских 
областей, отделы народного образования, коллективы шефствующих 
предприятий и организаций постоянно держали в поле зрения работу 
с педагогическими кадрами. Большое значение в этом имело поста­
новление ЦК КПСС "О подборе и воспитании идеологических кадров 
в партийной организации Белоруссии"*^' Работа велась по улучшению 
качественного (образование) состава учителей, их идейно-полити­
ческого воспитания, по углублению профессиональных знаний и мас­
терства, дальнейшему улучшению бытовых условий. В результате к 
концу девятой пятилетки свыше 80% учителей в 4-ІО-х классах сельс­
ких школ имели высшее образование , Этому способствовало направ­
ление 70-75% выпускников педвузов и унивѳрсв этов на село93.
В связи с переходом на новые программы и учебники почти все 
учителя прошли курсы повышения квалификации. Существенным стиму­
лом для дальнейшей работы каждого учителя над собой являлась под-
17 , Важенин Г.Ф. Город и деревня, с .81.
18 Там же, с .82.
І9. Там же,
2CJ КПСС в резолюциях... ,  т . I I ,  с ,445-452.
21 Пропагандист и агитатор (Ижевск), 1976, й 2, с . I I .  
22* Там же, с ,12.
готовка к предстоящей аттестации.
Используя благоприятные условие, педагогические коллективы 
сельских школ провели значительную работу по совершенствованию 
учебного процесса, нашли иного путей рационализация я повышения 
эффективности урока. На года восьмо ; пятилетки пришлось становле­
ние и развитие деятельности советов и комиссий, содействия семье 
и школе. Они были созданы я работали во многих колхозах,- совхо­
зах, на промышленных предприятия/, и в учреждениях.
Деловые связи сложились между сельскими школами л промышлен­
ными предприятиями: обмен взаимными рапортами и отчетами, практи­
ческая помощь в трудоустройстве и дальнейшем рабочем становлении 
выпускников. Традицией было проведение совместных вечеров. Лучшие 
производственники закреплялись за детскими коллективами, В выход­
ные дни работали различные клубы, проводились спортивные соревно­
вания и другие культурно-массовые мероприятия.
Укрепление материально-технической базы школ, рационализация 
их сети, повышений уровне работы с кадрами и улучшение руководст­
ва школами обеспечили определенные положительные сдвиги в деятель­
ности школ. Массовое второгодничество было ликвидировано, возрос 
удельный вес учащихся, окончивших учебный год с оценками "хорошо" 
и "отлично". Наметилось сближение уровня знаний сельских и город­
ских школьников. В 1974/ 7 5 ' у ч .г . в городе на второй год осталось 
0,8$ учащихся, в сельской местности -  1 ,1$. Разница ранее была
О О
в 2-3 раза выше . Значительно вырос уровень воспитательной работы. 
Это позволило в 9,5 раза сократить отсев учащихся I-8 -x  классов^'1.
Итогом работы школ Удмуртской АССР в 1974/^5 у ч .г . явилось 
то, что из 7755 выпускников сельских средних школ 2781 (36$) 
решил связать свою жизнь с сельскохозяйственным произ­
водством, 2119 остались работать в сельском хозяйстве, 238 посту­
пили учиться в сельскохозяйственные институты, 225 -  в сельско­
хозяйственные техникумы, 119 -  в сельские профтехучилища, ила 71,9$ 
учащихся остались работать в сельском хозяйстве или учиться сель­
скохозяйственной специальности2^. Таким образом, проделанная педа-
'23і Пропагандист и агитатор (Ижевск), 1976, Л 2 , с ,І2 .
,24' Там же.
-£5' Там. же, с. 13,
готическими коллективами школ работа позволила добиться опреде­
ленного улучшения профессиональной ориентации учащихся, особенно 
по привитию сельским, учащимся любви и интереса к профессии хлебороба.
Однако в деятельности сельской общеобразовательной школы имелись 
существенные недостатки. Дальнейшего внимания требовало укрепление 
учебно-материальной базы. Хотя к концу девятой пятилетки строитель­
ство школ на сале по числу ученических мест и возросло, однано это 
не удовлетворяло всех потребностей. Не выполнялись планы строи­
тельства интернатов и жилых домов для учителей. Многие школы не име­
ла кабинетов машиноведения. Вследствие этого в ряде школ не ве­
лось трудовое обучение из-за отсутствия материальной базы, педаго­
гических и инструкторских кадров. Иногда детям давались лишь общие 
представления об использовании техники, что делало невозможным 
приобретение определенной профессии. По качеству обучения учащихся 
сельская школа значительно отставала от городской. Если в городе 
свыше 97$. учителей 4-10-х классов имели высшее образование, то в 
сельских школах немногим более 85$2®. Наблюдалась также высокая 
текучесть педагогических кадров.
. В повышении жизненного уровня трудящихся важное значение име­
ло обеспечение их жильем и коммунальными услугами. С росток эконо­
мики колхозов и совхозов более солидной стала основа для переуст­
ройства села, его облика и быта. Проблема совершенствования об­
щественного быта -  ото важная социальная проблема, неразрывно свя­
занная с сохранением трудоспособного населения в деревне, а значит, 
сельскохозяйственного производства. Первостепенным условием за­
крепления сельских жителей является создание необходимых жилищно­
бытовых условий. С учетом этого Коммунистяч<х';сая партия и Соэет- 
ское правительство принимали эффективные меры к тому, чтобы рабо­
ты по переустройству сельских населенных пунктов велись масштаб­
но и высокими темпами.
Придавая важное значение переустройству сел, ЦК КПСС и Совет 
Министров приняли постановление "Об упорядочении строительства 
.на села""7, в котором намечалось постепенное преобразование сель-
26 Блокнот агитатора (Оренбург), 1971, № 5, с .8; Уральский 
рабочий, 1976, 13 янв .; Пропагандист и агитатор (Ижевск), 1976,
Я 2, с .13.
27 Решения партий- и правительства по хозяйственным вопросам.
Сб. док. М.,.1970, т .7, с .90-95.
ских населенных пунктов в благоустроенные поселки с хорошими жилищ­
ными и культурно-бытовыми условиями, удовлетворяыцйми современ­
ные запросы сельского населения. В этих целях решено было организо­
вать комплексное показательное строительство поселков совхозов и 
колхозов, обеспечив в 1969-1975 гг . в каждой области, крае и ав­
тономной республике застройку одного-двух поселков с применением 
прогрессивных приемов планировки, новых жилых дома: л обществен­
ных зданий, а также передовых методов организации строительства. 
Экспериментально-показательное строительство явилось одішм из 
первых шагов по пути социально-экономического преобразования де­
ревни.
Претворяя в жизнь указания ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
партийные и советские органы уральских областей развернули дея­
тельную работу по строительству жилья и культурно-бытовых объектов 
на селѳ. Преобразование сельских пунктов в современные благоуст­
роенные поселки приобрело массовый характер, строительство в сель­
ской местности приняло-небывалый размах. Еще никогда уральское се­
ло не строилось такими темпами, как в десять лет, прошедших после 
мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС. Леся новостроек в каждом ураль­
ском селе были характерной приметой того времени. Вместо привычных 
длинных улиц выросли сельские микрорайоны, возвышались дома куль­
туры, клубы, торговые центры, детские учреждения.
Существенный вклад в развитие жилищного строительства на селе 
был внесен Свердловской областью. За I9S6-I975 г г . в селах Средне­
го Урала с помощью промышленных предприятий и строительных органи­
заций было сдано в эксплуатацию более одного миллиона квадратных 
метров жилой площади^8 , Строительство жилья осуществлялось нарас­
тающими темпами. Если в восьмой пятилетке была введена 331 тые.к^,о pq
то за девятую пятилетку -  713,2 тыс.м , или более чем. в 2 раза . 
Обеспеченность жильем в среднем, па одного сельского жителя увели­
чилась с 9,3 до I I  n F .
Широкая программа жилищного строительства, дальнейшего улуч­
шения жизни тружеников колхозов и совхозов, более полного удовлѳт-
28 Дудкин Н.М, Рубежи уральского села. Свердловск, 1976, с . 70. 
'29 Подсчитано по данным: Удачин С, Пятилетка села. Свердловск, 
1971, 0 .93; Важенин Г.Ф. Город в д«ревта, е.ГОб,
ворания их материалы»* и культурных запросов была осуществлена в 
Челябинской области. С помощью рабочего класса и инженерно-техни­
ческой интеллигенции здесь в I 966-1970 гг . было введено в эксплу­
атацию 560 тыс.м" благоустроенной площади, за І97І-І975 гг . еще_ О Q
580 тыс. кв. метров .
Значительно активизировали деяте.льность по жилищному строитель­
ству на селе коллективы рабочих и трудовой интеллигенции Удмурт­
ской АССР. Только за 1971 г . в респуолике промышлеіншми предприя­
тиями^ строительными организациями введено в эксплуатацию 145,5 
тнс.м" жилой площади31, а всего к концу девятой пятилетки с их 
помощью построено жилых домов общей площадью более миллиона к в а т  
ратных мѳтрогі^.
Успешно справились.о задачами жилищного строительства в код 
*озах и совхозах подрядные организации Оренбургской области, которые 
н девятой пятилетке выполнили план на 100$, введя 210 тыс.м' жилья1"13.
Большое.строительство жилья на селе велось и в других областях 
Урала. Зас.ройка сельских поселков во вое большей мере осуществля­
лась по разработанным генеральным планам, комплексно: начиная с 
хороших дорог и кончая уютными столовыми я кафе. Все это способ­
ствовало развитию экономики и более полноценному использованию сво­
бодного времени жителями деревни, приобщению их к духовным цен­
ностям. отечественной и мировой культуры.
Примером большого строительства может служить совхоз "Чур- 
v.ынокий" Байкадовского района Свердловской области. Если до 1965 г . 
здесь почти не имелось производственных и жилых построек, то через 
10 лет (1975) хозяйство располагало 2700 м жилья, бытовым комби­
натом, магазином, Домом культуры и другими объектами34. С созда­
нием хороших условий труда и быта с повестки дня в хозяйстве были 
снята текучесть кадроБ. Выше стали урожаи. В неблагоприятный по 
погодным условиям 1975 г , в совхозе сняли но 18,6 ц зерна с каждо­
го гектара посевов, успешно выполнили план продажи хлеба государ-
30 Политинформатор (Челябинск), 1971, JS 5, с .6; 1976, Л 2 І ,с І2 .
31 Нвртархив Удм. 0К КПСС, ф.16, o n .55, д . 59, л .ь .
32 Так кн, оп.53, д .З , л .8.
33 Ккннй Урал, 1976, 26 марта.
34 Уральские нивы, 1976, Л 2, с .35.
ству, создали запас концентратов душ общественного животноводства^'.
В колхозе им. Калинина Кунгурского района Ііѳрмскоп области 
построено 8 клубов, 4 школы, 13 магазинов, 2 медпункта, пионерс­
кий лагерь на 100 мест в смену, дом- отдыха на 50 человек, 50 жилых 
домов для колхозников. Колхоз стал располагать Домом 
культуры, двенадцатью клубамид шестью колхозными столовыми и ком­
бинатом бытового обслуживания^.
В села Подколки колхоза им. К.Маркса Бузулукского района Орен­
бургской области были построены торговый'центр, в который входи­
ли промтоварный, продовольственный, хозяйственный магазины, отде­
ление связи, медпункт, парикмахерская. Построено оолее 3 тыс.м2 . 
жилья. Выросла новая улица -  Молодежная. Село полностью газифици­
ровано, построен водопровод, де.и получили помещение детского сада’’ ' 
Перечисленные отдельные колхозы и совхозы не являлись искляяениѳм. 
Культурно-бытовое строительство велось форсированными темпами и 
в других хозяйствах региона.
При проектировании и строительстве в сельской местности учи­
тывались условия сельскохозяйственного производства, национальные 
особенности населения, окружающий ландшафт. Поселки стали приоб­
ретать привлекательный архитектурный облик.
Для успешного переустройства села использовались все пути 
и средства, в том числе и возросшие материальные возможности насе­
ления, где лучшей формой объединения интересов государства и насе­
ления стали жилищно-строительные кооперативы. Это девало возмож­
ность не только расширять жилищную площадь, но и территориально 
объединять пайщиков, возводить дома с такими удобствами, которые 
не под силу одной семье. Но вое же главным источником формирования 
жилья на селе был общественный фовд -  совхозный,- колхозный и ком­
мунальный. Именно эти крупные коллективные хозяйства признанны 
не только преобразовать тяжелый труд крестьянина, превратить его в 
разновидность индустриального, но и создать на селе новый'быт.
Значительное внимание придавалось благоустройству жилых домов
35 Уральские нивы, 1976, іі 2, с .35.
36 Пермская областная конференция колхозников 17 октября 
1969 г . Стеногр. отчет. Пермь, 1970,' с . 21.
37 Уральские нивы, 1976, № І г -с .6 ,
рабочих совхозов и колхозников. Больше квартир обеспечивалось во­
допроводом, канализацией, центральным отоплением, ваннами, газом. 
Определенная работа проводилась по озеленению сельских населенных 
пунктов, освещению улиц, схроитѳльству дорог о твердым покрытием. 
Хорошие дороги позволили улучшить автобусное сообщение между села­
ми, районными и областными центрами. В широких масштабах велись 
работы по благоустройству домов в восьмой пятилетке в совхозах 
и колхозах Оренбургской области. Здесь было газифицировано свыше 
25 тыс. квартир, проложено около г  сячи километров водопровода®®.
В Курганской области на селе за это же время проложено 120 км, во­
допроводных сетей, сооружено более тысячи магазинов, пекарен, 400 
бянъ и много других учреждений культуры и быТа®®» Во всех круп­
ных селах имелись благоустроенные фельдшерские пункты,. Благоуст­
ройство сельского жилья проводилось и в Свердловской области. В 
1970 г . жилая площадь, оборудованная водопроводом, здесь состав­
ляла 19,1%, канализацией -  15.2, центральным отоплением -  19,2 , 
ваннами -  11,3, газом. -• 33,3$ . Однако благоустройство жилых
ломов сельской и городской местности было неравноценным. Горячей 
годой и канализацией на селе был обеспечен небольшой . 
процент жилья.
В застройке сел и деревень не было какой-либо определенной 
системы, четкого плана. 'На облик села елияли «ложные процессы, 
происходившие в сельскохозяйственном производстве в связи с его 
индустриализацией и формированием аграрных комплексов, а также 
крупные социальные изменения, связанные с повышением уровня мате­
риального благосостояния и роста духовной культуры сельского насе­
ления.
Многообразие национальных, природно-климатических, экономи­
ческих и других особенностей, рост объема капитального строителъ- 
ства вызвали существенное увеличение типов жилых зданий. Ежегодно 
из вводимой в эксплуатацию общественной площади домов примерно 
ß0% составляли одноэтажные дома усадебного типа, более 307- двух- ____ ъ
38 Блокнот агитатора (Оренбург), 1971, » 19, с . 10.
39 Блокнот агитатора (Курган), 1971, № 13, с . 14.
40, Материалы областной научно-практической конференции:
24 съезд о задачах местных Советов в дальнейшем сближении города 
п деревни. Свердлове;, 1973, с .49,50.
этажные и около Q% -  трѳх-пятяэтажныѳ секционные дома^*. Полезная
О .
площадь 2 -6 -квартирных домов составляла 43-45 м", Иногда кварти­
ры имели два входа: один с фасада, другой со двора, где распола­
гались приусадебный участок и постройся для скота. Отопление в них 
было от групповой котельной, либо поквартирным -  от котла на кухне. 
Во многих местах, особенно при строительстве крупных комплексов 
по производству мяса и другой продукции на промышленной основе, 
допускалось необоснован:! >е увеличение доли многоэтажных домов без 
прилегавших к ним усадебных участков и шдворннх построек. Колхоз­
ников, работников совхозов и других сельскохозяйственных предпри­
ятий не удовлетворяла застройка сел многоэтажными домами по про­
ектам, которые своими планировочными решениями и структурой не со­
ответствовали условиям сельского быта. Надо полагать, что сельский 
житель не должен искусственно отрываться от природад лишаться воз­
можности вести личное подсобное хозяйство и из производителя сель­
скохозяйственной продукции превращаться в его потребителя. Возве­
дение многоэтажных домов на селе не только снижало социально-эко­
номическую эффективность жилищного строительства, но и искажало 
самобытный«рблик поселков. Они выглядят несоразмерными и напоми­
нают незавершенное строительство города. В деревне Медзѳдовкв Та- 
яицкого. района Свердловской области были выстроены 3 четнрехквар- 
тирных дома. Поселились в них рабочие совхоза. Они по своему усмо­
трению возвели уродливые хозяйственные постройки для личного скота. 
Вокруг хороших домов вместо зелени, цветов и деревьев выросли на­
возные кучи.
В проектах сельских домов был низок уровень ооорности, боль­
шинство зданий возводилось из мелкоштучных и чзяндустриельных кон­
струкций. Это приводило к необоснованно высоким затратам труда и 
времени на стройках, в ряде мест из-за недостатка рабочей силы 
не позволяло наращивать необходимые объемы жилищного строительст­
ва.
Использование для нужд сельского жилищного строительства круп­
нопанельных железобетонных конструкций, обладавших высокой проч­
ностью и массой, приводило к неоправданному росту стоимости домоп, 
создавало трудности в перевозке деталей.
41 Агитатор, 1980, 5-16, с .30.
Устранение имевшихся недостатков в сельском строительстве а 
его ускоренное развитие било предусмотрено в постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР "О дальнейшем развитии заводского производ­
ства деревянных доков и комплектов заводского производства дере­
вянных панельных домов и комплектов деревянных деталей для домов - 42
и местных материалов для сельского жилищного строительства .
Было признано, что одним из важнейших направлений улучшения орга­
низации жилищного строительства на селе должно стать развитие за­
водского производства деревянных панельных домов,, а также значи­
тельное увеличение выпуска комплекса деревянных деталей для домов 
со стенами из местных материалов. Для производства деревянного па­
нельного строительства страна располагала крупнейшим в мире запа­
сом дешевой древесины. Это позволяло народному хозяйству без ущер­
ба для природной среды ежегодно заготовлять почти 30 мли.м3 круг­
лого леса. Проектные проработки и технико-экономические сравнения 
панельных деревянных домов с домами из других известных материалов, 
опыт экспериментального строительства в нашей стране, а также пе­
редовая зарубежная практика свидетельствовали, что сметная стои­
мость деревянных домов ниже аналогичных из железобетона и кирпи­
ча на 10-15$. Суммарная трудоемкость заводского изготовления и 
монтажа ниже на 25-40$, а расход на отопление на 40-50$ меньше43.
Более низкая трудоемкость изготовления и монтажа гюнѳлъннх 
деревянных домов позволяет обойтись меньшим количеством строите­
лей. в условиях дефицита и оттока рабочей силы из сельской местно­
сти это имеет важное значение. Масса конструкций деревянного па­
нельного дома в 2 раза меньше'по сравнению с крупнопанельным из 
железобетона и в 3 -  с кирпичным домом. Это предполагает сокраще­
ние расходов па транспортировку деревянных панельных домов, чем 
домов из других материалов. Новые дома можно, возводить на значи­
тельном расстояний, что является предпосылкой для создания круп­
ных высокомеханизированных предприятий с самой современной техно­
логией изготовления. Застройка деревянными одноэтажными домами 
усгдебного типа позволяет обеспечить каждую семью приусадебным 
участком с надворными постройками, что дает возможность сѳльско-
42. Правда, 1979, 17 нояОІ1 ,
43 Агитатор, 1980, >» 16, с .30.
му населению с наименьшими затратами труда вести личное подсобное 
хозяйство, снабжать свежими продуктами питания не только самих 
жителей сел, но и городское население.'
На качество строительства отрицательно влияла большая номен­
клатура применявшихся типовых проектов. Только окон зданий соц­
культбыта приходилось изготовлять 115 типов44.
Все общественное п р о и з в о д с т в о  при социализме развивается, как 
указывал В.И.Ленин, для обеспечения полного благосостояния и сво­
бодного всестороннего развития всех членов общества4 "'. Исходя из 
этого Директивы ХХііі и ЮСІУ съездов партии предусматривали сущест­
венное улучшение бытового обслуживания населения4° . В этих целях 
ставилась задача развивать бытовое обслуживание как крупную меха­
низированную отрасль на основе расширения предприятий службы быта. 
Претворяя в жизнь решения съездов партии, уральцы развернули ак­
тивную деятельность по созданию материально-технической базы быто­
вого. обслуживания. Программой деятельности явилось постановление 
Совета Министров РСФСР "О мерах по дальнейшему развитию матери­
ально-технической базы и улучшению бытового обслуживания населения"4 ". 
В соответствии с ним развернулось широкое строительство производ­
ственных предприятий бытового обслуживания, пересматривались режи­
мы работы ателье, мастерских, парикмахерских, приемных пунктов.
В Удмуртской АССР за годы восьмой пятилетки было построено и сда­
но в эксплуатацию 57 объектов: 38 комбинатов бытового обслуживания,
17 различных ателье и мастерских, 2 фабрики химчистки, 3 мастер­
ских по ремонту сложной бытовой техники и ряд других объектов4 -. 
Введенные предприятия были оснащены современным оборудованием и 
механизмами, что позволило внедрить прогресс.явные технологичес­
кие процессы, начать специализацию производства. Создание матери­
ально-технической базы позволило в Удмуртской АССР за пятилетие
44 Іыкный Урал, 1976, 26 марта,
.45, См.: Ленин В.И. Поли. собр. со ч ., т .6, с .232,
46 Директивы ХХЩ съезда КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на.І966-І970 гг . М., 1966, с .33; Матери­
алы ХХІУ съезда КПСС. М., 1971, с.. 276.
47 Советская Россия, I9G9, 31 и гаи.
48 ііартархив Удм. OK КПСС. *.16, о,т. 53, д .4, Л .19,233.
увеличить объем оказываемых услуг в 4,7 раза, против 2 ,3  раза в
49городе .
За девятую пятилетку в республике материально-техническая 
база предприятий службы быта продолжала расти и совершенствоваться.
За это время было построено и сдано в эксплуатацию 15 комбинатов 
бытового обслуживания, 4 мастерских ремонта бытовой техники и мно- 
го других объектов .
Существенные изменения в материально-технической базе быто­
вого обслуживания за восьмую пятилетку произошли в Челябинской 
области, где был построен 91 объект, 41 комбинат. В результате во 
всех районных центрах имелись бытовые комбинаты. Значительно рас­
ширилось число приемных пунктов на сѳлѳ. Если в 1965 г .  выездные 
приемные пункты работали в 354 населенных пунктах, то в 1970 т .  -  
в 1039-5Г За пятилетку в области, по сути дала, была создана вторая, 
равная по мощности прежней материальная база. Укрепление матери­
альной базы предприятий быта позволило увеличить объем бытовых 
услуг на селе в сравнении с 1966 г , в 2,6 раза против 2,1 в городе52. 
В расчете на одного сельского жителя объем бытовых услуг возрос 
с 3 руб. 44 коп. до Ѳ руб, 70 коп., или в 2,5 раза ,
За I 966-1970 г г . на селе Пермской области построено 44 дома 
быта, открыты десятки мастерских, комплексных приемных ‘пунктов и 
других объектов, что позволило количество услуг для тружеников 
села увеличить в 2 ,5  раза54. В Свердловской области за это жѳ вре­
мя было построено 67 крупных предприятий бытового назначения. Объем
49. Партархив Удм.ОК КПСС, ф .16, оп.53, д .4, л .І9 ,285 ,
501, Пропагандист и агитатор (Ижевск), 19^6, № 12, с .19,
51 ПАЧО, ф.288, он .170, д .4, л .41.
52 Там же.
.53 Челябинский рабочий, 1971, 19 яіш.
54 Звезда, 1970 , 4 июня.
битовых услуг сельских жителей возрос-в 11,7 раза, тогда как в 
городѳ-в 3 раза. Объем услуг на одного жителя в сельской местности 
увеличился в 3 ,7 , а в городской -  в 1,6 раза^0. Все болѳо расширя­
лось количество предприятий битового обслуживания села Среднего 
Урала в I 971-1975 гг . 1500 бытовых комбинатов, комнат быта, различ­
ных мастерских оказывали сельскому населению услуг *<олее' чем на 
4 млн.руб., ч .о  в 7 ,9  раза больше, чем в 1965 г.
Ведущим звеном в сфере услуг на селе Курганской области стали 
комбинаты бытового обслуживания с развитой сетью комплексных при­
емных пунктов. Это позволило увеличить объем реализации бытовых 
услуг в сельской местности более чем в 2 рзза°7 .
Большая работа по дальнейшему развитию материально-техничес­
кой базы службы быта была проделана и в других областях уральс­
кого региона. Более подробные сведения об этом дает таблица.
Таблица
Число предприятий бытового обслуживания населения по • 
Уральскому региону®
Область, район
1 —
1965 1970 1975 1975 к 1965, %
Курганская 875 I 036 I 037 117,3
Оренбургская I 656 I 842 I 950 117,3
Пермская 2 236 2 348 2 379 106,3
Свердловская 3 625 3 956 4 232 116,7
Челябинская 2 266 2 623 I 557 68,7
Удмуртская АССР 827 940 I 049 126,1
Уральский I I  485 12 745 23 208 202,0
Данные таблицы показывают', что в период после мартовского 
(1965) Пленума ЦК КПСС произошли положительные перѳмѳш в совер-
55 Материалы областной научно-практической конференции, с .46,47.
56 Дудкин Н.М, Т^бежи уральского села, с .71. 0
57 Советское Зауралье, 1976, 23 янв,
58 Таблипя составлена но материалам: Народное хозяйство РСФСР 
в 1975 г . , с .40.
гаонствояании материально-технической базы бытового обслуживания 
сельского населения Уральского района. Число предприятий быта уве­
личилось более чем в два раза '1®. В этот период произошла замена 
мелких, разрозненных мастерских мощными механизированными бытовы­
ми предприятиями. Укрупнение, специализация и механизация пред- 
прият ;й бытового обслуживания дали возможность резко повысить про­
изводительность труда. Широкое развитие получили областные произ­
водственные объединения. Служба быта превратилась в крупную само­
стоятельную отрасль народного хозяйства. Началось внедрение кон- 
вейѳров и технологических линий. Выросли и окрепли областные и ре­
спубликанские строительно-монтажные управления бытового обслу­
живания.
Создание материально-технической базы бытового обслуживания 
позволило поднять производительность труда на 29-47,5$, увеличить 
■объем бытовых услуг сельскому населению в 2-7 раз®1*.
Улучшение обслуживания тружеников села шло как за счет ввода 
н действие новых предприятий, так и за счет развития кооперирован­
ных связей между объединениями, фирмами и бытовыми комбинатами.
Более быстрому развитию службы быта на селе способствовали 
большая организаторская работа партийных, советских и хозяйствен­
ных органов по внедрению и совершенствованию системы службы быта 
на селе, широкое распространение передовых починов. Работники^ 
службы быта Богдановичского и Сухоложского районов Свердловской 
области в начала девятой пятилетки выступили с инициативой добить­
ся одинакового уровня обслуживания,городского и сельского населе­
ния. Этот почин был широко распространен и в других областях РСФСР. 
Свои обязательства инициаторы выполнили успешно. Б целом же по 
области более половины городов и районов сравнили уровень обслу­
живания городского и сельского населения®*. Б Челябинской области
59 Подсчитано по данным: Народное хозяйство РСФСР в 1975 г.,с*17.
60 Подсчитано по данным: Удмуртская правда, 1971, 13 февр.; 
Дудкин Н.М, Рубежи уральского села, о .71; Звезда, 1970, 4 июня; Че­
лябинский рабочий, I 971, 19 ян в .; Советское Зауралье, 1976, 23 ян в .; 
Оренбургская область в девятой пятилетке. С тат.сб ., с .191; Куртан-
• ня область в девятой пятилетке. С тат.сб ., с .220-221.
61 Важенин Г.ф. Город и деревня, 6,117.
на всех специализированных швейных фабриках и бытовых комбинатах 
одежда по индивидуальным заказам шилась укрупненными бригадами.
Такой метод снижал затраты времени на единицу изделия. Бригада 
из 16 -портных изготовляла в месяц 272 мужских зимних пальто, тогда 
как при индивидуальной организации труда -  ІбСі^*.
Для сокращения сроков ремонта на бытовых предприятиях органи­
зовывался срочный ремонт обуви, широко применялись зрыованные 
унифицированные детали из износоустойчивых материалов на быстро- 
схватываищемся клѳѳ. На всех предприятиях химчистки одежды устанав­
ливались современные обезжиривающие машины с программным управлением. 
Ремонт часов производился поточным методом. Предприятия оснащались 
контрольно-измерительной аппаратурой и специальными испытательными 
стендами для проверки качества ремонта.
Большое внимание обращалось на совершенствование службы быта, 
повышение эффективности производства, поиск внутренних резервов. 
Многие предприятия, работавшие в одну смену, были переведены на 
двухсменную работу. На предприятиях быта приступили к разработке 
и созданию на местах автоматизированных систем управления по цент­
рализации учетных работ, внедрению вычислительной техники для меха­
низации планово-экономических, инженерно-технических работ. Интере­
сен опыт ордена Трудового Красного Знамени колхоза им.' Свердлова 
СысертскогТ) района Свердловской области, который в 1972 г .  перешел 
на цеховую структуру управления. Здесь был создан коммунально-бы­
товой цех, осваивающий своими силами в год по 500-700 тыс.руб. ^  
Коллектив цеха оказывал бытовые и хозяйственные услуги колхозни­
кам, организовывал общественное питание, обеспечивал всем необхо­
димым клуб, общежития, бани, детские комбинаты, отвечал за под­
держание общественного порядка на территории сел, за противопожар­
ные и санитарно-гигиенические мероприятия. 3 каждом селе была вве­
дена должность коменданта, который являлся непосредственным испол­
нителем работ по коммунально-бытовому обслуживанию. В его подчи­
нении находились слѳеарл-сантехники, кочегар«, шоферы, столяр, 
плотники и др.
Коммунально-бытовой цех хозяйства облегчал внедрение новой
62 Челябинский рабочий, 1971, 4 марта,
63 Утвльокие нивы, Х976, Л> 6, с .30.
о тру kt; yj управления. Начальники производственных цехов и предсе­
датель колхоза не отвлекались на решение вопросов хозяйственно=бы- 
тового характера.
Большую работу по выполнению заказов села п,оизводили город­
ские предприятия быта. Этим они способствовали повышению уровня 
бытового обслуживания сельского населения и сближению 
между городом и селом.
Рост масштабов строительства и культурно-бытового обслужива­
ния способствовал дальнейшему подъему сельскохозяйственного произ­
водства и повышению материальных условий жизни сельского населения. 
Среднегодовой рост сбора зерновых культур за 10 лет составил 35$, 
а срз,днегодовая урожайность их поднялась на 4 ,1 $ '^ .
Вместе с тем в укреплении материально-технической базы быто­
вого обслуживания сельского населения имелись значительные недос­
татки. Предприятия быта строились медленно, сроки их сдачи в экс­
плуатацию нередко откладывались. Трест Нагнитоотрой должен был в 
1970 г .  сдать в эксплуатацию бытовой комбинат в селе Фершамсуаз, 
днако срок строительства сорвал. Челябинский трест Горремстрой 
сорвал своевременное строительство комбината бытового обслуживания 
в селе Долгодѳрѳвянском и т .д .6 '1 Имелись недостатки в материально^ 
техническом снабжении предприятий бытового обслуживания, вследст­
вие чего заказы не- принимались ввиду отсутствия нужных материалов. 
Уровень работы службы быта отставал от растущих запросов сельского 
населения. Причины многих недостатков службы быта во многом объ­
яснялись отсутствием единого технического руководства в каждой 
отрасли производства и оперативного материального обеспечения. По­
ложение усугублялось- и тем, что некоторые руководители строительно- 
монтажных трестов, управлений, партийные организации считали воз­
ведение строек соцкультбыта второстепенным и вспоминали о них в 
последнюю очередь.
Таким образом, период после мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС 
явился важной ступенью в повышении материально-бытовых условий 
тружеников уральского села. Произошли положительные перемены в со­
вершенствовании материально-технической базы быта. Благодаря посто-
64^ Подсчитано по данным: Народное хозяйство РСФСР в 1975 г . ,  
с. 213.
65 Челябинский рабочий, .1971, 4 марта.
янной заботе коллективов промышленных предприятий она превратилась 
в крупную индустриальную механизированную отрасль. Создание мате­
риально-технической базы бытового обслуживания позволило улучшить 
бытовое обслуживание сельского населения и приблизить его к уров­
ню городского. Изменился архитѳкту щый облик села. Однако не все 
задачи были решены успешно. Предстояла большая работа по дальней­
шему совершенствованию бытового обслуживания рабочих совхозов и 
колхозников.
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